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State Normal and 
Training School 
BROCKPORT, NEW YORK 
SEMI-CENTENNIAL, I867-I9I7 
SUPPLEMENT, 1917-1922 
LOCALITY INDEX OF ALL GRADUATES, •867-•9» 
ALBANY 
J. B. LYON COMPANY, PJUNT8R9 
PREFACE 
In 1918 a semicentennial, containing a history of the school during 
lhe first fifty years of its existence as a' state normal school, •867 to 
1917, ioclus•ve, was published. This book did not contain a locality 
list of graduates. There bas been so much demand for such a list 
that one bas been included in the supplement. In this list only lhe 
names of lhose whose addresses are known are included. The school 
will be very grateful to anyone who will supply missing addresses. 
The only radical change in the school which has been made during 
the past five years is the adoption of a three-year course of study 
which became effective September, 1921. It is very likely that 
eventually lhe course will be lengthened to four years and degrees 
granted. 
Including the class of 1922 lhere have been graduated from the 
Normal Department since 1867, 2358; from the old Academic 
Department, 228; and from the High School Department sinee 1905, 
292. The class of 1923 will be about forty larger than the record 
class of 1914. 
Today the buildings arc well equipped with modern furniture and 
all modern conveniences. fn Normal Hall are twelve beautiful art 
glass windows, gifts of the graduating classes of the past twelve 
years, and it is probable lhat each year one will be added until all 
the spaces are filled. Also in the main corridor are three art glass 
memorial windows, the gifts of alumni, and many other valuable 
flifts have been received from time to time. Throughout the build-
mg are many piO!CCS of sculpture and about two hundred of the best 
pictures of the masterpieces of art, which add greatly to the attrac-
tiveness and utility of the building. 
The preparation of this supplement has required a large amount 
of labor, the most of which was perforn1ed by Miss S. Jnnette 
Reynolds, Librarian and Alumni Secretary. To her, for her careful 
and painstaking work much credit is due. 
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ORGANIZATION 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION, 1922-1923 
HON. FRANK PIERREPONT GRAVES, LL.D. 
President of the Unh•ersity and Conunissioner o£ Education 
HON. FRANK D. GILBERT, LL.D. 
Deputy Commissioner and Counsel 
HON. AUGUSTUS S. DOWNING. LL.D. 
HON. CHARLES F. WHEELOCK, LL.D. 
tlON. GEORGE M. WILEY, LL.D. 
A1sistAnt Commissioners 
LOCAL BOARD, 1922-1923 
HoN. HENXY HAKIUSON, Prttidtnt 
Taow•s H. Doaso>:, ~ •• and Treas. 
CUTH-T P. LAn 
Mas. SAuu G. SnA>U 
FACULTY 
D•. HORACH ). MANN 
GIYI'OIW M~" 
Mas. IDA M. Gotmo,; 
For the School Year 192>1923 
ALFRED C. THO~fPSON, Pd. D., Princill"l The CampUJ 
Didactics 
CHARLES 0. BEAMAN, D.S .. Head 40 ChapJlell Street 
High ~hOO\ Departme11t ""d Science 
CHARLES D. COOPI,R, M.S., Head 99 Monroe Avenue 
Training Scbool Deportment and Psychology 
II £.'-'RY }. LATHROP, B.A., H=i 6 C.ntennial Menu. 
Mathematics 
HER,llERT G. SALISBURY, Head Ill> South A•·enne 
Manual Training and Ph,>·sial Education 
CHARLES F. PERRY, B.A., Heod 69 Adams Street 
Education and Oanics 
ALL-ETTA C. EDWARDS, M.A., Head 14 Gordon Street 
English 
I'LIZABETH BRIGGS, B.A., Head 76 South Avenue 
History . 
AI.ICE ELOIS YALE, ll<ad 19 Adams Street 
Drawing and Handwork 
ROSE E. MARTIN, B.A., Auistant 69 South A•·enne 
Sponish and Engli>h 
FERN REAM, HEAD 335 South Main Street 
Music 
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ELOISE GREE:-1, B.A., Anistonl 78 South Avenue 
History 
KATRARI!\E KEIM SHEPPARD, B.A •• Ani<tant 59 South Avenue 
Frwc:.h and Latin 
EDITH L. C11ATTERT0N, Ph.B .. AJSistAnt 69 South Avenue 
Engli•h 
RUTH E. 1-tUNT, B.A .. Assistant 14 Gordon Street 
Matht'matic" 
SARA TOWXLF.Y JACKSON. B.S .. Assistant 59 South A•·enue 
Household Arts 
DOROTHY F.. WALLACE. B.A., Assistont 78 South Avmne 
Scit-nce 
HELEX TA \'LOR, B.A., Assistant 40 College Street 
Physical Education 
MABEL W. \ ANI>ERHOOF. B.S., Critie t4 Gordon Street 
Grade 8 
ALICE A. P IERCE, Critic 8 College Street 
Grade 7 and Penmansi:Up 
l'AlTH C. Bl!IGHAM, B.A .• Critic 69 South Avenue 
Grade 6 
1-lARY YICTORIA ROWLEY, B.A., Critic 59 South A•-entJt 
Grode 5 
ORA ll. \AX SLYKE. B.A .. Critic 59 South AV<nue 
Grode 4 
A~fELIA M. WENSEL. B.A., Critic 59 South Avenue 
Grade 3 
I RENE SMITH, B.A., Critic t8 Holley Street 
Grade 2 
GRACE L. l\EFF. Critic 335 South Main Strr~t 
Grade t 
S. JAXETTE REY:\'OLDS, Librarian tq Monroe Avenue 
T eacb<r of Library Scienee 
MJRIA~I T. \\'INl\E. B.S. 2t Holley Street 
Secrct~ry to Principal 
The £oHowi11g li:n includes tht- names o£ tho:se who have se.rved on che 
facull'y since 1917 and &Uf)p1emc.t1t$ the list JHJblished in the Semicentennial. 
EngUah 
EDITH L. CHATTERTON, Assistant. ~ptember t92t. 
Education and Clauica 
CHARLES r. PEI<RY, Head. Sept<mber ti)>O. 
French and Latin 
AXIT.\ PIATT!. As•i5l>nt, September t91C)-20. 
KATHARil\F. KEIM SHEPPARD, Assistant, ~ptember ti}Zo. 
6 BROCKPORT XORl!AL SCHOOL 
Spanish and En~tisb 
ROSE E. lL .. RTil\, AuiSian<, S.Pte.mb<r 1918. 
Mathetnatics 
RUTH E. HUl\T, A,.istant, S.llt<~r 1921. 
Science 
DOROTHY WAI.LAC£, Assistant, Sel)t<mber 192t. 
Hi.story 
MARlE L.._K£ GOODELL£, Assistont, S.Pte.mb<r 191S-®. 
ELOISE GREEN, Assistant, Sol)tember 1920. 
Vocal Music 
~las. ELIZABETH liACD0NELL, Head, SopW1lber t9t8-19. 
FER.'i REAM, Head. Sopt<mber 1911). 
Household Arts 
HELE.\1 0. WI Ll. l NG, Aui!lant. May 1, 19t9-September 1919. 
KATHR\'~1 HUNTI>R. Auimnt, September tgl~t. 
SARA ·r. JAC:KSON, A,.ist;Uit, September 192t. 
Phy~ieal Education (Girls) 
RUTH OWEN, Assistlllll, September 1919-22. 
HELEX TAYLOR, As.istanl, September 1922. 
Seventh Crade and Penmanship 
ALICE A. PIERCE, Critic. September 1919. 
Sixth Guc!e 
FAITH C. BR!GHAl!, Critic, April 1, t9r8. 
Second Grade 
ELl ZABETH ~1 ERl{J;L.L, Critic, September 1920-22. 
IRENE SMlTH, Critic, September 1922. 
Secretary to Principal 
Sras. MlRLUl T. Wll\XE, Sopte.mb<r 1921. 
ALUMNI 
Class 1918. June "5· 1918 
NORMAL DEPARTMENT 
Two Year- Professional Courae 
Alborn. Clifiord ~:rnesL Brockpon, Nonh Tonawanda . 
• o\ndross. Mildred 1-:. East Rochester. 
Amolcl, Edilh Mary, Bangall. 
Ba.bbage. ).(arloan 1-"rance., Byron. 
Ba.s.kin. E\•a., \\"aync. 
Bcadl~ Kev.1on. Brockport. 
Beck, Ada M .. Mohawk. 
BcYier, Cora, ~o. 26 l..af:l,)·tUt Ave .. Roche.,tcr. 
Birdsall, Frant('ll \V('s.tcrvclt, Drockpon, 
.Bowen, Ruth Mny, Holley. 
Boynton. Lucy (arolinr. \Valworth. 
C1ark, luez Vicua. \\'atcf'J)Ort. 
Oa_ry, Stella l{o-,e, N. 11. No. 6. Penn Yan. 
Cooman. Flo~ncc M :ty, \ \fc:bster 
Creighton, Alice Rheta. Broclcport. 
D..-is. Lucy '''olyn Oln. James \'oorhcis), Chili S1a., Oj..-den. 
Dbaenens, Gra«. R. H. ~ o. 1. East R<cl><-~<r 
Dickiruoo, Flc>renc.o l'leanor, Spmoerro<l. 
Donon:n, Eli1abrth Catherine, 32 Denise: Rd .. Chartour. 
F.aton, O.lia Ruth, Holle,·. 
English. Su!:ln Elecca, ~rte\·a. 
Fo!ev. Agnes C .. Ontario Center. 
•Grabb, Haul (~1 ... IViiS<>I> 0'0.11), Webster. 
GrillJltll, Frances Hnrtiec, Albion~ 
Hanna. Clara M;um, Rrockport. 
Hawley, Alice Marion. Chih Sta. 
Hurlburt, Btth 1.. F.a .. l Rochester. 
Johnson, LiJa Adeline. No. 1502 Elm St.. Utka. 
.1011e!, Dawn F~wina (Mrs. Jack \\', Owdale), l-:oroton Hcights, Ct. 
loll<:$, Helen Elir.abeth. R. F. 0. l\o. J, Stanley. 
Ka:e-s. C~lia France-.. , PiUdtwd. 
Knarr. Cene,·ie,·e r-:., ~1 P)Jmouth Aw!. S., Roche~ter. 
Knapp. l(yrta A .. Jlr,..kpon, 
Lee. Carolyn l_..,..a Olr< F...,.l R. Unscou), Rrockpon. 
Lee. Gertrude RIO<I<om ( Mr.. Richard Spurr), R. F. 0 .. Brookport. 
Le\'an. Glad)-s M., M~lin.a. 
"Middleton, C. H, Haftl, \Vattrvort. 
)fills, A£114!'" lrma, Churth,•ilfc. 
Mill.s. l.nln, RrMkJ)()rt~ 
:\'t\\'berry, f.:dmt Yount:, \Va1wonh. 
!\(\\-'tomb. Ct'UC\•ievc r .. 128 Spruce St .. Rocheltar. 
Xorton, Gri\~ Mttto, .Brockl)Ort. 
Petu~. Flnrt•nf"C' ~hrtic. R. F. D .. Eau Rorhtster. 
Poctcr. "lfarjori~ Franc~. R. D., Medina. 
R~ckftam, De-rtni('t' <\., \\'aterport. 
Robi~t, \1('0('\•ra Jlcltn. \Va.tcrport. 
Roe Hck-n Fu•'"rni:"t (\Ire Kel&fr), .1J Lawrenct: Ave .• Potsd~. 
Rott:rs.. ).far:,r•~ lAKtitto, Lyncbt\·illc. 
Ross, Etbel ~larth, Jlrockport. 
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Ry:an, Nc:llic Teresa, ~fnc:tdon. 
Shnrp, Purl Doty, Spe11ccrport. 
Sheridan. ~hudo J ., 61 Jone!l St., Rochc:st~r. 
Sloper, Marion B., Barker. 
St:ml~y, Emma Cassie, Medina, 
Ste:acy, Anna Hckna. 1.s8 Gibbt St., Roch~cr. 
Sreoey, Myrde lllanche. rsB Cillbt Sr .. Rnchesrer. 
Srephm...,.,, Fema Jane. Brodcporr. 
Stillman. Ruth ~tinnie, ."Ubion. 
\\~att$, 1-;thd ~larion, O:nbon. 
\Veir, Ruth E'ther. Macedon. 
" \\'hipplc, Helena L .. Brockport. 
Wilson. Ullinn 1" .. Holley. 
\VyknlT, Olnnch 1!:., Union Spl'i1lgt. 
One Year Rural School Cou.rs.e 
Bf"'Ckrick. Rutw Jennie :\brgutritc. Mactdon. 
ForA) .. Anna M .. \Val•·orth. 
Horton. ~likl....t ~lao, Conand3il:U• 
t..ne. F.oth.r C., Belleville. 
O'Brien, A01cc Kingston. Hilton. 
Partriclc, florence L .. Adams Jla.cin. 
Ste,•cns, F.mma M .. Lyons. 
Tr~;~cy, Fr:mcctt 1 .. Broc;kporl. 
\Voodford, \Villi:tm Or\'ille, 41 r r:: Castle S .. Syro.cuse. 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
Normal Preparatory 
Adams, Marp~t :M. (Mrs. Henn· Bodell). Brockporr. 
Babcock, George B .. Clarl«on. 
BuC"kley, C.lady.s D .. 55 Rowlev St .. Rochester. X. Y. 
Chapman. Samuel G.. Rrocki)Orl. 
Corbett, Corinne A .. Brockport. 
Ry:m, Knthryn Marie. Brotkrwm. 
Wooton. I larold ~f .. Ber,.n. 
Colleae Preparatory 
Brigh=, William, Brockt>on. 
Colburn, Sophia. Hamlin. 
Cook. Dai•v Fveline Holley. Hamlin. 
Crippen. Dorris G .• Broclc))ort. 
Estes. Btrlha Loui!e, Brockport. 
Est ... Mildred (Mrs. C. J. Smirh), 12 N. Rural St .• lndionopolis, Ind. 
Joh"<OIJ, A vi• J .. Brockport. 
Kuppinger. Herbert Anthony, Rrockport. 
Poi)Sr, Cbarlu W., Brockport. 
ROSt, Edna Nirna, Hamlin. 
St~r. H2-rris C,, Clarkson. 
TraC)', Victor Xichols, Brockport. 
Udell, Marjorie G. Broclcport. 
TechnJcal Coune 
Cook. Lucile (M<'. Devere Chriswell) , Broc:lcporr. 
Crotty, LeVere ~r.. Broclcporr. 
SUPPL.E:MEXT AXD LOCALITY JSOEX 
Class 1919 
NORMAL DEPARTMENT 
Two .. Year Pro£usional Co\lrsc 
Adams, lucy M., AdaJns Basin. N. Y. 
Jloyco, Mildred. Byron. N. Y. 
Brown, Ethel M~. Li,·onia, N. V. 
Butler. Alta Lillian, Kendall, I\. Y. 
Deady, Aliee Lucille, Ko. Rooe, 1>:. Y. 
? 
Donahue, Francis H ... Soc:ncerpprt, N. Y. 
Elliott, Mary Damascu5, Brod<port, N. Y. {Mrs. S. D. Lord), Port Wuh-
ingaou. N. Y. 
Estes, Bertha Looise, Brockport. N. Y. 
Gardner, Clara Louise, 1nte.r1aken. N. Y. 
Garrison, Dorothy, Palmyra, N. Y. 
Goold, Helen N .• Lyndonville, N.Y. (Mrs. G. I... Kishler), Brockporl, N.Y. 
H~. Rutll Burke. Mannsville, N. Y. 
Hanford. Mari!U<rite M .• Fairport, N. Y. 
Hewes, Clara A .. Jkrgon N. Y. (Mrs. I... V. Porter), Brod<l>ort, I\. Y. 
Hunter, Ruth. Coldwatn-, ~- Y. 
Huret Vivian Loretta. Holley, ~. Y. 
Jaclaon. Oorothy. r04 Shepherd St .. Rochuter, N. Y. 
keliORR. Mildred Gerrrude (Mrs. Bush). Wolcott, N. Y. 
Kenenly, May, 102 Jone11 St .. lloehcstcr, N. Y. 
K<J<Jen •• Belle .. 114 Wilkins Sr .. Rochcsler. N. Y. 
Koster, Iennie Pearl. R. F. D., Brockport, N. Y. 
Levine, Pc•rl, 47 Catherine St., Rochester N. Y. 
lbd..<an, Mrs. Lo;. A. (~Irs. Kenneth A{adean), N. Tonawanda. N. Y. 
:MaeLe.,, Marjorie A,. Broclcpon, :>. Y. 
li<Omber, llildted A.. Watt'l"'rl. N. Y. 
Morris, Gertrude (Mrs. Sand), 31 SpaldiOJ< St., Lockport, N. Y. 
Norroct. Helen E.. R. F. D., Broclcoort. 1>:. Y. 
Padelford. !'\ina Lucille, Holley. N. Y. 
Paine. t .. ud11e Ardis, R. F. D .. Medina. ~- V. 
Pa.rker, Naomi B.1 Albion, N. Y. 
PettY, l'.va M .. \Villiamsoo•. N. Y. 
PJ1euyp1acc, Lucretia Emma. Macedon, N. Y. 
Redfern. Aura M .. Churclwille, N. Y. 
R~. Viola Baker. Earlville, N. Y. 
Roar, Mary F., Cananadaigua. N. Y. 
Rot-n. Mari01t Delsart, Guild llou!e. No. 1, Fi<ld St .. Rocbtster. N. Y. 
~herman, F.dra E.. Xortll Rose\ N. Y. 
Sibbe. Rebetta. J .• ~ronon, N. '. 
St<ele, Pcll1'1 ) .. Brockport. N. V. 
\Varner. Minerva C. 2 Arit-1 Park. Rochester. N. V. 
Webb, Mildrc<l Adelle. l'>irport. N. Y. 
\Vehstcr, Doris Oementi11a, Holley. N. Y. 
\Vest fi\11, Catherine Edna. Fairport. N. V. 
Whe•tlcy. Marv C .. R. F. D. ,\, Clifton Springs. N. Y. 
Wheeler. Oori•. Medina. N. V. 
\\'ilson, Marv Madeline. HoUey. N. Y. 
\\~l•on. R11rh Marion. Holley. N. Y. _ 
Wintish. Mary FJi.ab<th. 'lJ Darton St .• Rnchester, N. Y. 
Yetman, Flonenoe ll.. S7 Loti<r St .. Roollestor. N. Y. 
On•· Year Runl School Coarse 
nowt"rml\n, Edith Laura. Victor, N. Y. 
Mc:F'nr1ancl. M. Ursula, Alhion. N. Y. 
~iorrit, R~ther ~f .. R. F. D. No. :z, Rocllester. N. V. 
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Gatdner, l":djth, Newark, N. Y. 
CarriJOuJ F. ltene, Albion, N. Y. 
Grant, Katherine Hele11a, lmerlakco, N. Y. 
Grinnell, lletsie Marie. Albion, N. Y. 
Heal, M. Dorodn•, Holley, X. Y. 
Hebbard. lkatritt lr..,., Brookport, X. Y. 
Hill, Hazel Marie, P<'lllield, ~, Y. 
Lamphere, Mildred lol~ha, Weedsport, N. Y. 
McFarland, M. Ursula, R. D., Albion. N. Y, 
McNnhy1 Anna Hildegarde, 25 l..octL<t St;, Wnlerport, N. Y. Martin, A!arian Agn.,, 'I~ JaebQn St., «<><hester, N. Y. 
~feinhardt, Dorothy A., Broelq>ort, N. Y. 
Morse, L. Estelle. Lyndor1Ville, N. Y. 
Panridg<, Corinne B., .Holley. 1\. Y. 
Plummer, Alitt Mabe~ lyndon•ille. !'<. Y. 
Purdy, Jotepltine M .. R. F. D., CanandaiJtUa, I'. Y. 
Rya.n, H'eltn Marie, Ltroy, N. Y. 
Sme, Marjorie Louise. Meridian, N. Y. 
Smif.h. Josephine C.. Kent, N. V. 
Stilwell, Ctlina louin, Jnttrl:tken. N, Y. 
Stotkham, Getrude J., Holley. N.Y. 
S.oule, Sarala Helen. Churdlville. N. Y, 
Taek, Jessie AI., Palmyra, N, Y. 
\'a~ Sehoonho.en. Olive Mary (Mr>. Luther 1 .. Pierce). Stoekton, X. Y. 
\\,tpple. Valeda A .. Brockport. tor. Y. 
\Vii<On, Mildred Amelia, Albion, N. Y. 
One-Year Rural Sehoo1 Course: 
Seil•·· Mrs. Edith Morse, Holley, N. Y., Ktnd:UI, !\. Y. 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
Normal Preparatory Coul"'e 
Allen, Ceeelia Olivia, Brockport, N. Y. 
Allen. Rulh Marian, Adllma Dasin, N Y. 
Bower, Edith Laura, Clnrkson, N. Y: 
Brownell, Helen Amanda, .Brockport, N. V. 
Butler, Dorothy Dean. Brock-port, N. Y. 
Cook. Nellie Vun~. Broekpon, N. Y. 
Corbett, Ed .. ·ard Joseph, BroekJ>on, !\. Y. 
Corbett. John F., B'rockport, ~. Y. 
Greene, He fa! llargaret, Clarlao<t. N, Y. 
Harsch, John G., Brock-port, N. Y. 
K~ene, Kathryn Lou, Br.~><kport, N. Y. K~rb~. Mary Oreelia (Post·obit). 
Marun, James Arthur, lfamlin, N. Y. 
~{iJes.. Laurit:a Pearle, \Vaterport. N. Y. 
);):<, Richard Se:rmour, SpeneeTJ>Ort, N. Y. 
Pnnee, Marion Alta (Mn. Sidney Smith), Hamlin. N. Y. 
Prosser, Eleall<lt' C., Oarlcaon, !\. Y. (Mn. Wm, Willer), t9 Comfort St., 
Rodlester, N. Y. 
Pulver, Robert F., so Dewitt St., Roeh .. ter, N. Y. 
RY'!"• Charlotte Mae, Brockport, N. Y. 
Smuh, Catherine Regina (Mro. Fosmire), Spencerport, N. Y. 
T~cker, E. DeVer, Spencerport, N. Y. 
\\olker, Edwin Witberby, Broelq>on. N, Y. 
Grillf. Katherine lfek:na. Honor Student 
SUPPLE~IENT Ato.'D LOCALITY lNDEX 
Class 1922 
NORMAL DEPARTMENT 
Two-Year Profeaional Courae 
Auttin, Ruth Loui.~. -m Wt 1\\--e .• East Rodlester, X. Y. 
Bangs, Rich~. Spcnttrport, N. Y. 
Barry. ).[ary IJ!Lbel, 110 Brown St., Penn Yan. N. Y. 
Birrell, Herbert A., 229 Glenwood! Ave., Syracuse, N. V. 
Birrell, \Villiam H .. 229 Glenwood Ave., Syracu$C:, N. Y.. 
Br.oderick, M. Florence. Vittor, N. Y. 
Broderick. Ruby J, M .. Victor, :-<. Y. 
Brodie, llarjone L_. Brockpon, N. Y. 
Brower, Doris K., :.peneerpon. N. Y. 
Caton, For~.st B .. Brockport. r\. '\'. 
Clark, Gladys. Brockport, N. Y. 
Cooman, Marie E .. \.Ve$t \Vebster, N. Y. 
Oamms, Marjorie Ella, Clyde, N. Y. 
Derritk, Hel~t Lucille, Morton, N. Y. 
Donovan, Agnes, Clyde, N. Y. 
Dorrance, Flor-ence A.. IS East State St .. Albion, N. Y. 
Ferris, Hnel Baldwin, 64 Ointon SL, Albion. N. Y. 
Filer, Laun J., Knowlesville. N. Y. 
Flatt. Bradley L, Spencrrport. !>1. Y. 
Forsay, Anna, Walworth. :If. Y. 
Frost, Helen Emily, Knowlcs-vvillc. N. Y. 
Gilbert, Mabel B~attke, 6t Davis St .. Rochester. N. Y. 
Hallett, Gertmdc Beatrice, o .. ·id, R. Y. 
Harri.s, Lelia ~hriC:, East Roohesier. N. V. 
HenderJOO, Flortnee Margaret. Coldwater, ~. V. 
Hiler, Ethel Dora. Broelq>on, X'. Y. 
!finer, Ethel Irene, Sodus Point. X. Y. 
Hou.seman. Geraldine M .. Lyndonville. X. Y. 
Keene, Kathryn l~~ Broektlort. X. Y. 
Kidnev. Olive ~! .. Holley. N, Y. 
King.' Josophinc M:abel, 237 Shcrwoorl Ave .. Rochester. N. Y. 
Knapp, Eli .. beth Clari"a (~1r<. Leon ~Iosier), Broek110rt, N. Y. 
LaRer, Ethel Moe. Middlesex, N. Y. 
LaVi~ Aurnin S. T .. 23.' Sarat('lf{a A\·t .. Rochester. N. Y. 
Lutt. Zora ~I.. Brockport, N. Y. 
Mack. Fr.,.,.s ~larie. Holley, N. Y. 
McCan. Mabel Ruth, Brockpon. X Y. 
McCormick, ~lary Frances, Brockport, X. Y. 
McOmber. Clarice ~brie, Albion. N. Y. 
Martin, ).hv Viola. \V~bster, N. Y. 
M~rri~;an, Nellie Cett1ia. Sav:'lnnnh. N. Y. 
Mil(:s, ~.Jr~bcl GracillA, \Vaterport. N. V. 
Miller, Dorri\ Elinor. Broc.kport. N. Y, 
Mills. Nellie Lilliln. ,Brocl.'J)Ort. l\. Y. 
Ah·.a. Ah·ira C .. Ma<edoo. N. Y 
Ookleaf. ~lr·•· Flor<ooe DeRidder, Clvde. N. Y. 
P.anipinto. Mary E .• Lh·onia Center. !\. Y. 
Parker. julia Mary, Albion, N. 'V. 
Plummer, Eva Mae. Knowlesville, N. Y. 
Ravburn, Blanche, Holley, N. Y. 
Richardson. Glady! Lucille. Clinton St .. Albion. N, Y. 
Robinson, Yary M., Soeneerport, N. Y.' 
Rowe. }frs. Madl), Roheruon. Hollev, N. Y. 
Sehaler. ~r • ..,..,.. E.. Jt Bond St.. Rocbestcr. N. Y. 
Schafer, Rit> Marie. 31 Bond St.. Roeheot<<. N. Y. 
Schillawski, A. Elizabeth. R. 0. No.7, Auburn X. Y. 
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Gardner, Edith. Xewark. X. V. 
Garri501!< F. !reno. Albion, li. Y. 
Grant, Z~t..athe-rine Helma, lntc:rlak('fl, N. Y. 
GriJtnell. Benie Ahrie, Albion, N. Y. 
Heal, M. Do<othy, Holley, N. Y. 
Hebbard, Beatrice Irene, llrockDOrl, N. Y. 
Hill, H:uel Marie, Penfield, N. V. 
Lamphere, Mildred Mattha, Weeds{>Ot1, N. Y. 
Mc~arland, M. Ur.sula, R. 0., Alboon, N. Y. 
Mcl\~Jty, Anna Holdegarde, •s l-ocust St., Waterp<>r~ N. V. 
Ma:nn, M.anan Agnes, 46 Jac.ksqn SL. R~1e.r, N. V. 
M.,nhardl, Ooroth{ A., nr«~<poro, K. Y. 
Morse. 1.. Est<lle, .yndonville. N. Y. 
Partri~ Corinne B., Holley, 1'. Y. 
Plummer, Alice Mabel, Lyndonville. X. Y. 
Purdy, Josephine ,M .. R. F. D., Canandai~a, N. Y. 
R~ ..... Hcleu ~fane. Le«!Y. N. Y. 
Sme. Marjori~ Louise. Mer;dian, N. Y. 
Smith. Josephi"" C., Kent, N. Y. 
Sail\\•eU, Ctlina l.ouiu·. lnterlalceu, N. V. 
Stockham, Getnodc )., Holley, N.Y. 
Stoule, S..rab Helen, Churclwillc, N. Y. 
Tae:k, Jessie M., Palmyra. N, V. 
Van Schoonhoven, Olh•e Mary (Mn:. Luther L Pierce) , S•ockton, N. V. 
Whipple, Valeda A .. Rrockport, !\". Y. 
Wilson, ~ldred Amelia, Albion, N. Y. 
One-Year Ru,..l School Coune 
Scil•- Mrs. Edith ~lone. Holley. N. Y .. K....WI, N. Y. 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
Normal Preparatory Cour1e 
A11en, Cecelia OFvia, Brockport, N. Y. 
AJlen .. Ruth Manau, Adanu Ba$in N Y 
Bower. Ecllth Lallra, Clarkt<>n, N.' v: · 
Brownell, Helen Amandn, .Brock110rt1 l'/. Y. 
Butler, Dorotloy Dean, l!rockoon. N. Y. 
C'.ook. NcJlie Vema, Brockport, N. Y. 
Corbet~ Edword Joseph, Brockpon, X. Y. 
Corbett. John F., Broekporo, N. Y. 
Gr<en<. Heleu llirROret, Oarkson. N. Y. 
Harsch, John G. Brotkpon, N, Y. 
K~ne, Kathryn Lou, Br_ockpon, N. Y. 
Korby, Muy Orcelia (Poot·obit) M~rtin, James Arthur, Hamlin. N. Y. 
~hies, ~urita Pearle, \Vatt'.tl)Ort, N. Y. 
Nr.e. Richard Seymour, Spencerport, N. Y. 
Prmce, Manon Aha (Mrs. Sidney Smith), Hamlin, N.Y. 
Prosser, Eleanor C., Oar~on, N. Y. (Mrs. Wm, Willer), t9 Com!ort St., 
lloehester, N. Y. 
Pulver, Robert F., 50 Dewitt St., Rochester, N. Y. 
Ry~n, Charlotte Mae, Brockport, N. Y. 
Smllh, Catherine Regina (Mrs. Fosmire), S-ec~rt. N y 
Tuoker, E. DeVer, Spencei'I>Ort N. Y. ~· ·~ ' ' ' 
Walker, Edwin \\'itherby, Brockport, N, Y, 
Grant, Katherine Releua. 
Honor Student 
SUPPLEllEXT AXD LOCALITY lNDEX 
Class 1922 
NORMAL DEPARTMENT 
Two-Year Pro£essional Course 
Austin, Ruth Louise, 2Z7 East Ave., East Rochettu. N. Y. 
BanKS. Hichie SJ.enccrporc, N. Y. B~rry, J',.-fary iallbtl, no ,BrO\\'n St .. Penn Van, N. Y. 
Borrell, Herbert A., :>29 Glenwoodl Ave., Syracu<e, N. Y. 
Birrell, \Villiam H .. 2.29 Glenwood Ave., S)•raeuiC', N. Y. 
Br.ockrick, M.. Florence, Victor, ~. Y. 
Broderick. Ruby ). M .. Victor, N. Y. 
Brodie, llarjone 1..., Broc~ X. Y. 
Brower, Do<it K., ::.-rpon. X. Y. 
Caton, Forest B .. Broekporo. ~. \'. 
Clark, Gladyt, Brockport, 1\. Y. 
Coomnn, :Marie E.. \Vest \Vt!bster, X. Y. 
Damms, ~larjorie Ella, Clyde. X. Y. 
Derrick, Helen Lucille, Monon. N. Y. 
Donov3;11, Agnes. Clyde, N. Y. 
Dorrance. Florence A., 15 E.:u:t State St., Albion, N. Y. 
Ferris, Haz.cl Ou.ldwin, 64 ·Ointon St., Albioo, N'. Y. 
Filer, Laura J., Knowle..svillc. N. Y. 
Flo•"· Bradley !... Spencerpor~ N. Y. 
Forsay. Anna, \Valworth, I\. Y. 
Fros~ Helen Emily, Knowleswille, ~. V. 
Gilbert. llabtl Btatrict, 61 Davis St., Rochest~r. N'. Y. 
Hallen, Gen rude Beatrice, Ovid. ~. Y. 
Harris, Uli:a ~(ark. East. Roc:hester_, ~. Y. 
Hender«~n, Flortnce Margant. Coldwattt, N. Y. 
Huer, Ethel Dont. Br<>ckJ>Orl. X. Y. 
Hiney, Ed~l Irtne. Sodus Point. N'. Y. 
Houseman, Geraldirte M .. Lyndonville, N. Y. 
Keene. Kathryn Lou Brockoort, N. V. 
l<idneJ, Olive M .. ~~olley. N.Y. 
King, ] O$Cflhine Mabel. 2,}7 Sherwood A~·e .. R()C:hester. N. Y. 
Knapp, Eli>Oheth Clnri•$• (1frs. Leon Mo•ier), Brockport. N. Y. 
Lafler. Ethel Mae, Middlesex, N. Y. 
LaViJme, Auuin S. T., 23.l Saratoga ."-\'t •• Rochester. N. Y. 
r.uc:e. Zora M .. Brockporo, 1\. Y. 
Mack Frallo<'t Marie, Holle>·, ~. Y. 
McU!>:g. Mabel Ruth, BrodcJ>On. X. Y. 
McCormick. ~Cary F=ecs. Brockport, N. Y. 
McOmber. Oorice Marie. Albion. X. Y. 
Vanin. Mav Viola. \\'(hster, ~. Y. 
Merris:an. Ntllie Ct«lia. Sav:anrah. ~. Y. 
Miles, 1fabel Gncilla, Waterport, X. Y. 
Miller, Dorri• Elinor. Broclqlort. N. Y, 
Mills. Nellit Ullian. ,Brockport, N. Y. 
Mvcrs, Ah•ira G., M:u:edon, N. Y. 
o3kleal. Mr<. Florence DeRidder. Clvde, N. Y. 
Panipinta. M nry E., Livonia CtrHet. 'N. Y. 
Parker, Julio Mary, Albion, N. ·y, 
Plummer. Eva Mat. KtlOwlesvi11e. N. Y. 
Rayburn. Blanche. Holl~y, N .. Y. , , 
Ricltardson. Glady• lutolle, Chnlon St .. AI boon, N. Y. 
Robinson, ~hry M., Soeneerpon, N. Y •. 
Rowe. Mr<. ~hdlyn Robertson. Rolle,·. X. Y. 
Sehaier, ~lar~ret F-. 31 Bond s~. Rochester, I' Y. 
Sch.-.ft-t, Rila Marie. 31 Rood St.. Rochtster. N . Y. 
Sehilla\\ski, A. Eliubeth. R. D. No.7, Auburn 1'. Y. 
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Semans, Jne1 E .. ld8Jacob St., Penn Yan, N. Y. 
Sessions, Nettie Louv1sa. \Vhitesboto, N. Y. 
Shippers, Blanche May, Marion, N. V. 
Sn)·der, Cora ~fild....S, 6o E. Park St .. Albion, N, Y. 
Spafford. Mary \\1tite. Maadon. N. Y. 
Sw..,.ey, Ruth Eli•abeth. Holley, 1\. V. 
Tr<ble, Elin<>r Wynlle, Honeo,e, N. Y. 
Upton. Ruth 11ar~r>rct, Spcnccport, N. V. 
Vanderpool, Anna M .. Albion, N. Y. 
Viuc;:ella, Alvir~ Anne, HuiOOrton, ~t. Y. 
Welch. Helen May, Pittsford, N, V. 
\\'elch. Marprct Bl•nche. Brockport, K. Y. 
• Wekh, ~!eric A .. 10 Scio So.. Rochester, X. Y. 
Wildey, Mary Louise, Holley, N. Y. 
\\'illioms, Doris May, Brockpon. N. Y. 
Youker, Edna F.ua ( )Irs. Irvin!( P«<<ham), Broekpon, N. Y. 
One-Ye-ar Rural School Course 
Pl'<!l. Katherine B .. Gasport. N. Y. 
Twitchell, Beth S., Rushville, N. Y. 
HIGH SCHOOL DEPARTME NT 
Normal Preparatory Course 
Benedict, Gertrude E., Broekpon. N. Y. 
,Berridge, R:ucl M .. B'rockport, N. Y. 
Birrell, .Lowe11 McAfee, 229 Gltnwood Ave .. Syraco:;e, N. Y. 
Brajnard, Dwight, 5JJtnc:eruon. N. Y. 
Brijt, Gerald Franklin, Brockport, N. Y. 
Brodie. Marjorie L .. Brockpon, N. V. 
Bruce. Elwlor Lucille. Brockport. !'<. Y. 
Bums. Esther Mar)~ eare oi Mn. F- Harrison, Broekpon. S. V 
CaUo·w-ay, \\'illiam: ~ .• Brockport, X. Y. 
Curtis, Wondell lipton, Spencerport, t\, Y. 
Elliou, Charle• R .. Hamlin, N. Y. 
Ely, gerniee B .. Uroekport, N. Y. 
En~el. Lorna Marie, Brockpon, N. Y. 
Germai~. Nellie 0., Brot.kJ)Ort. N. Y. 
Hi~r. Wilbur \\lard. Broc:kpon, N. Y. 
Knapp, Oark, Brockpon, ~. Y. 
Ussow. Aln1.a Mark. Spencerport, !\. Y. 
Morgan. Dayton S .. Broekpon, K Y. 
Pins. Mary Addy, Brockport, N. Y. 
Schumaker, C·uhariru: Anna, .Brocknort, N. Y. 
SiJ<I<r. Clnra lsnt><lle. Walker, N. Y. 
Strauss, Gertrude Melvina, Adams B:a.sin, N . Y. 
Welch, Kathr)'lt L .. Brockport. N. Y. 
Hiney, Ethel Irene 
Honor Students On.e Y tar 
KiOJ<, Josephine Mabel 
Robinson. Mary M. 
Schillawski, A. Elizabeth 
• Deoee*«<. 
INDEX OF GRADUATES 1918-1922 
ADAMS BEVIER BROWN BR IDGE 
Lucy M., ''f. Cora, '18 E. \Vin6eld, 'tQ 
Mara-artt ). ., '18, 120 
BIRDSALL BROWNELL 
ALBERTSON F'riUJCH Helen AmRnda, '21 
Mabel R.. '20 \Vestervelt, '16, '18 
BRUCE 
ALLEN BIRRELL Eleanor Lttci~. •u 
C«dia Olivia. '2t Hc:tbtrt A., '22 
Emma Leoc1J, '20 Lo""ll Mc:Aiee, '22 BUCHHOLZ 
Ruth Marian, 12 1 \Villiam H., 'Z.l Louise .Au~usta. '20 
AUSTIN 
Ruth Louise, '22 
BOWEN 
l~u1h May. 'rS 
BUCKLEY 
Gladys D., '18 
ARNOLD BOWER BURK•: 
.l.fary Edith, '18 Edith Laura, '21 Hannah Julia, ·,., 
AN DROSS BOWER~! AN BURNS 
Mildred Emm•. '16, 't8 f:did1 Laura. '10. '21 Esther Mary, 'n 
Verna May, '21 
llABOAGE BUTl.F:R 
Marian Pranets. '18 BOYCE Alta LiUian, '19 ~lildred, '19 Dorothy Otan. '21 
BABCOCK 
BC5YER CADZOW Ge-e R, '18 ~1. Elinhetb. '•t Elizabeth Dorothy, '21 
BAKER 
CALF.R Marv L .. '21 BOYLE 
Viol3 G., '21 Esther L .. '21 Mary Marj:Caret. '20 
llANGS BOYNTON CALI.OWAY 
Floren« 1-:. '21 J..ucv Utrolint. '18 William S .. ':u 
Rich~. '22 
BR.<\DlARD CASARFTTE 
BARRY o .. -i.:ht. 'u John C.. '21 
Ma.rv h•hel. '22 
BRIGHAM CATO~ 
))ASKIN \Villiam, '18 Forest B .. '16. '22 
Eva. '18 
BRITT CU<\0\\IICK 
llF.ADLE Gerald Fraoklli1, ':u M.,rion T., '21 
Newton. '18 
BRODERICK CHAP'I\N 
DECK M. Flort::nce. 'n Samud G, 'tS 
Ad:. ~~ .. ·~s Ruby J. M.. '18. '22 
CLARK 
BP.!<EDICT BROOm Gladvs. '22 
AJ~:ncs Marte, '21 ~osephinc, '19, '21 lne~ 'Vittta, '18, '20 
Gertrude E.. '22 . r:. ... :orie. 'u Marie F .. ·~. ':n 
llERRIDGE RROWER CJ.ARY 
HanoJ :M., '22 Oovis Kachn'll. ':>o. •:u Stdb Rose. '18 
BETZ!.ER BROWX COI.BURX 
Gra~ E .. ':zo Ethel Moe. 'IQ Soubia, '18 
l•sl 
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COLLER 
M•bol Lucile, '19 
COOK 
Daisy Eveline. '18. ':20 
Nellie. 'ao 
~eltie Verna , '21 
COO MAN 
Flo~nee Mav. '18 
lfarte. E.. '22 
COON 
Ma11<0ret louis<, '22 
CORBETT 
f"orinne A., 'r.S 
Edward fost>ob. '21 
John F .• '21 
CRAIG 
1 releu lorrain~. ! rt) 
CREIGHTON 
Alit< Rhe1a. '18 
CRIPPEN 
Doris c .. '18 
CROTTY 
Le ,-...., M .• '18, '20 
CU!\'1\INCHAM 
Edward Pitrce. 'IC) 
CURTIS 
\Vendell Upton, '22 
D'AMANDA 
Helen Rosalind, '21 
DA~n!S 
lhrj~ Ella, '22 
DAVIS 
Lucv Evelyn, '18 
DEADY 
Alice Lucile, '•o 
DERRICK 
r-relen lucHe. 'n 
DHAENENS 
Gra«. '18 
DICKINSON 
Flon:nct" Eleanor. "18 
DONO RUE 
Franci• H .• '10 
DONO\'AN 
Ascnu. '22 
F:litab<:th Catberi01e, '18 
DORRAt\fCE 
Florence A, '22 
EATON 
l)elia Ruth. '18 
ELLIOTT 
Char1,.. R .• 'zz 
Alary Oomascus. '10 
ELLW.A.l-ICER 
GAYLORD 
l~dith Audrt), '19 
GERMAINE 
Nellie D., '2-2 
GILBEKT 
Mabel Rc~urice, '22 
GOOLD 
llelen M., '19 
GRAKT 
Kath-erine Hdena, "2t 
&ln.> C'lhtr'ne. '10. '20 GREEXE 
Helen Man.ta~t. ':ll 
ELY 
lkmice B .. '22 
ENGEL 
Gcor~ Ar:Jthonv, '19 
Lor111t Marie. '22 
ENGLISH 
Susan EJecta. 'r8 
ESTES 
1\(rtba louis., '18, '19 
Mildr«<. '18 
FERRIS 
Houl Baldwin, 'n 
FILER 
Laura ]., '22 
FLAGG 
Rrad1ey L., ':n 
FLEMING 
Da,ton E., '17. '20 
Leona Elltn. 'to. '21 
FOLF:Y 
A.,... c.. '18 
FORSAY 
Aun.a M .• '18, ':n 
FOWLER 
C3tllcrinc V .• '20 
FROST 
Jfeltn Emily, '22 
GARDSF:R 
nan Loui~ '10 
F..ti1n. ·1o. '21 
GARRISO~ 
Onrt>thy. '19 
F. lnne. '21 
GIUl\!'\ELL 
Bessie ~brie, '2.1 
J."r;noes Harricu . '18 
HACA.>< 
Ruth Burke, '19 
HALLETT 
Gtrtrude Beatrict:. ';u 
HA!'\FORD 
M:arJrurrite ~1.. '19 
HAXNA 
Claro Mann. '18 
HARRIS 
lne. A .. '20 
l.cli:L Mny, '22 
HARSCH 
Fred A., '20 
John G .. '21 
llAWKLXS 
froward T _ '20 
HAWLEY 
Atict Marion, '18 
HEAL 
~[. Oor01hy. '21 
HEBBARD 
ncatricc frl"nc, '17. ·~ ( 
HENDERSON 
Flortnce Marj[3rct. "22 
II EWES 
Oara. Amelia, 't.a. 'tQ 
HII.ER 
F1hel Dora. 'IS. '22 
\\'ilhur \Voard, '22 
SUPPLE~!EST A.XD LOCALITY 1!'\0E.X 
HILL 
Haul .Marie. '.:s 
HI .\fEY 
.Ethd Ircoe, '22 
HOOK 1m 
Marjorie V ., '19 
HORTON 
Mil<!rtd ~lae. '18 
HOL'S~IAN 
GcraJdin~ lL, '22 
HO\'EY 
Ole$ter \\'., '20 
HUXTER 
Ruth. '19 
HURD 
Vh,ian Lorcttn, 'IC) 
HURUlUil1' 
Jktb I., '18 
JACKSON 
Do:-oth)'. ' I 0 
JOR!'\SO!'\ 
A,·is J .. '18 
Lila Ad•li.,.,. '18 
Melvin B .. '19 
JOHNSTON 
Dorinda Canncn, '20 
JONES 
Dawn Edwina, '18 
Helen Eliubcth, '18 
KATES 
Ce«lia Fran«S. '18 
KEE:o.rF. 
Kathr}11 Lou, '21, '2:2 
KELLOt.C 
Mildred Gertrude, 'tl) 
KENEAI. Y 
Mav. ' H) 
KESDF~ 
Be!le. ' 10 
'h.'TD~EY 
Oli,·e- l.t .. '22 
Klto:G 
J.,..obine ),label. ':u 
KfRBY 
~::.htl La,-;,.., .,., 
).Jarv OruH:a. '21 
KXAPP 
l"lark. '22 
Elizabeth Cl~triss:t, '20 '22 
Genevieve E., '1~ 
.Myrta A •• '17, '18 
KOSTER 
Ida lklle, '10 
Florence Elir:lbolh. '10 
Harold. "19 
Jamie Pearl, '!i. '10 
McCOIUUCK 
Mary Frances, '20, 'u 
McELWAIN' 
M arv Gladys, '20 
McFARLAND 
M. Ur.sufn, 'rg, '21 
MACK 
F'nnce.s Marie, 'z.z 
UAcLE-.... '1 
\larj~ A. "J7 '29 
llrs. lois A. •19 
KRUT~"AT McXULTY 
Helene Certrud, '1Q. 'let !\nna HiJdco.rdt, '2r 
KUPPJXGER 
Herbert Amhonv. 'r8 
LA Dl!E 
Gladys May, '10 
LAFLER 
l;tht! Moe. '22 
LAA£PH£RE 
llildrtd l(anha, '21 
LAXE 
l~ther C., tS 
Ll\ VlCN'E 
Austin $ .. , '22 
LEE 
l'oro!,·n Leora, '18 
Gertrude Blossom, '18 
LEVAN 
Glad\$ Y., 'IS. 0 17 
LEVL''"E 
Pearl. '19 
LIS SOW 
Alma )larie, '2: 
LUCE 
Zora .Meade. 'r6. '22 
M<AKDRE\V 
Marian Ad;th, ':20 
McCi\GC 
llabcl Ruth. '20. '22 
McCOXXELL 
f'i.lllk A.. 020 
McOMBER 
Clarice Marie, '22 
~li ldred A., ' IQ 
MARTIN 
Jame.s Arthur, '21 
Marian Agnes. ':ar 
May \'io1a. '22 
:.lATHER 
Ruah Aileeo, •20 
MEl X HARDT 
Dorothy Ada, ·19. '21 
~fERRlGAN" 
Nellie Cecelia. '22 
MIDDLETQ:-; 
C. V. H:ucl, '18 
MILES 
l..aurit-a Pearle. '21 
Mabcl Gracilla, '22 
~OLLER 
Dorris Elinor. '20. 'zz 
MILI..S 
1\Rncs Irma, ' rS 
I ulu. 'r4, 't8 
~ellic: Lillian, '22 
MORGAN 
l>avton S .. '22 
MORRIS 
F.•lhtr M .• '19 
Gertrude. '19 
MORRISON 
lana Frances, '20. 
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.MORSE PETERS 
1.... Estelle. 'zr Floffil« Mvrtie, '18 
~ruRRA Y PETTY 
Dennis Edward, '16, '20 Eva M., '19 
MYERS PHET1'EP LACE 
C • E.mm:.a Lucretia, '(9 AJvir-a .• :u 
NELLIS 
r-rl<e Roy. '20 
Ruth MJ..Ue. '19 
XEWBURY 
Ednah Y ouliJ<. '18 
XEWCO~ffi 
Geoc\•ieve C .. 'r8 
PITTS 
Man• Addv. '22 
PLUMMER 
\lice .\label '21 
Eva Mae. '22 
POTTER 
Charles IV •• '18 
C'lcom. ·.., 
\tariorie Frances, 'rS NORTON 
Gra~ Mat, 'J.l. '18 
He-len Eleanor. '17. •10 POWELL l':thel M. '20 
NYE 
Richard Seymo\lr, '21 
OAKLEAF 
•r~. Flo~ De Ridder. '22 
O'BRIEX 
A(ne$ Kint!;Ston, '18 
Marie Ethel. •:zo 
O'DELL 
Mrs. Ho<el Crabb 
PADELFORD 
Nina lucilt. 'JQ 
PATh'"£ 
Ardis Lucil~. '19 
PAKIPIXTO 
Mary E.. ':u 
PARKER 
Julia Marv. '22 
Naomi B .. 'ro 
PARTRICK 
Florente, '18 
PARTRJDGE 
Corinoe B .. '21 
PAYNE 
Rllc:bel. '20 
PEEL 
Katherine B .• '22 
PRIESTLY 
l.oplu c .. '20. '22 
PRIX'CE 
Marion Alta. '21 
PROSSER 
'tr:ennr C .• '21 
PUI.VER 
Robert F .. '21 
PURDY 
lo~phinc M.. '21 
RACKHAM 
0t'r~ni('(" A .. '18 
RAYBvR~ 
Blanche. •zz 
RED FER~ 
Aura M .. 'tQ 
REES" 
Viol~ Bokor. 't9 
REX 
\Vilhchnior~ L .. '20 
RICHARDSON 
Gladys Lucille. '22 
ROAT 
Mary F .. '10 
ROB£NSOI\ 
Gmc\'M Helen. '18 
Mnrv F_ 'u 
RO.BSOI\ 
Marion D<i»n. '19 
ROE 
Helen Et1~enia, '18 
ROGERS 
H. Gladys. ':zo 
M ariorie Ln,,i~. 'IS 
ROSE 
l'dno ~ina. '18 
ROSS 
Elinor E.. 'to 
Ethel Martha. ' t;. '18 
ROWE 
Mrt. M>dlyn 
Robertson. ':n 
ROWLEY 
l{obert P .. ''<> 
RYAN 
C11=-rloue Mae. '21 
Htlcn Mar~. '21 
· .. thf\'11 Marir. ptS. '20 
~tllit Tt-n:sa. 'tC'. ·.s 
SCHAFER 
Matg::tf"(l E.. '22 
Rit;a Marit, '22 
SCH!LLA WSKT 
A. F.liubeth. •n 
SCHUMAKER 
C'ruh"rine Anna. '22 
SFTl'F.RT 
Afrt. r-Ailh ~ro.-.e. '21 
SEMA~S 
..... E. .... 
SHARP 
Pearl Doh·. '18 
SHI':RIDA~ 
Mnud I. 'IR 
SHFR\IAl'\ 
F:dra E .. 'tQ 
Sfft1>DP,R<; 
nhnc~ :\f:w. '22 
SIGLER 
Cl>r.~ luholk. "22 
SUPPLE~fEXT AND LOCALITY 1:-/DEX 19 
SILSBF. 
Robecn 1 .• 'to 
Sl l'IE 
Martorie Louise '21 
SLOPER 
Marion V., '18 
SMITH 
An.n4. Amelia. ·~ 
C' ... ·~rine Rt!lina, '21 
Tns,ephine C., '21 
S:-IOOK 
llarlo~. •zo 
S:-!YDEI~ 
Cora Mildred •• ,. 
SPAFFORD 
Mory V.'hite. '22 
STANLEY 
Emma Canit, '18 
STEACV 
Anna He~ 'tS 
lfvnfe BlancM. "t8 
STEELE 
Pearl ].. '17. 't9 
STED>fF.NSON 
Fernil jane, 't8 
STETCHER 
Harris C .• '18 
StEVENS 
Emma ~! .. '18 
STILUIA!\' 
Ruth ~linnie. '18 
STILWELL 
Celina Louise. '21 
STOCK II AM 
Gertrude T .. '21 
STOTTLF. 
Sarnh Hden. '21 
STilAUSS 
Gertrude Melvina. '22 
SUTER 
.\I. Syl,~. '20 
SWEENEY 
Ruth Elizabeth. '22 
TACK 
Jessie M., ':n 
TRACY 
Franc:e:. J., '18 
\ 'ictor Nichols, 'IS 
TREBLE 
Elinor w,..,ne. '17. ·n 
TRY OK 
Hazel May. ''<> 
TUCKER 
E. DeVer, '21 
TWITCHell. 
lleth S .. '22 
UDELL 
llarjorie G .. '18 
UPTON 
Ruth YarJ<artt. ·:n 
\'ANDERPOOL 
Anna Y .. ':u 
Florence M .. '20 
VAN 
SCHOON HOVEN 
Olive Marv. '21 
VINCELLA 
Eh•ira Anne, '22 
WALKER 
Edwin \Vitherbv, '21 
WARXER 
Minerva C.. 'to 
WATTS 
Ethel ~h.ri;m, '18 
WEB II' 
Mildred Adelle. ' tq 
WEBSTER 
Doris Ciemenllna. 'tQ 
WEIR 
Ruth Estht-.r. 't8 
WELCH 
Helen May, 'u 
Kathryn L. '22 
MarKaret 
Blanche. "20,. '22 
Merle A., '22 
WESTCOTT 
Eva Paulin~ '17, '20 
WESTFALL 
Catherine Edna.. '16. 'ro 
\\'HEATLEY 
~··ry c .. 't9 
WHEELER 
Dori-5, ' 19 
WHIPPLE 
Hdenr L .. 'tS 
Robert M .. '20 
Valeda A .. '10, '21 
WILDEY 
Marr Louise. 'u 
WILLIAYS 
Dori• ~loy. 'z: 
\\'ILS0:-1 
Lim~n F .. ' •8 
Marv Madeline. 'to 
Mildred Ameli.3. '21 
Ruth h.brian. 'tg 
WINSLOW 
\Villi;..m Van E1lP~. '20 
\VINTISH 
Ma"· Eli%3beth. 'to 
WOODFORD 
\\".UWt! o,.·ille. 'tS 
WOOTOI'i 
Horold M .. 'tS 
WYCKOFF 
Bl•nch< E .. 'tS 
YOEMAN 
Florence ~L 'to 
YOUKER 
F..dn> Etta .... 
LOCALITY iNDEX OF GRADUATES 1867-1922 
Adami Buln, N. Y. 
Lucy ~1. Adams. 't!) 
Emma l.cooa AUen. '20 
f., .• M. Allc:tt, '17 
Luc,v Murrcl Allen, '14 
Ruth Marian Alltn. ~21 
~~ .... Alice S tone Bl;u:kford, '94 
Ecbtn B. ,Boughton. '01 
H.mh Gridle.y, '16 
Mrt. l~o>ello Pledgor Hill (F. C.) , '02 
Flom~ct L. Partrick. '18 
Genie Elizabeth RinJ<, '16 
Mrs. Rt~by New Smith (Wm.), '01 
Edith E. Stono, '98 
GeMrudt Melvina Strauss. '22 
Elvira M. 1'rue, '94, 1<. F. D. 
Harriet True, '14 
Mrs. /\my llorton \Vard. 'ot 
Adams Center 
M ro. &ltth Shorp Aldrich (A. B.) , 'So 
Akron. N.Y. 
llarri<1 F. t1im, 'Sz Mri. Jtnnie Edwvds ltcCrillis (J. A.), '91 
Albany, N. Y. 
Her>ey John Droke, 'ot, 637 
St. 
Morris MN. Loi$ Perry Palmer. ·w. 30 So. 
Hawk St. 
Mrs. Annabel Hobbs Oral« (H. J,), 
'<>1, 637 Morris St. 
Cathie A. E;utman, 'Q6, 225 Jay St. 
Oakl<y Furney, 'o6, N. Y. S. E. D. 
lli<IJ<. 
Ncrbut M. Groves, '9J. The \Ve.l-
lington 
ll r~. Elleu llrcnn~n Kavan~ 
(0. C.) '95, .12 Cnyler Ave. 
Mrs. Ida ~lann Smith (E. R.l. '<)15. 
572 Delaware Ave.. 
Henry A. SP<nccr, 'So. A<s<mbly 
Chamber 
~~~rtle B. Stucy, 'tS, 27 So. Hawk 
St. 
l.c.wis Albert Wilson. ·w. 7W Wash-
anA:ton J\ vc. 
Lcun LO)•al \Vinslow, '96. \Vesten1 
Turnpike 
Albion, N. Y. 
Mr~· Ethc! MauisonBabbitt (~L N.). Er11ma ~lari~ CoSthl~n. '14 
l 
1
1
1
• 8AWBo<t A•o., Mr<. Myra Broadwell Collins (Geo. 
• u u . orbcr. 95, 8.) 'oS. 94 Clinton St. tJ1art;c' D. !larllcll. 9t Mr>. ~orma Britt Crail< (K. A.) . 
·' r•· orneha Howes Dates (F. S.l, '1:1 ln~t~:r<OII St 
J.Jl ~ o_ • 86 ~-- S !by Te....,. Cudd~·. '11, 145 E. StAte .. ... r- ocnntn. 13. c.out tate: St.. 
St. . • • ).!ary Grace 0ul!nJ1. 't~ ~rar, Btlhna, ,$ ~Irs. I.A>ui .. \\'bitt Dunshee (Robert) Sarah M. Blou. 'OC). 11.4 lfatn St. 'oo M!~j Theta Hak .. Brown (W. !..), ~ln. Eliuhcth L•neh o.~.-· (W. 
\\' 1 1. B G.). '"" W. St•t• St. 
• tc:r . ro~-n. '<,n Anna ~farcrart"t Dtas\", '12 
r elen ~I.. Car<hck. oS. R. F. 0. 4 F.mma Ma•· 0 ·-··· •q 
• 1.-.R_ • lulua. Proctor Ca-pstick. 'So. Flortntt A. Oorr~nce. ·n. 1 :; E. 
· F. 0. 4 State St l.ln~r Chadwick, 'o2 Mr~. E';n~:t Ttcnnttt El~on CD 
M "'!"" D. Chadwick. '21, Tch. T. A \ '11 W.,t Jlank St r. H1lum H. ' ' - . . . 
011", ~~ Cl . \" atel Raid win Fcrris. '02. 64 Clin-4: • cmen• 01 . vest Ave. tqn St 
fiC'nrudt Mnrie Coffe,·, 'ICj Mr;(, ChC~:1 Bu••· Frctn1nn, 'rq 
l•nl 
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Albion, N. Y. (Continued) 
F'. I rene Carris01L ":n 
Elizabeth ~ Grace, '11 
llcuie Marie Gn-u. '21 
Mr>. lne• \\'•11 Sbourds (]. W.). 
·w 
Cora Mildred Sn)der, '22, 6o E. 
!'ark St. Franca Harr~ Grinnell. '18 
Mrs. Francta Robbins Hanlan 
H.). '76 
(P. l(uth Mannie Stilhmn. '18 
'[ctt$a Gett.l'"udc Sullivan, ' 1 1 
Alice Loui5t: Hassett.. '05 
Mari011 Catherine Ra.s.sett, '14 
Florotce Elltn HU<knall, 't ; 
Mary E. Hunt, 'oS · 
Mary Bird Hyde. 'u, R. F. 0. 
M .... Mabel Oc<iTaf! Jackson (R. !..) . 
'o• 
Gertrude C. K.uic.kerbocker, ' r6 
Mrs. Blanche Ricltardson Larwood 
(1'. E.), '10, Five Comers. 
Cora V. Lunt.nton, '90 
Ant"' 1,.. Taylor, '98. 6 E. StAte St. 
~bud Asencth Taylor, '07, 6 E. 
State St. 
Mn . .Mabel \Vaterman Totten, '00 
Mts. Artt111e$ia Poss011 Traver 
(II. R.) ' t>. care o f Mrs. Posson. 
Mrs. Lottie F"ou.ntain Trow (Oscar), 
'!)(i 
Anno M. Vandctpool, '2.2 
M. Ursula McFarla11d, '19 
R. F. D. 2 
C. l..oulse Vondcroool, 't6 
Floren« M. Vanderpool, '20 
Let.tu G<:orge \>Valter.s. '14 
and ':zt, 01ristinc Keen \o\1aison, 'IS 
Nella Gertrude McKonna. 
East A\·e. 
'oS. :IQ Mrs. )usie Hoose Welch (A. J,), 
'1;1, 6 Jlca,·er St. 
Clarice Marie M.Ombtr, 'z: 
Mrs. Nina Lamont Mason. '97 
Julia Ala{y Parker, '22 
!\'aomi B. Parker. ' to, Tech .. Shamo-
kin. Pa. 
Eunice C. Richardson. •13 
Gladrt Lucile Richarcbon, '22. Clin .. 
ton St. 
H. Gl•dvs Rogers. '20. 20 Platt St. 
Entest E. Root. '99. R. F. D. 2 
Anne I. Shelvey, '94 
Bessie \V't<kham. ·os 
Beulah Morse Wildey (Richard). '1,~. 
R. ~·.D. 
MaY C. \\'iltiams. "14. E. State St. 
M. Claire \\'illiams. 'C1J, E. State St. 
Mr<. Ruth Blanchard Williams, 8.t 
E. State St. 
Mildred Amrlia \\'ilMJO. '21 
Ml"<. !\'ollie Apthorp Wri<:bt (G. 
A.), 'o6, 6> F.. Rank St. 
Mrt, Nellie Batt Zellner (Sc:mleoy), 
.., 
Alden, N. Y. 
1 fnrriet V;m Arsdale. '10 
Alfred, N. Y, 
Mn. l..ois Maxo11 Elolnt<'$ (T. D.l . '&), llox 24.1. 
Ames, N. Y . 
Mrs. l~na Stowi,. Vosbur<:b (1. A.). 'OS 
Am.hent, Masa. 
C.eot.re D. Olds. '6Q, Amh«>t Colltft 
AmityVille, L. I, N. Y. 
George A. B'rown. '87 
Amsterdam, N. Y. 
Mabel Conover. '95 Mrs. Lucy \\'a.rtin,:tcr Greene (Fran-
Mrs. Katharine \Vebster Gfftrle cis), '14 (0. P.). '1~. 66 Me:C1ell:"U1 :\vc. Ada Rena Maddtn, '04,!)2Divi:sionSt. 
Andover, N. Y. 
florence L. Cochrane, o.; Mrs. Mary Bcnnclt Thorne, 'or 
Mrtt. Viola Odell North. '7C) Andover, Ohio 
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Ann 
Eli Alben Gallup, 'tt, Route 7 
Arbor, Mich. 
M~. Nora Oowi:S Carnett 
'9.!. Bo6 E. Kinlt'!ley St. 
Antwerp, N. Y. 
Appleton, N. Y. 
(A. C.). 
Mrs. Gertrude Stcwort Hyde (G. R.), Mra. Elln Hoy McE,.r.s (Vine<ntl, 
'8s 'oo 
Appleton, Wlo. 
M,., Emma Smith Holbrook. '70 
Ardmore, Okla.. 
~'it< D. Paine, '87, Box t2.1 
Asotin, Wash.. 
Mrs. Lepho H•rmon Mdnt0$h (Kenneth). '98 
Athena, Fa. 
~fary H. O' Brien, 'o6, Itt N. Main St. 
Clara H. Donslo". '86, 
Seminary 
Minnie 1.. Gartland, '85 
At4nu, GL 
Spellman Robert D. Kncal<, ·w. 6ao Hjghland 
Ave. 
Attica, N.Y. 
Auburn, N.Y. 
Roy Osborn Bcn«<iet, 'o6, t76 S. Sarah Lydia Gulliver, 't;;, R. F. D. 
Hooper Ave. Mrs. Edn:t Lar~te Haskins (Chaun· 
Lenna Jrene Burke. 'o.a •• 10 Seminary c:cy). 'ts. i09 Genesee St. 
St. Vernle S. Howell. 'o.~. St<ele St. 
Mrs. Julia Gnlluo Evcrttt (D • .B.) , A. Elizabeth Schillaw•ki, R. J!, D. 7 
'So, 66 CO.dell St. 
Mrs. Jennie Berte Mait1 
Box 3.17 
Henry E. Stevens. '88 
Eljzobeth E. Ro.t, '9<1 
Avon. 
(Wm), '03, 
N.Y. 
Mn. Edith Kerry VanAII<n (AIIl$<ln 
C.), '01 
Babylon, L. I, N. Y. 
Baldwinovill<, N. Y. 
Mrs. Hannah Know!~ Clark (E. A.) , '94 
Baltimore, Md. 
Rev. Dr. John P. Cnmpbdl, '71, Faith Presb)1Cri•n Church 
Barker, N. Y. 
Mrs. Mnry Mntl•er Bennett, 07 W. 1..) 't8 
M. Monica Holahan. '13 Mrs. Minni~ Lewis ~ellist, 'QO 
M,.. Morion Sloper McCantv CDr. Geor~ Elbert Wilson, 'QQ. R. D. :12. 
Barnard, N. Y. 
Mr>. Mary Paine Hillman (W. B.). llu. Esther Widener P.rn.h (F. 
'93, R. F. D. B.), 'ot 
Mrs. Uyra BcmiJh Mitchell (Ch ... ) . Franklin B. Parrish, 'Qt 
'Ql 
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Barnegat City, N.j. 
Mrs. S.roh Holbrook Crant (C. D.). '96 
Alida P. Norton, '77 
Basom, N.Y. 
Batavia, N. Y. 
Herbert T. Comfort, 'oo 
Emma L. Comstock. 88. JOC2 
inJrton Avt. 
Mary .Marion, 'o6 
w .. b. Un. ROlle Allen Mock, '09 
Mrs. Maud htson Pratt, '03. 46,1 
Ellicou St. Mrs. Eua Crofoo1 Curtis. 'oo. 588 
E. Main St. 
Floyd S. Ev:uu, 'oo. 217 N. Main SL 
Mary Tucsa Fagan, '01 
Alice B. Goff, 't.1, 't ~. 28 B:ank St. 
Mrs. Bessie Emcr..., )ohiUOII, 'o6. 
Clinton St. 
)amos Kelly, 'ot, Rowo• Block 
Mrs. E. Pearl llolf Lcwi> (H. S.). 
'ot, 10 V i11e St. 
.btu. Grace Turner Preston, '12, t6.z 
Ross St. 
Mrs. Alice Sibley Rudd. '03 
Edn:. Att.y \'an Orden. '12. '14, 22 
Vernon Avt'.. 
MtJ. Minnie Bro .. .,. Wheat (C. H.). 
'w, 1 Mar.-arcte Place 
M... Martha Wilson Willi!, 'os. 
ft. F. 0. 4 
Bayonne, N. J. 
E. Gertrude Hart, 'ot. Q2 W. :nrd St., Home Dethel, Conn. 
EU. F. Reed. '76 
Bay View, Mich. 
Beaumont, Calif. 
Mrs. Catborine Harrison Lee, '93 
Beaver Dams. N, Y. 
MN. Arlena lockwood Millard, '09, R. D. 2 
Bedlord Hillo, N. Y. 
Florence HohneA. '79. '9:\ 
Caroline Mtuquisse, 'So 
Belle Plaine, Iowa 
Esther C. Lane, '18 
Belleville, N. Y. 
Belmont, N. Y. 
M 1'$. Ella Clark Gorcoo. '81 
Beresford, So. Oak. 
jon .. Minot, '72 
&rgen, N.Y. 
Maud M. Brew, '12 
Albert H. Davis, 'Ot 
Mrs. May B. Rowe Davis (A. H.). 
'pt )..frs. Anna McCormick Darby. 'OO 
Ethel E. Davey, 'oo 
Agnes C. German. 't6 ~lrs. julia MeCuirc Healey (J, W.), 
'95. R. F. 0., Sackett Rd. 
Abrion Rendriek. 't~ 
Lucy Roffman. 'OJ 
Mrs. Crur Brew Hondnrf (ROY-
den). ·~~ . • 
MrS. Hel,., Cr;tlith ftnnuw. oo 
Ellen .,. Kane. ·oo 
K3lharine- A. Mc:\ormic-k. 'QQ 
Cathryn A. McGuire, 'w 
M. Regina MePatt4nd, '13 
Mrs. Cora Reed Mershon (E. ).). 
'84 Berth~ H. Pee<. 'oo 
Mrs. Nellie McConnell Peck IW. 
W.l. 'oo 
Edith Richard•. '98 
Helen L. ROfltrs. •.,. 
Ola D. S.ward. 't6 
Flo.._ Lorna Thornoson. 't7 
M rt. Rena Pcacbey W11lker 
(~rnl. 't6 
Fmltrick A. Weeks, '-2 
Harold M. Wooton. '18 
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Berkeley, Calif. 
Mrs. Harriet Manning ?..·tcCoy, '88, 2134 \Nard St. 
Binghamton, N. Y. 
Mrs. Hatrie Cook B'all (Lewis), '90, Airs. jennie Fuller Vincent (E. L.) , 
40 Bt!llrtctt St. '72, 2'2 Ayres St. 
Drusilla W, Comstock, '17, 97 Main M,... Golda Dalrymple While (R. 
St. A.), '09, 31 Orton_ Ave. 
Martin L... Oc:yo, '70. 
Jessie]. Dewey, '91 
rloyd J. Salter, 'oo 
Birmingham, Ala. 
M,... Frances Smith Lind""rg (F.). 
' 12, R. F. D. 3, Bo>< 129 
Blac:k River, N. Y. 
Bllss, N. Y. 
Mrs. Ethyl Prott Freneh (T. J.), ' 17 
Boston .. Mass. 
Mrs. Alic:e Fleming Downey (W. Lowrenee R. MeMillnn, 'os. ,Jlo,;rd 
F.), 'to, 9 Hobson St.. . of Trade Building 
Albert G. Duncan, '86. 201 Devon- ~rr. and .Mrs. C<~rl \V. }.{uc:selx!ck. 
shire St. '11, l!elro~ Highland. 
Bradford, Pa. 
Agnes McCann, '13, 62 Corner St. 
Brawley, Calif. 
Mrs. Flort.nce A. Dunbam, Robbins, 'j(), R. D. No. A. 
Brevnd, N. C. 
Mrs. Jennie Estes Godfrey, '93 
Brewster, N. Y. 
Willis N. Boynton, M. 0., 'Ss 
Briar Cliff, N. Y. 
Mrs. Kate Baker Coleman (\>Vm.), '73 
]l.·fary E. Andrews, '91 
Bristol, N. Y. 
Bristol Center, N. Y. 
Alice Lorena Gough, '03 Minnie E. Gou~h. 'w 
Brockport, N. Y. 
Msf"ct M. Adam$, '18, '20, Holley Mr!l. Elizabeth S. Borclay, 'o6, Hol-
a ·rr d , ley St. . I or .~;.ruest Alborn, '16, '18, Fair Loret1a Agnes Bassett, '13, R. F. D. 
St.. . . , Ne.wton Beadle, 'rs, '18 
Ceeeloa Ohv•o Allen. at, Holley St. Mrs. Wilhelmina Snepoord Budle 
Gertrude E. Allen, ,'96> Erie St. (Geory,e), 'ot, R. F. D. ~1elon ~Jiar_ Allen. 9}• Eri~ St. O•~rle.• 0. Beamllll, '01, Chapell St. lotbe ,~l!a Al~n. ~· En~ St. Ednh I. Benediet. '95. Park Ave. 
Clyde \+\ lll1f: Anudou. u. L1be.rtv St. CeorJte K Benedict, '91, Holley St. 
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Brockport, N. Y. (Continued) 
Gertrude E. Bcnedkt, '22~ Rolley St. "Belen Frances Conley, 'o8, 8o Stale 
Homer B. Benedict, ·~. Holley St. S~ 
Ha.tel M. Berridge, '2:z, R. F. D. Gertrude Elizabeth Cook, '15, '17 
Mrs. Oara W•y lll:uey, '02, R F. D. Nellie Cook, ':zo, R. F. D. 
Peter A. B!ossomm, '89, Co11ege St. ~. Verna Cook, '21, Erie St. 
Mrs. Eleanor Matthews Bovnton Corinn.c A. Corbett, 't8, 1o8 Monroe 
(~£. li.), ' 17, TlieUplands · Ave. 
Elir.abeth ~·f. Briggs, '04, (Home Edward J. Corbett. '21, toS Monroe 
Sa~t<:a Falls) Ave, 
Mrs. Hattie Chadsey Brigham (E. Helen Marie Corbett. 'o8, 1o8 1o{on-
W.), '84, R. F. D. roe Ave. 
William Brighamii '18, R. F. D. john F. Corbett. '21, 1o8 Monroe 
Gerald Franklin ritt, ':u Ave. 
Josephine B'rodie, 't9. '2r. Park Ave. Anita Jrt:ne Cotter. '10, '12 ~farjorie L. Brodie, 'n, Park A\rt.. Mary Marguerit~ Cotter, '11, '12 
Mrs. Rosetta Williamson Brodie, 'OJ, Glad\-'S 0-:ro.:\'ts Cr~bon, '16, "Erie St. 
Park Ave. Alice Rheta Creighton, '18 
Elit.a D. Brown. '75, Erie St. Doris G. Crinncn, '18, Main St. 
Marie lauisc B~own, 'l3. '15, Clin· Ephraim C. CripPf'•' '09. Main St. 
ton St. Marion ElbcrLine Cr,iopcn, '14, 't6, 
Sauh (;. Brown, 'OCS. Spring St. l.blo St. 
William A. Brown. 'oa, 12 North Levere M. Crotty. '18, '20 
Main St. Edward Pierce Cunningham, '.rC), 
E. Winfield Brownbridge. '19. Adams R F. D. 
St. Mrs. Kath;"trine Cumming~ Daltoo, 
Helen Amand'a llrownnell, '21 'oo 
Mrs. :Edna Hanchett Bruce (~far.. A\'iS l)arrow, 'to1 '13, Klng- St. 
shall), 'or. Adams St. Marie Aflnes Dean, 'os, South Ave. 
Eleanor Lueilc Druce. 1221 Adam! Alfred M. Deeket, '1,t, Main St. St. Mrs. Helen Crippen Decker (Alfred 
Louise Augusta Bt1chob', '20 Holley M.) . '14. M..."tin St. 
St. Mrs. Margaret White Decker 
Mrs. A\·is BrownneiJ B'ut1cr (Olarle$), '~ Adams St. 
(Jewett) . '!)6 Mrs. Bertha \\cllster Doane (Wm. 
Dorothv Ikan Butler. '2t, St:1tc St. Gco.). '13, Union St. 
Tewett ·Butler. ·or. State St. Mn. Helen Wadsworth Dobson 
Nellie D . .ButiJI. '01 . Erie St. (Harold G.), 'o6, Holley St. 
Willi;un S. Cnllaw~y, '22, Adam!t St. Tulia Agnes DonneHy. '00 
May f ... Car-rer. '17 Mrs. Ethel Peckham Dorrance, 113 
M<'. Mabel Grev Carver (J. M.), ('...,.rve Ounn 'Q8. "!If axon St. 
'98 · Altetta C. Edwards, 'ot, Gordon St. 
Mrs. Marv Gumaor Caswell (rre<L). M,... Nellie Casev Eller, '!)6 
'()$, South Ave. Mr<. Ethel Corbell Ellis (Rolph), 
Fores:t Burton Caton, 't6, '22, '10 Main St. 
R. F. D. M,... Stella Arnold Ellis (F. Ff.). 
Mrs. Frel!<l Stephenson Chapman (S. '04. R. F. D. 
G.), '16 '18. R. F. D. Arthur B. Ellwell. '92 
Samuel G. Chapman. '18, R. F. D. Bemiee B. Ely. '22, Erie St. 
Mrs. Lucille Cook 01riswell Gcor~ Anthony Engel. '19, Monroe 
CDe\'ere), '18, Utica St. A'•e. 
Gladys Clark. '22 Lorna M~ie Eni"C-1, '-22, J...£onroe Ave. H~ttic Pauline Clark, ' 12; '14, Utica Mrs. Mnr,nrct Cosd~n Erdle (L. 
St. J.), '11. 'r;<. Adams St. 
Lelia May Clark '11. ' 13, Utica St. M~- Louise Benson Forrell (M. F.) • 
Marie F. CLark, '20, '21 '9(}. Holley St. 
Mrs. M.ry Gardner Oark (H. L.), M. Estelle Filts,, '87, R. F. D. 
188, P;"trk Ave. Dayton E. Fltmmg, '171 1-20, Monroe 
Mrs. Annie Holt Colby, '76, Adams Ave. 
St. Leona Ellcu Fleming, '19, '21, Mon-
Bc.rtha FL Coleman, 'B.t, Main St. roe Ave. 
BJanchc L. Conley, '16. 't7, State St. Alonzo V. Fowler, '96, South Ave. 
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Aliec ) . Fuller, '?2, Holley St. Zctta A. Knapp. '98 
~bs. Sarab Fag;m GaJiagher Hattl~ C. Kniffen. '68 Park An~. 
(Joseph). '04, Utica SL Helene Gertrud Kru'tcna~ 'tg, ··20, 
~[ay J. Gallup, '95 Clark St. 
Blanche Gardner_. '92, P~rk A,·e.. Gladys M:1y La Due. '19, E.rie St. 
Dorothy Gar-nson, 19, Home Mrs. Fr::mces Bird~all Lane (H. V.), 
Palmyra 1 16. '18, South Ave. 
Alrs .. Margaret [larrnOJt Garrison Gertrude J. Larkin, '!)8, Park Ave. 
(.R•ch.trd Jr.), o6, R. F. D. Helena M. Larkin, 'ot, Park A'•• 
Nellie B. Germain, 'zz Donald Duncan Lawler 'JS S~uth 
Evelyn Ruth Gillmor, 'so, '13, State Ave. ' ' 
St. 'M rs. Mary Windust Lawton (G. F.), 
Charles Harvey 9oft,, 'n . '79, Kenyon St. 
Soen~r C. Good~nJt, 15, Colle~e St. Mrs. Emma Owens Lester (Julius) , 
Came 13. Goodndgc, 'gr, R. F. D. '8.1. State St. 
M'rs. Au~sta Moore Gordon Loui!t- M~rie Lester, 'os. SW.te St. (Luther), ~~ Monroe Ave. Nnt. 0. Lester, 'ro. St~te Sl. 
Mrs, Ruth Wlutwell Greene (H. R.) . Mrs. Leora Lee Linscott (E. l' I 
'16, Monroe Ave. ' r8 Kenyon St. ' 
Clara ~.!. !"fonna, 'r6, ' r8 Mrs.' Ethel Fagon Low (F. H.), 'or, 
Mrs. ~{;mue Dealy liarmon (G. B.l . <-1Fe of Mrs. ]. A. F'l:um:an 
'75, R. F. D. Harry E. McArthur, '98, Park Ave 
Mrs. Emma Smith Harrison Fr-ank Lynn McCa~ ' 12 · 
(Henry), '83, South Ave. Frank A. McCoonell' '2o 
Henrr Harrl~n. '73, S~utlt, Ave. Mary F. Mc:Cormiek: '20, Holl~y St. 
Dorothy Mar<e Harsch, r4, t6, Hoi· Robert Ray McCormick. 'og. Holley 
ley St. St. 
Fred A. Harscll, '20, Holley St. £1i•abeth Helen Mocl.achlan, 'or 
John G. Harsch, '2r, Holley St. Marjorie A. Mac.Lcan, '17, '19, 
Mrs. Laura Maloney Hazen (Or. ). Adams St. 
L.), '12, Main St. Mrs. lone lleY<:r Mann (M. T) 'r4 
.Bc:atri« l. He.bba.rd, ·~7. '21, .Main M"ain St. · ' ' 
St. . . ,lam~ ~bnn, '96, College St. 
Mrs. Jane Garr1S011 Heuaou (A. H.), Mar,one MruU1, '1.2, Main St. 
'02, R. F. D. -~farion Charlotte Marsh, '17, West 
Mrs. Dora Waterb!U'· Hiler ()ud· Ave. 
son), '92-. ).fain St. Helen Granni$ Matthews '17 Holley 
Ethel Dora Hiler. '15, '22, Main St. St. ' ' 
Henry E. Hiler, "89, :\fain St. Katharine Mayn~rd '99 South Ave 
Mrs. Mildred Mersho~ l:(iler (C. Dorothy Ada Metnha;dt '19 ... · 
H.). 'r7, ClmPP'!II S~ Kenyon St. ' ' ' 
'v\iilbur Wn'rd Hile-r, '22. Main St. Elsie Louise Meinhardt, ' I r Kenyon 
Jennie Holland, 'o.l, R. F. D. St. ' 
Jessie Ge.rtn1de Holland. 114 R. F. D. Louis Edward "Meinhardt, ' r4 Ken· "Fio~nce L. Hooker, '86, Main St~ roo St. ' 
Morjorie V. Hooker. '19. Lyman St. M..,.. Mae Rieh Millard (Allan J) 
Chester \V. Hovty. 'ro, Utica St. '15, Main St. ' ' 
Fred C. Hovey. '91, Ut-ica St. ·oorris Eleanor Miller, '20. Chappell 
Newton B. H,ovev. '99. W~st Ave. St. 
Avis .Jo1mson. 'l& Lvman S4 Lt1lu Elizabeth Mills. '14, 'r8 
'Mcl\l'ln B. Johnson, '19, Lyman St. Nellie Lilfian MiHs, '22 
Dorindta Carmen Johnston, '20. Erie Geor~e Morton ~Hoot. '15. Main St. 
St. Mrs. Harriet .Patterson Minot 
Kathrvn 1-?u K,eenc. '21 (.Morton), Mnin St. 
May E. Kinp:. <ll. Holley St. 1oforton Minot. Main St. 
Ethel Lavina K:irby. ~20 jennie Elle-n Mitchell, 'oJ , '05, Utjca 
M ... Helen Gould {{lShlar (G. L.), St. 
'10, S. ¥~in St. Henry 'Wilson Moore, 't.i. Colle« St. M~s-. Bes.su: H~~uh Knapp, 'oo Dayton ~· Mor~n. '22, .Main St. 
Oark Knapo. u._ Ken von St. 'Mrs. Ehz.abe,th Knanp Mosier '2t' 
Myrta A. l{napp, 'r7, '18. Kenyon St. '22 ' 
Brockport, N. Y . (Continued) 
Mrs. Bertha Clark Nelsoll (Guy C.), Mrs. Josephine Twitcltell Shaler 
'14 R. F. D. (Fred), '9t. Park Ave. 
Gu_y' ChapPell Neb: ... .,. '12, '14, .Lcland TwitcheU Shafer, '15, Park 
R. F. D. Ave. 
Mrs. Edna Hanlla Nichols (Orson), Louis B. Shay, 'Q6, ColleR" St. 
'17 Mrs. Franres Hitchcock Sbar ( ! •. 
Isabel M. Nichols, 'oo Jl.). '9;, Coll<l!e St. 
Htlen Eleanor NortOf' '17. 'tQ, Mr!i. Josephine Doherty She<~. '90 
R. F. 0. Monroe A'•e. 
Grace Mae r\orton, '1:1 'tS, R. F. D. Katbe.rine Shea. '10. '12, Main St. 
Mrs MarJt>ret M~tthews Otte Margaret Sheo. '04. Main St. (F. R.). '14, MQO!toe Ave. Mrs. !,illian White Shull (RO<Illt)'). 
Caroline J, Pallace. 'or 'ot, ~03. R. F. D. 
John J. P•llace. '97 Mrs. Helen Moore Shuo~l\vay, 'g;. 
Mttry L Pallace, 'oc; Erie St. 
Mrs. Charlotte Rorce Peckham Chester R., Simc: 'o8. , Park Ave. 
F . £.). '95. ;Fair St. May Gams~1 Some, .04; !!'ark Ave. 
Mrs. Edna Youker Peckham (lrv· Gladys Mat~etta Snuth. 14, Park 
ing), '22 Ave. 
Charles F. l'erry, '10, Adams St. Myrtle M .. Stafford. '14, VVe$t ~:~e. 
Mrs. Olive Colby Perry (Citas. F.) , Mrs. Fanmc Russell Steele (W<IIl$) , 
'14, Adams St. '13. . , . 
H ilda A. Peters. '17, Sou~h Ave. Rennctt<;t Stech~, g,. SpnnJr 5t. 
Mrs. E:lizabeLh Webster Peterson, Mrs. Ohve C"'son Steele (Ed. C l 
'04 Kenyot1 St. 'oo. R. F. D. Em~a Lucrt!tia Phettyp.lacc1 '19 Pearl J. Steele. '17, 't9 . 
'Mary Addy Pitts, ':u M Nl. Emm:- Snytler Sttckncy ( T. 
Otarles W. Pouer, ' r8. Union St. W.l. 'M. R. F. D. 
Mrs. Clara Rewes Porter (1.. V.), Rcv. William H. Sybrandt. '70, Mai<J 
'14, ' 19, 0taP1lCII St. St. 
Mrs. Laura Matthewson Rayburn Mrs. F .. dna EllwanR:er 'Thomps()n 
(Geo.), '99. R. F. 1). (M. S.).,'tQ, ~· R. F. D. 
Mrs. Mabei Yell:rnd Redmon, '04 Mrs. Lottie S<mmons Thomp.<oll 
Mrs. Addie Caswell Remington (\Vm.l . 'o6. Ro F. n .. 
(l)ndtey) '()7, Chappell St. Arthur Tookv, 79· Malll ~t. 
s Janette . Reynolds '73. Monroe _FrancM T. Tr(ICV. 'tc5, 'tR. R. f . n. 
.A\•C. ' Victor Nieh('llc: Trat''· '18. R, F. 0. 
Mrs. Sadie Morse Rice (Lewis), '04, ~nth .Adell:. V::~hur. 'q., ~16 
R. F. D. M:tbcl W. Vanderhoof, '02. Cordon 
Lottie B. Ring, 'or. Main St. St. . 
Edward \Villiam Root-, 'E7, Holley f....()renn VJaldock. '11, F:ur St. 
St. Edwin Withcrby 'vValker, ~21, Main 
Elinor .E. Ross, '19, Adn.ms St. St 
Ethel M. Ross. '17, ' 1$. :East Ave. fbrry Harned Wallace, '13. State 
Mrs. Grace Fowler Ross (Otas.), St. 
'02 Adams St. 1..uein4a B. Wallace. '02, State SL 
Robert Pnlmcr Rowley~ '20, South ~farjorie Marie Wall;tcc, '14, t6J 
Ave. State St. 
Charlotte Mae Ryan, '21, 15 South Sara Lillian Webster, 'o6, Kenvon 
Ave. St. Geor~t< Wm. Ryan, 'ro, Utica St. Kathryn L. Welch. '22. Colle~t< St. 
Joseph K. Ryanf 'ro, Utica St. Maf;ln\ret Bta11che 'Welcb, '20, 22. 
}.rrs. Julia Welch Ryan (John), '93, Utica St. 
Erie St. Rubert 'Whipple, '07. South St. 
Kathryn Marie J9an. 't8, '20 Mrs. Ruhy "Vhite Whipple 
Margaret Alice Kyan, '13, '15, Utica (Hubert), 'oo_.. Sou~h St. 
St. Robert M. Wbipple. '20, South St. 
Marguerite E. Ryan, •rs, '17, Graves Vakda Antionette \Nhipple, 'tQ, '~r. 
St. South St. 
Catherine Anno Schumaker. '22 :Mrs. Ellen Remington White (W. 
Clara Vivian Sha£er, ' rs, F'ark Ave. L.) , 'w. R. F. D. 
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Brockport, N. Y. (Continued) 
Harrison Locke \ ·\t'hlte, ·~ lt F. D. Doris May \\'illiams, 'Z2 
jessie \Vltit~ '76 Mm~roe A .. ·e. Flor.~. C. \.YiUs¢a. '73 Monroe A\'e, 
John H. V.'hitc, '96, R. F. D. Mrs. Mary V.C,Ison Wilson (Ralph), 
John H. W11ite Jr., '16, R. F. D. '13. R. F. D. 
Mabel Paine \Vhite (J. H.). '96, Elsina Barb.ua \\1inne, ' 17, Monroe 
R. F. D. Ave. 
Mary 0. \Vhitc. '78. Monroe Ave. Mrs. M-3rian Cook Thompson Winne 
Mrs. Hattie Welch Wilkin, '84. Eric (RobL F.) '17, Holley St .• 
St. Louise A. \Vinslow, "70. Mrun SL 
Jesse E. Johnson, '87 
Brookhaven, L. 1., N . Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Frc.-derick S. Benedict, 
Deve.rfey Road '81, 18oS William W. l-amb. '<>6, Manual Training High School ~{rs. Nettie \Vbhjl'l!t 13ri.stbam 
(Henry), '75. 332 Jefferson Ave. 
Me<. Calla Williams Boynton (Ceo. 
E.) , 82, 466 E .. 1Sth St. 
Georb'e ~:;. Boynton. '8z, 466 E. 18111 
St. 
Rev. and Mrs. V.C,IIiam Chappell, '77, 
'75 
Mrs. Elizabeth Di;<ou Comstock (W. 
J.), '91, 39M Ninth St. w. 
""Afrs. Jennie Holman Crane. '91, 240 
Jefferson Avc. 
Charles F. Kingsley, '1!6, 1715 Ave. H. 
1\!rs. Mary 'McCarthy Kraft 
{Harry), 'o6, St. George 1\part-
ment, Pacific St. 
Alfred E. t.ovel:wd, '99, 2;1 Maple 
St. 
Mrs. Elizabeth Lamb Mayes !H. 
W.), '04. 449 First St. 
Mrs. Florence Gilliland Rex£ord 
(F. II.), 'oo, 445 Third St. 
f' rank 1\. Rexford, 'oo, 44.> Third St. 
John M. Taylor. M. D., '88, s Plaza. 
St. 
Mrs. Mary Gillett Ta)•lor (F. W.), 
'97, 173 Madison St. 
Alson A. Upham, 'oo, care o{, 445 
Third St. 
Curtis P. \Veeks, '97, 393A Putnam 
A\•e. 
Mrs. Grace Tozer Don1, '07 
Brookton, N.Y. 
Bt:ownsville, N. Y. 
Robert F. Gates, M. D., '81 
Buffalo, N. Y. 
Kate T.. Barcalo, '85. 463 
Delawa(e Av<:;. 
George Ben~n. '()8. 33 Rodney Ave. 
ll'ary C. BlyJ!h, '03, 211 Chester St. 
\Vellington Booth, 1l7, 3J0 ~ubum 
West M ''· .Mildred Washbun. Conklin, 
'89, care oi Willys KJ1igflt Over· 
land Co. 
Ave. 
ll!rs. Olive Norris Brockett (R. R.), 
'04, 74 La Salle Ave. 
Mn;. Vida Holt Buell (C. K.) . '93, 
82 Bidwell Parkway 
Milton 'A'. Conklin, '14, cac:e o£ 
\Villys Knight Ovedand Co. 
Urs. Estelle Booth Davis (W. S.l. 
'15, 3.30 Auburn Ave. 
Mrs. Carrie Beadle Day, '87, :2.16 
Herkimer St. 
l'irs. Louise Barrows Dominick, '92, 
s6 Gallotin Ave. 
~frs. Angie Ha.nQy Burrows (S. G.), 
'Ss, 237 W. North St. 
Rev. Dr. G. Sherman Burrows, 
237 W . North St. 
'Bs, Fred A. Har.sch, '20, rrs Glenwood 
Ave. 
John .'F. Chriswell, '86, '09, 
Woodlawn Jive. 
4Q6 Mrs. Jl<oatrice Bargar Hines (I. V.) , 
1 lJ, 551 Riclun~nd Ave. 
Eli.tabeth E. CJark, '8:}, 99 Putnam 
St. 
Mrs. Anna Harris Kieland .. '79, 122 
.B'cdford Jive. 
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Buffalo, N. Y. (Continued) 
Mrs. Clara Overpeck 
200 Porter Ave. 
Merriman, 'oo. Ethel Euphemia Spurr, •oS, 83 Nor· 
walk Ave. 
Jwtia l..t:nora Morse, 'to, E37 Sarnnac 
Ave. 
Georsre Herbert Raymond, '70. 42 
Ashland Ave. 
Cha.des }. Staph!'s, '91, 1144 Pru-
deolial BIW<. 
!irs . .Belle Kniffen Stewart (Ed.), 
'96, 330 Hoyt St. 
Mrs. E leanor Sarle Ryan (C. S.}. 
'98, 73 EnR<IWood Ave. 
MN. Emma Murdock Tuttle {W. 
George E. Smith, M. D., 
Hoyt St. 
A.), '89. 91 Russell St. 
'86, 233 Mn. i\da Root Webster (H. Ed· 
son) , '96. 84 Windsor Ave. 
Burlington, Vt. 
Mr~. Clara Schouton Robinson {F.d.), '87, 25 Colchester Jive. 
Byron, N.Y. 
Mildred Boyce, 'tg. Mrs. Florence ).<fungcr F<!:rguso11 
Mrs. Addie Cole Brown (S. G.). '99 M.), 'o6 , 
{H. 
Bertha E Brown 'oo }.frs. Grace -nrO\"''" Jones. f/1 
... 
1 Florence Amelia MiJJer, 'o8 
Byron Centet", N. Y. 
Hattie E. RedJy, 'ot 
Caledonia, N. Y. 
.Mrs. [va Fake Bostwick {Max), '14 Mrs. Jessie Andrew• Prc.!itOn (Mil· 
ton), '17 
Camillus, N.Y. 
Sophia Cere Hauon, •14 
Canajoharie, N. Y. 
R. F. D. 3 Mrs. Susan English West, ' 18, 
D. 3 
Ina Stowits, '98, R. F. 
Canandai,gua, N. Y. 
Mrs. i\licc H'ebbard. Anderson (C. Mildred Mae Horton, ,'•8. R. D. 8 
W.), 'os. 84 N. Mam St. H.elcn E hzabeth Jones, 18, R. D. S 
Adelaide G. Arcl1er, '77, 176 !'ark St. Avery Meech, '99 
Helem M. BeuttJspar, '16, 88 HowcU M. C3tharine O'Brien, 'IS 
St. . , E~b~l M. Powel,l, '20 
Mrs. Ida Cost Bolles (Geo. W .), o6 Lalhan Powell, 16 , 
Grace P. Boyd, '&), 65 Bristol St. Laura . G . . Pntehard, ,11 
Mrs. Grace vVhe<ler 8'utler, '15, Josephm~ lf. Purdy. 211 R. F. D. Greig i"er. ~hry Ehz:\beth .Purdy, J2 
Mrs Claro Covil CoH, '07, R. F. D. Mary F. Roat, '19. R. D. 8 
Mary' Collins '89 Mrs. Jul"' Terncy Torrey (C. A.), 
Mrs. DorJ. Standish Hickox (G. B.), '92 
'93 
Canas.eraga, N. Y. 
M .... .Bertha Ketcham Craig (Samuel), 'Ss 
Clara J, Brown, '83 
Carlton, N. Y. 
Cas-pet", Wyo. 
Mrs. -Marguerite B:lrclay Jolu1son M,rs. Josephil)C ?ttele Pelton (S. F.), 
(). W.), '11, 1114 S. Da,•is St. 98. 4Z5 S. Lmeoln St. 
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Chadwicks 
Mrs. Ellen Norton Weaver (H. S.) , Harry S. Weaver, '03 
'os 
Changsha, China 
Carl n. 'Meinhardt, '07, Atner'itan Consulate 
Chatham, N. Y. 
Sara J. Cook, '91 
Sarnh W. Shipway, ·~ 
Cherry Valley, N . Y. 
Chicago, Ill 
Ella 1). Barrier, 'ir, 4203 St. 
renee Av~. 
Law- Susan Omppcll Graves, •93, 64to 
Kimbark Ave. 
Mrs. Adah Holdridge Boyce, '90, 
:1¢9 Ven1on Ave. 
Walter H . CcmSioek, '83, ""3 ' E. 12 
Place, Kenwood Ter. 
Mrs. Cl•arlotte Allon Crippen (S. 
S.), 'S.,, 5624 Newark Ave., Nor-
wood Park 
Mrs. ~rtrude Cooley Fellingham 
(It J.) , '93. 2101 Sunnyside Ave. 
Kate L. Getty, '86, 6416 Min~rva 
Ave. 
Rev. Or. William D •. Holt, '78, 4715 
F'ort:stville Ave.. 
Mrs. Elva MCCormick Mc:Namar.1 (it C.), '01, 7~01 N. Seely Ave. 
Edward J. Manley, 'So, 4634 W. 
Madison St. 
Sarah C. Mason, '79. 16>6 N. ~ith· 
mood St. 
Mrs. Kate Buell Morey, '83, Glad· 
stone Hotel, 6200 Kenwood Ave. 
George 
Ave. 
Curie E. Reese, '79. 235 W. 61 Plaee 
Gra\•es, '90, 6-po Kimbark M.r$. l~arutie Barrier \Villinms, '70, 
4203 St. Lawrence A\'C. 
Chicago Heights, 1U. 
Adeline M. Smiih, 'fJ'/, 1440 Edgewood A\'e. 
Chill, N. Y. 
1f.ts. Frankie Emmons 
(Ar(hur), '84 
Davis Ruth Eloise Hawley, '15 
Mrs. Lucy Davis Voorheis (Ja.) . 
'18 Alice tbrion Hawley, 't8 
Chili Center, N. Y. 
l\lrs. Lida Zuber Henderson (W.), 'oo 
Churchville, N. Y. 
Mrs. Ruth Mcl!lwain Alexander (G. 
Jr.), '13 · 
Arlhur R. Anderson, '90 
!frs-. Grace Tomlinson Anderson 
(Arthur), '99 
Anna 1{. .Bushnell, '90 
Louise B. Collins., '97 
Rev. George Uon Cutton, 'u 
Mary S. E.llis '02 
Chartoue n·. Keemm, 'os 
Oliver W. Lawton, '16 
Lucy A. Loveridge, 117 
Mrs. Agnes Brady McDonnell (T. 
J.), 'oo 
Mary Gbdys McElwain, '20 
Mrs. Nina Vauaermun Ma11ock (], 
C.), 'ts 
Morie Agnes Martin, '15 
Anna Florence Menzie, 104 
Agnes Irma Mills, '11! 
Isab<lla ~{urny, ' r4 
lean Murray, '13 
Mrs. Elizabeth Chamberlain Naish 
(Chas. F.), ' 16 
Aurn M. Redfern, '19 
Pearl B. Redfern, ' 17 
Florence M. Rowe, '94 
jean F. Sackett, ' 14 
Mrs. Mattie Bickford Sehneidor 
(H.) . '92 
Sa..-ah Heltn Stottle, '21 
Mrs. Sarah Peachey Stotlle (Bert), 
'92 
Mn;. Blanche Hill Way IS. J.). 'oo 
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Clarendon, N. Y. 
Beatrice A. Alber~ '82 
Rev. MarS'I!critc :a. Hess, '98 Mrs, Marie liess Northway, '98 Jessie B. Preston, '91 
Edith Laura Bower, '21 
Clarkson, N. Y. 
Harold Koster, '19 
Jennie P~rl Koster, ·n, '19 
31 
Mrs. Ida Goodridge Clark (W.), '71 
Burton Herman COtter, 'tot 
Mrs. Florenco Gillmor Doty (W. Mrs. Lillian A. Davi!ii Ko$ter (Ellnter 1,'.), 'II 
A.) , '07 Gifford C. La.wton1 'o8 
Edith A. Lewis, 'oo Mrs. Alice Nichols Files, '90 
Harry C. Fletcher, '93 
Mrs. Sus::~n IUndall Fletcher 
C.), '99 
Catherine V. Fowler, '20 
Mrs. Sara Snyder Fowler (E. 
'97 
Zora Meade T ... uce, 't6 
(H. Mabel Ruth McCagg, '20 
Ruth Myrtle Nellis, ' 19 
Charles MacLean P;~ine, '79 
C.) • Grace M. Porter, '16 
Mrs. Carrie Johnson Frteman, '96 
Mrs. Charlone Hermance Garrison 
( :Maurice), '13 
Helen Margaret Greene, "21 
Mrs. Violette .Homiby Hall (Johll), 
M~ Alta Allen Hamil (F. H.), '28 
Ada Belle Koster, '19- R. F. D. 
Elmer Thomas Koster, 'to, -R. F. D. 
Emma Daisy Koster, 'u, '13, R. 
Flor¢Jlet E. Koster, '20 
Mrs. Mabel .B. Annstrong Rayburn 
(Edward) , 'u, '13 
Ora A. Rounds, '97 
T. ~win Rowell. 'oo 
Harris C. Stetchc.r, ' •S 
M..,;. Myrtie Lucc Stickle (Chas.), 
'96 
Mrs. Carrie Roberts Unger. '98 
Mrs. Edith Smith Webster (Burt) , 
'oo 
'AiiUiam \Vilkinson, '02 
Claverack, N. Y. 
Mrs. Agnes Rose Thomas, 'Ss, R. F. D. 1 
Clear Water, Fla. 
John Charles Kingsbury, '98 
Cleveland, Ohio 
Rev. lrving N. DePuy, '90, 16oo Lester W. Miller, 'oo, 12704 Maple 
Clarence Ave., Lakewood A'·~. 
Duane W. Hunt, 'Sg, 98o7 South Hazel Louise V"auAnden, 'l$1 ro639 
Boulevard Lee Ave. 
Mrs. Ella Edwards Ledbetttr, '86~ Russell B. Williams, '13, 14725 Coit 
9340 Gonnan Ave. Road 
Clifton, N. Y. 
Nellie J. Brown, '94 Grnce A. Burdett, '92 
Clifton Springs, N. Y. 
Mrs. Kate E. LiBk Archer, '90 
Mrs. Zula Win,o;hurst Cost (1. T .), 
'05 
Louise Batricc Drake1 "17, Sanj .. 
u.rium 
M:try Marg:uet Driscoll, 'to 
Mrs. Alma Llndner Fox, '14 
Mrs. Sarah Jordan McClouth 
(Wells}. '98 
Mrs. Mabel .Mcroereau Robinson 
(W. A.) , 'oo 
Mrs. Jessie Garlock Smith, 'oo 
Mary Edith Warfield. 'oS · 
Mary C. Wheatley, 't9. R. F. D. 3 
Clyde, N. Y. 
Marjorr Ella Damnu. '.22 
Agnes Donovan. '22 
Mrs. Iua Norton Herley (Henry), 
'14 
Mrs. Florence De Ridder Oakleaf. •:n 
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Cohocton, N. Y. 
Mrs. Ann• Conrad Clark (W. H.), '&s 
Coldwater, N . Y. 
Mary E. Dodd, '92 Mary P. Lawler, 'ot 
FJqrC.J\C'.e Marga.ret Henderson, '22 Rachel Payne, '20 
Ruth Hunter, 't9 Pe::~rl Dot)' Sharp, '18 
Hardet J. Hutchlng:;, '92 Mrs. Emma Johns \>\'alsh. '96 
Mr.& Nellie Beaman Jnckling 
(Wm.), '97 
Colorado Springs, Colo. 
Mrs. Bernardine ncecbc.r Mierow, 'oo, 216 E. Espanola St. 
Conncautt Ohio. 
Mrs. Florence B•tes ]ollnson, M. D., 'oS, 109 Shaffma$ler B1dg. 
Cooperstown, N. Y. 
Mrs. Hazel Vahue Brower (H. S.) , Fred W. Crofoot, '92 
'1 r, '13. 130 Chestnut St. Mrs. Grnce Lennon Crofoot, •93 
Corfu, N.Y. 
Mnt. Caroline Hoffman Sumner (H. jennie r. \~'int,:r. '14 
E.), 'o6 
Corinth, N, Y. 
Mrs. Mary Marsh Kearton, '89 
Coming, N.Y. 
Mrs. Eli.abeth Esterbrook Ryon, 'o8, •59 Sly Ave. 
Cortland, N. Y. 
Mrs. Olive. Van Schoonhoven Pierce-' '21, 4J N. Main St. 
Covina, Cali£. 
Mrs. Laura Tinkham Taylor, '88, 54 Orange Atte. 
Cranford, N. J. 
Mrs. Lou;se Olild.s Van Boskirk, 'QO, 13 Hampton St. 
Cuba, N.Y. 
Mrs. Frances Hixsou Saunders (F. G.), '02 
Culver City, Calif. 
.Mrs. Juliil Booth Foss, '90 
Cummington, Mass. 
Mcs. Ada Ly1W'Il Streeter- {Arthur), '90 
Dallas, Tex. 
Mrs. Emma Bates i':"fowers, '95, ,3000 Mrs. Mnry AII('J) Hatch, '87 
Holmes SL 
Dansville, N. Y. 
Mr•· Mary Rosa Parker Hartman Rebecca J, Silsbee (E. M.), '96 
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De Bruce, N. Y. 
Mrs. Elizabeth Cooper Royce ( Wll'l.), '79 
Delphos, Objo 
Mrs. Lepha Priestley King (0. M.), ':ro, 405 W. Third St. 
Denver, Col 
l.irs. Louise Seibt Hnnnin~on, ·go, Miner F. Miller. '75, 11.11 Washing· 
rt3J Pennsylvania A\'e. ton St. 
M-rs. Elizabeth Nesbitt Leach, '02, Nellie Sparlin. '90, 530 36th A vc. 
•:.6 Lincoln St Mn. Alida 1'unsmU Walker, '73. 
Wyatt D. Hull, 'o8, 
2300 Dexter St. 
Des Moines, Iowa_. 
sen Grrutd A ve. George Way Williams, 
Loatl & Trust Co. 
Mich. 
'17, Iowa 
Detroit. 
i\lrs. Harriet Gtimll Booth, '9-~ . 1107 
Campbell Ave. 
Alphonzo M. Cotter. '\)1, 4.20 Wood-
ward Ave. 
Marjorie \V. Card, '12, 81 Warren 
A"t· E. 
Carrie M. Griffin. '92, 1107 Cnmpb¢11 
Ave. 
Mrs. Jessie Udell Cory, '13, J444 
Third Ave. 
Mrs. Bessie McDermott Lyons, 'oS, 
33:26 Merriek Ave. 
Jessie M . PrM!Cr, '89t Lincoln Ave. 
Dolgeville, N. Y. 
Mrs. Blancl1e Lee Sullivan (0. li.), 'oo 
Douglaston, L. ls., N. Y-
'ViHiam 0. Vatl Velsou, 10:l, Pine and Orient Sts. 
Anna E.. Moore. '9S 
Dover, N.J. 
Duluth, Minn. 
Mrs. Bessie Engert Berbig, '07, 122 E. 8th St. 
Du.ndee, N. Y. 
• 
Elizabeth Be3m, '10 
Mrs. M. Aline Crawford Carpenter 
(E. D-), '16 
~fl'!. Edna Palmer Maurice (E. K.), 
'oz 
Ruth E$d>er Sayre. '10 
Dunkirk, N. Y. 
Stephany Morrissey, '92 
Eagle Harbor, N. Y. 
Mrs. Lottie Albertson Biggar, '99 
Earlville, N. Y. 
Viola "'Baker Reese, '19 Agnes C. Rexford, '14 
East Bloomfield, N. Y. 
Mrs. Mary Herendeen Calkins, '88 
2 
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East Oranre, N. J. 
Mn. Eduh Paine Baldwin 
'')8. ._... William St_ (Frank), Amy \\alker, '09, 26z l\ortb Gro,-.. St. 
\\ olliam H. Oyer, '97 
Eut Pembroke, N. Y. 
East Rocheoter, N. Y. 
lluth Loui>c Austin, 
Ave. 
'22. 221 East William D. Hewc:$, '90, Commercial 
St. 
Mr$. Diana Porter Beeker (C. A.), 
'oS 
~(1'1. Ruth .Herendeen Caswell, ' 16, 
No. 116 East Ave. W 
Mabel Maude Clark, 'r4, '17 
l.loyd Ring Colemart, '>4 
M "· Alida Cubitt Comstock, '90, No. 
210 South Lincoln Rd. 
M r>. Ellen Harnish Coop-. (H. C.), 
'10, No. 121 East Ave. 
Grace Dhaenens, 'tS, Route 1 
Mn. Hannah Smith Harris (Cbas.), 
'06 
~lia Marie Harris. '2.2 
Flor~nce Kmthrync Kant:, '14 
M". Clltiatine March Mobry (C. 
M.), '06 
Mr$. Mory l{naPI> McGurk (Ralph), 
'o8, E. Commercial St. 
Mrs. l!eth 1 •. Hurlburt Mitc:hell, 'tS 
Florence Myrtle Peters, '18 
MtJ. Marion Quale Quinn (E. S.) , 
't6. 225 E. Elm St. 
M n. Vera Engelhart Sc:hemterhom, 
'o8 
Mr. \\Colliam Arthur Spcii<:U, oS, 
Boxsos 
E1htl lrme \\tamer. 'o1 
East Syratuae, N. Y. 
Mn. Tina Shattuck Hodge, '06 Yinnio M. Xolta. '07, 109 Kinne: St. 
Anna Ruth Hooper. '07 Mary Agnes O'Donnell, '07 
Flortn« Agnes McKay, 'r4 
East Taunton, Maaa. 
M,., Elizabeth Tout Tuttle (Henry), 'oo, Nema$kCt St. 
Eastwood, N, Y. 
Mrs. Mabel Stafford Tl1omas (R. J.), ' 10, 8o7 Caleb Al'c. 
E dgewater, Cot. 
Mn. Mary Braman Starkweather (H.), '75, '77, It 1), 2 
Edmore, Mich. 
Mr>. Susan Fiak Briggs, '68 
\\111 H Parker, 'S; 
Mary Frau<u Cole, 1!8 
Mr$. Lenore. Arrmtrong 
4J Hill>idc Road 
Elba, N.Y. 
Elbridge., N. Y. 
M,... ~lary Hall Horle (W. H.). ·.., 
Elizabeth, N. ]. 
Clare, '81, MJ'1. Raehd Whitin~ Jones (H. T.), 
'So, 49 North Ave. 
Ellensburr. Wash. 
Mrs. Ha<el J, Brown Bloxham (H. P.), 't6, '17, 320 E. 5th St. 
Mr$, Carrie Beale 
F.), '8.! 
EUenvillc, N'. Y. 
Cookingham (R. .lfrs. Florence Tone Tcrwillig<r (B. 
H.), '8? 
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Elmbunt, L. ta., N . Y. 
Mary 1... ll<ntley, '911. 46 P2reell St. Mrs. C'arolino Ftan()tS Lanes, 
~ ... <own High Seh<lol. 
Elmira, N. Y. 
Re•. ]an.,. W. White, '70, 818 Herrick St. 
El Monte, Calif. 
!'loren<:< I. Albright, '02 
Elsinore, Cali!. 
Fred A. White, '8t 
Ertdicott, N. Y. 
M,.., Beulah Merrill Welch (Dr. M. W.), '11 
E nglewood, N . J. 
Rei'. Or. Chaiics H. Boynton, 'So, 129 Eagle St. 
Etopua, N.Y. 
~Irs. 1... Mac Corbit Buchan (H. C.), '06 
Evanston, IU. 
Frank Morton Whito, '07, 1013 Washington St. 
Everett, Mas .. 
Edith M. Stewart, '94. 21 Gilmor St. 
Fabius, N Y. 
jennie A. Jerome, '90 
F air Haven, N. Y. 
Mrs. Mary McCaw R<:ed (R. C.), '74 
Fairport, N. Y. 
35 
'95, 
Mr! Gertrude Burlingame Bartels Mro. £<lith Higbie Maso.• (Way· 
(H.). '13. 127 North Sc land). 'os , 
Flormee Hope Castor, 'L4 Rcssic: AuJUSta Ne\\1.on. 15 
Mabel Irene Chesbro. '16 38 South Mrs. Mar1oric Rogers Puker. 't8 
Ave. ' Mro. Nellie Schrader Romney, '14, 
May Louise Chesbro, '17, 38 South R. F. 0. • 
Ave. Mrs. Helen R. OUicv Randolph 
Alta Mary Fisbet. '07 (Ray), 'og. Mid,-aJe Drive. 
Mrs Elizabeth Wat!On Fisher (F. Ftorcnee 1... Sehra<l«. '17 
\'V) '04 Mildred Adelle Webb, '19 
Marpritc M. Hanford. '19 Catherine Edoa Westfall. 't6, '19 
Inez A.. Harris, •20 Catherine EJiz.abtth \Vimer, 'o& R. 
Mrs. l.uey Taber Kenyon, '96 F. 0. 
Mrs. Delia May Kuapp. '16 
.Mrs. France:s Munn BaJ«>m 
'9J 
Concetta Malone, '01 
Fancher, N . Y. 
(~hrk), Mrs. Sara 
'9') 
F armin gton, N . Y . 
Mn. Elizabeth Herendeen McLouth, '91 
Rhodes Smith (C. A.), 
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Fayetteville, N. Y. 
Mt~. Frances HendCr$OU Cross, 'o8 Mrs. Lelia Fowler Poland, '92 
Fishers, N. Y. 
£mmil Cora Ford, '13, 't6 
Flagstaff, Ariz. 
Mrs. Emma ~{uuger Slipher (V. R.), '95 
Flint, Mich. 
Mrs. Luella Parmelee 1f<Kenua (Clarence) . '91, 2214 F!'llucis Ave. 
George W. Sigler, '91 
Florence, Ariz. 
Flushing, L . Is., N. Y. 
.M'r.s. Bertha King Britt, '95, 44 N. Burton A. Hayner, '93, 165 Franklin 
r:zth St. Place 
Mrs. Florence T,hayrc De t.a }.later M rs. Alida Bowen Howieson, '96, 
(~fertoo), '92, 234 Amity St. '$7 S. Parsons j..ve. 
Folsom, Ca.U£. 
Vcrno.n N. Otapman, '98 
Forestville, N.Y. 
Mrs. l..oda .Blass Hutchinson (H. T.), 'o6 
Fort Bayard, N. Mex. 
Sara Elizabeth Greene, Jl2 
Fott CoUins, Col. 
Ml'll. Hazel Hill Barnes (C. L.), 'ot 
Fort Duchesne, Utah. 
Albt.rt Harry Knea.lc, '95 
Fort Plain, N. Y. 
Mro. Harriet Wood Snell (H. H.), '98 
Fort Smith, Ark. 
Mildred Lisle Wickes, 'to, &.3 N. t>th S~ 
Mrs. Frances 
Fort Wayne, Ind. 
Sandford Hildre~t, '94, Sot State St. 
Fort Worth, Tex. 
Mrs. Isabella \o\~1itncy Van Slyke (Elmer), 'So, 1015 Summit Ave. 
Fowlerville, N. Y. 
Mrs. Adelle Light Vallance, 'or Mrs. Pearl Beadle Vallance (Fl. 
M.), 'os 
Fredonia, N. Y. 
Andrew Y. Freeman, '73, 23 1 Central Ruth Harriet Milliner, '09, '1 c. 
~Ave. J ... i1lian V. Stewart, 'o8, State Normal 
..red E. Gladwin, ·~ Scllool 
Jessie £. H illman, 78, '82 
I 
I 
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~irs. Carrie ll'onhurst Hart, 
s . .First s~ 
Fulton, N. Y. 
'16, 454 Agn~:s Kingston O'Brien, '18. 
.Mrs. Viola !.{innamon Ingamclls 
(G. !<f.) . '16, 509 S. 4th St. 
Margaret Leonora O'Brien, '14 
L. Dudley Wilcox, '92 
Emily E. Greene, '98 Gaines, N. Y. 
Gainesville., Fla. 
11frs. i\{innie Babcock Bristoll, 'g; 
lillian Stebbins., '14 
Gainesville, N. Y. 
Garbutt, N. Y. 
Mrs. Mary J-ligg-ins Latta, '93 
Garden City, Kan. 
"Mrs. Caroline Robert.so1  Stowell (\Vm.) . '8r 
Gardena, Calif. 
Mrs. Lucy Boo<h Foss ( W. W.) , '95 
Gardner, Col. 
Mrs. Henrieua Allen Christison. (H. M.), '<>9 
Gadield, N. Y. 
Mrs. Anna }fiU Sutherland, '99 
Garoga, N. Y. 
~{rs. Hattie Jeffers Brown (W. l\.), '89 
G .. port, N. Y. 
Mrs. flcnrictta \Vaguer 
(John), '94 
Bacon Katherine B. Peel, 'u 
Bessie M. Ryan, '13 
Alice M. Say.')'er, '99 
~irs. Lucy Chase Wilsoo>, '93 
fohn J. Bacon 'g6 
Mrs. Lavina Ackerson Cole ( Frank) . 
'03 
Geneseo, N. Y. 
Bailey lna Leonette .Root, '<lg, 'u 
Mrs. Edith Chapman StaJlley 
Mrs. Katherine:: Carnter 
(Guy), ' 17 
Margaret loni$e Drake. ~oo 
Blanche C. Fuller. 'os, State Nonnal 
School 
A.), '14, R. F. D. 
Geneva, N.Y. 
37 
(H. 
Mrs. Pearl .Baxter Blodgett, 'u, '14, i\frs. Kathryn ~fc:Aniff Kane (T. 
So Glterry St. C.), 'oz. 
Alice L. Boyes, '92, R. F. D. Mrs. Georgia Salisbury Mackey 
Grace B'. Dennison. '98, 188 Main St. (Ca.per), '99, JS. Pult.ney St. 
Harriet H. Dennison. 'g1, l88 Main Pauline Vai1. '()(), zr Elmwood Ave. 
St. Luther B. Winship, '97. 218 WJl'ih· 
Mrs. Gertrude PaJ;e FairfAx, '89 ington St . 
Mrs. Edna Krc:gloh Jones (Geo.) . 
'11. R. 0., No. 2, Castle Road. 
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l)r. Frank B. Storer, 
Garden~ Ave. 
Olen Dale, Cali£. 
'82; 1419 Mn. Sylvia Jennison Storer (Frank 
B.), '821 14 19 Gardena Ave. 
Glen Ridl(e, N. J. 
Eugene .B. CalaJJatJ, '96, i6 Willow St. 
Glens Falls, N. Y. 
'b(l"S. Ora \ViJsou 0 1.asc. 'oo, Star Route 
Gloversville, N. Y. 
Cora E. Blood, '90 }!fae \Vessell Brown. '14, 420 S. Majn 
St. 
Mary E. Phillips. '83, 23 Spring SL 
Flora Palmer Pledger, '16, 9 
Academy St. 
\>Vjlliam J. PJc.dJ(er, '98. 9Academy, 
SL 
Mrs. Pea.rl Warren Smiili (C. L.). 
'ox, 67 Second Ave. 
Benjanlin F. Brown, 'St 
Minnie B. Streeter, '&), 27 West 
Pine St. 
Gouverneur, N. Y. 
Gowanda, N.Y. 
~trs. Altora Allen Erdle (Gco. A.) . '79 
Grarton, N. Dak. 
\ViHiam J, .Hoover, 'oo 
Adah Durand, 'oo 
Grand Forks, N. Dak. 
Grand Rapids, M.ieb. 
Alonzo H. Bt.nneu, '79· 937 Fairmont Eugene Nellis Nesbitt. M. D., 'os, 
St. Tufx:rculosis Health B'ureau. 
Grantwood, ll. J. 
Ellen F. Mason. '8o, 40 Knox Ave. 
Granville, N. Y. 
Harriet J. Nichol,s, 'oi 
Great Falls, Montana 
Clihon C. Albright. M. D., '97 
Great Neck, N. Y. 
Anna Helena Steacy, '18 
Greece, N.Y. 
Albert J. ] usticc, '86 
Greeley, Col. 
Mrs. Mary Sanders Archer, '9-1 Mary Susan Storer. ,os. 2155 Fr.ank· 
lin St. 
Greenport, L. Is., N.Y. 
Mrs. Laura Allen Thornhill (Harry). 'o8. 414 Slh St. 
Groton, N. Y. 
Mrs. Clare Mason Loo01is (Harold), '09 
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Groveland S'-·• N. Y. 
Mrs. Jennie Ketcllam Garwood (Nelson), '83 
Hackensack, N. J. 
George H. Riehcnaker, 'oo 165 Main St. 
01ristine Lola Kinney, '11 
Hamlin, N. Y. 
Arthur T. O'B'rien. 't6 
l:lelcn Alta Sherwood, '14 
39 
)O<eph Fr. Dauch•l• 'oo 
Sophia Colbum, 't8 
Charles R:. Elliott, '22 
Allis Kathle<!11 Gavigan. '07 
Mrs. M:uioo Prince Smith (Sidney) . 
.• , 
MrS. Gertrude Pease Crabb, 'oo 
James Arthur Mart-in. '21 
l!theliHe B. Nes.bitt. ~14 
Mrs. Florence Kenyon Tinuncrman (E. J.), '¢ 
Marion Loui~ Timmennan, '11, '13 
Hammondsport, N. Y. 
Lucy Caroline Bailey. 'o7 
Edith V. O>bome, '17 
Mrs. Rena Bailey Rockw<ll (A. E.\ 
'97 
Hanford, WaslL 
Mrs. Elsie Wayburn Rolph (C. M.), 'o; 
Hannibal, N. Y. 
Mrs. Adah Felt Shutt (C. A.). 'o• 
Harpen;ville, N. Y. 
Emily A. Pike, '83. R F. D. 
Hartford, N. Y. 
Edith Mary [..ucc, 'os 
Hastings, Neb. 
Mrs. C. Louise $ylla AIUson. '78. Mrs. Mary Caoro11 Tibbitt< (G. W.). 
8oS W. Denver Ave. '8o 
Hastiogs.on-Hudson, N. Y. 
H. Ga~e Balcom, '91 
Haworth, N. J. 
Craig Graves, '99, 91 Goodwin Avt. 
Hazelton .. Pa. 
Anna Camilla C .. nnclly, 'o6 
Mrs. Jkulah Hebbard 
B.), '97 
Hemstead, L. Is., N.Y. 
Smith (F. Mrs. Sybella 
(F. B.), '97 
Henrietta, N. Y. 
MacLachl., T-aylor 
~[rs. Alice Chase Abbott (Frank), John B. Gridley, '04 
'95 M. Frances N~wton. '85 
Mrs. Bessie 11. Mason Gridley. '04 Mrs. Cora Mellows Thistle. '!)8 
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Herkimet", N .Y. 
.Mrs. 1;1•i• Jesson Huyck (E. P.), C.u·rie Alberta Littell, '09 
'o:l, 410 Margaret St. 
Hicksville, L . Is., N. Y. 
?>!n;. Flor.nee Pledger Heberer (A. B.), '!l9 
Hills ide, N. J. 
Mrs. Olive King \Viii mot, '01. 11 t Fairbank St. 
Hilton, N. Y. 
Fay W. Amidon. '99 
Mrs. Rose Hincher Amidoo (F. W.), 
'oo 
Mrs. Almira Co6man Anderson. '98 
Mrs. Mabel R. Conover Anderson. 
'98 
Mrs. Elvira Lan.kton ,Butcher 
(Frank) '!l9 
Florence i!~ Chose, '!)9 
Mrs. Matid WalrOth Collamer 
(George), '04 
Mrs. lre.ne A.nd-ersOl\ Cosntan, 'o6 
Helen Lorraine: Craig, "19 
Hattie Goodell Oueolon, 'S3 
Mrs. Minnie Warren Raslip (Otas.) , 
!l9 
4 Luella Hovey 1 114 
N icholos Lee, '87 
Ruth Wilheh:nena Machesney, '15 
Mrs. Minnie Anderson . MiLchelt 
(Ward), '03 
Cbotutcey A. Odell, '79, R. F. D. 
Mrs. Della Wright Pri .. tley (J. D.), 
'<¥7 
Mrs. Marr De Mott Rowley, '03 
}.[rs. ~vuta Barrett Skinner. 'oli 
Mrs. Lulu B. Bagley Tober (Edson). 
'&! 
Mrs. B'erua Runt Thompson (Ed.), 
'04 
Holbrook, Ariz. 
Mrs. Mabel We<!<, Carter (H. D.) , 'o6, Box. 122 
Holcomb, N. Y. 
Mrs. Edna lfay Snyder Deck (E.) , K~tberinc Rose Mahaney, 'to 
'16 Mrs. Mary Rice McWilliams, 1 t6 
Holley, N.Y. 
Mrs. Hettie Coy Allis (Oliver), '(7 
Mn. Giovanpa Santoro Amcrose, 14, 
32 East A \'C. Jessie G. 'Baldwin, 't.t. R. F. 0. 4 
}.{rs. Kathryn Glidden Ba1.l)lS. '17 
Ruth "'Ma>' Bowen, ' t8 
Mrs. Eva Seager Butcher (Hugh), 
'rz, R. F. D . ..s 
M r5. Della Penny Otureh (Leon). 
'<¥7 
Lavin-a Bee 01urc.h. 'u 
Mrs. Catherine Spc:lhnart Cole (F. 
~f.) , 'n. R. F. 0. 2 
Jessie Cole. '90, 29 Geddes St. 
Carrie B. Consaul. 'w 
Mar~ret A. Cooley, '98 
~fn. Amy Cadv Crocker, 991 care Qf 
Mrs. James Hurd 
Mrs. Lillian \Vil$On Dolan (Frank) , 
'18 
Gtor~ F..arl EdmuJ1ds, '96 
Lillittn Edward~. '81 
Mary Ann;~ Enni1;, 'l.f 
Mrs. Ella Spic:kerm:m Farwell 
(Horace), '75 
Marjorie Clair~ Farwell, '17 
Louise E. Farrand. '17 
Henry ]. Gibson, '94 
Marjor-~ Gibson. 't9 
Mrs. Frances Mann Gildden (H. S.), 
'o6 
M. Dorothy Heal. '21 
Mrs. Florence Gillett Heath (Mark). 
'15, 15 Park PJ. 
Mrs. ?.oliunie Olds Hobbie. '78 
Mary Elsie Humnhrey. '97 
Vivian Loretta Hurd, '19 
Harry 0. Jones. '78 
Olive M. Kidney, '2-2 
Martha E. Mab1e. 'Q8 
Mrs. Mabel Shaler l>!cCrillis 
(Ch•s.) . 'aS 
F ranees Marie Mack '22 
Mrs. Dd.ia Ruth E;lton Merrill, '18. 
F lorence Farwell Milliman (H. C.) , 
'74 
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Rev. Henry C. Millinmn. '73 
Mrs. Su.<an Farwell Milliman (R. Mrs. Cora Cook Ste.cns, '78, 94 
J.), '7l 
Mrs. Beatrice Dnuehey Munger 
(Lewis), '13 
Albion St. 
Gertrude J. Stockham, ':n 
Mary E. Stockham, '16 
Gra.oc M. Sullivan, '02: 
:Marie Ethel O'Brien, '20, R. 1'. D. 
Margaret Mary O'Donnell, 'tt 
Nina Lucile Padclford. '19 
Corrinne B. Pa.rtrid$re, '21 
Ruth Elizabeth Sweeney, '22 
Mrs. Eloise B'atcs Tapley (Clark), 
'95 
Margaret Agnc• Tt:~cy, 'o8 
.Benj. ~f. Pettengill, '9(1 
aeora Potter, '20, 36 N. Main St. 
Lucy L. Randall, 'ot, 17 Parkway. 
Blanche Rayburn, '22 
~lrS. Grace B•iley T reble (S. L.). 
'9!). R. F. D. 3 
J ~mes Henry ROJYe, '09 
Etta J. Russell, ''17 
}.{rs, Fanny ~miU1 Van Orde.n, '16. 
George Herbert Warrt.n, '15 
Clinton A. \Vtbs-ter, '89, c:arc of Mr. 
C. M. Webster 
A!rs. Harriet Stockham Salisbury, 
'98 
Sara E. Sbaw. '93 
Doris Clementina \Vebster, 119 
Mrs. Edna McCrillis Weed ' (L. G.) , 
Gladys Cordelia Smith, '17 
:Mrs. Gertrude Loc Spurr (Richard). 
't4, 't8 
'so 
Mary Louise Wildey. ':u 
~fary Madeline. 'Nilson, '19 
Rulh Marion V..1ilson, 't9 
Honeoye:, N. Y. 
Grace Estelle Sutphen, 107 
Elinor \Vynne Treble. '17, 22 
Florence Elizabeth \Vorthington. '15 
H oneoye Falls, N. Y. 
Mrs. Clara Steele Burton (L. J.'. Anna lrene Finne~n, 'IS 
'oz Charlotte A. Francis, 'oz 
M". Marion Babba~ Chapel Verda B. Frank, '15 
(Isaac) , '18 Rev. James H. Herendeen. 'Q:2 
Mrs. Alta Loads Clarke 1 W. G.), Angeline Frances Nodes. '07 
'oo 
H ornell, N. Y. 
Mts. Nellie Whitman Sheehan, 110, Helen G. W11itman, '16 
276 Main St. 
Hubba rd Woods, m. 
Mrs. Roberta Montgomery Mcl<inney, '92, 1200 Chatfield Rd. 
Hudson, Mich. 
Mrs. Pboohe Sawyer Stewart (F. E.), '76, :2<14 N. Maple Grove 
Hudson Falls, N. Y. 
Mary L. Gibbons, '!l9, 181 Main St. Rosabel E. (iibhon.<. '85, 181 
St. 
Hulberton, N. Y. 
Artl1ur H. Phillips, 90 
Jessie Benedict Phillips, '90 
Mrs. Jennie Phillips Smith (W. 1!.), 
'8• 
Alvita Anne Viucella, '22 
Jossic J. \>Vaite, '14 
Huntington, L. Is., N.Y. 
Katherine Fay B\lms, 'oS, Box 3ll7 
Huotin,gton, W. Va. 
Mrs. Mildred Andross Talley (E. P.), 's6, 't8 
Main 
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Indianapolis, Ind. 
Mrs. Bertho. Sedy Dunlop ((;, Q.), Mrs. Mlld<c<l Estes Smith (C. J.), 
'oo, 3493 Birchwood Ave. 'tS, 12 N. Rural St 
Inglewood, Calif. 
Mrs. Alice East Hurlburt (D. H.), .b<Irs. Susie East Palmer (Henry), 
'8o '83 
Interlaken, N.Y. 
Marion Eleanor Darrow. 'l6 Celina Louise Stilwell, '21 
Clara Louise Gardner, 'to Frederitk E. A. Stout, '15 
Katherine Hclen:J Grant, '21 Lena Marion Stout, '17 
lola, Kansas 
Loren Stiles Minckley, '91. '95, 907 Eost St. 
Irondequoit, N. Y. 
:Mrs. Lottie troward Franl,c:e Laura Le.,uc Titus, 'CYl 
(Henry), '97 Nellie L. Schneober~ter, '02 
Mr$. Caroline Titus Simmoos {\Vil-
bur), '07 
Ironton, Ohio 
Mrs. Sarah Rogers Bull, 'Sr 
Ironwood, Mich. 
Mrs. E li.abeth Ingalls Hunt, 'or, 705 Ayer St. 
Ithaca, N. Y. 
Mrs. Lucy Bergnn Brew (James), Mrs. Edith Heinrich Ortner (H. 
'to, uS Delaware Ave. B.), 'o8, 'lo, 4o6 Univers ity Ave. 
:&fr:s. Estella Buc:Jl Burritt, '01, tOI ~{rs. Jean Stewart Reynolds, '09.. '11, 
Irving Pl. 6o7 E. Seneca St. 
Margnret Lueelia Clapp, '15, 519 E. Mrs. Georgia Bills Robb (Byron), 
Buffalo St. 'xof Forest Home. 
Abbie E. Comstock, 'Ss, 519 E. State Jennte F. Shank, '92, t26 Catherine 
St. St. 
Mrs. Leora Reed Dorr (Hobart), Mrs. Jessie Hart Wheele.r ()~. H.), 
'88, 210 University Ave. 'o6, Forest Home Drive 
Millard C. Ernsberger, '84, Cornell Albert Haxen Wriuht, '99, Upl•nd 
University Road 
Bertha Lou.ise Estes. '18, '19 
Jamaica, N. Y. 
Carrie L. Brainard, 1{10. 
brook Ave. 
so Harden· John Burgess, 'oo} 137 Homer Lee 
Jessie F. Bross. '98, :20 
Ave. 
Ave. 
\Vi.TWitk Harriet J. \Voollard, '90, care. or 
School lloard 
jamestown, N. Y. 
Mrs. Eliza Fancher Couis, M. D., Harriet Houghton, '96, 99 Barrett 
•97, 318 Crossman St. Ave. 
Mrs. Luella Smith Eddy (Lynn W,), Martha E. 1'ompkins, '16, 113 un-
'10, 30 B1aaehord St. coin St. 
Jamesville, N. Y. 
Mrs. Addie Hungerford Fuggle (G. T.), '97 
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Jersey City, N. ]. 
Ross B. Willcinson, M. D., '97, 129 Grand St. 
Jonesboro, Ark. 
Jennie E. Redman, '85, 1224 Main St. 
Kendall, N. Y. 
Nella E. Blake, '90 
Alta lillian Bulle•, '19 
Mrs. Lilian- Barber 
Mrs. Ethel Acker McDonald (John), 
'94 
(Ambrose), '94 
Mrs. Anna Squires 
ing). )'6 
Clark Hazel Alida Nichols, "'15 
Mr$. Ruby Kelsey Roberts (Victoo·), 
Crandall (frv- '16 
.Mrs. EditJ1 Morse Seiftrt. '21 
James W, Tutker, '76 
Kent, N. y_ 
Mrs. Eth<l Watts Clark, ' 18 
Mrs. Flora Duncan Cox (Frank), 
Mrs. Louisa War bois Smith, (Ad-
dison). 'oo 
MrS. nuth ~ferril Strickland, (E.. '84 
F.), '12 Yary Madeline Hu~thes, 'rs 
Florence Luuenton, '96 
Josephine C. Smitb~ ·~, 
Mrs. Juliette. Hincher \,.Varrcn. '.99 
Ros.• B. Cooper, '99 
Guilford S. Carver, '99 
Lloyd Cros.ett. '79 
Laura ]. Filer '22 
Helen Emily Frost, '22 
William J. Howlett, '98 
Ken.yonviUe, N.Y. 
Keokuk., Iowa 
Kinmundy, 111. 
Knowlesville. N. Y. 
Eva. Mae Plummer, '22 
Mrs. Marjorie Annstroo.g (M. A.), '14 
Knoxboro, N.Y. 
William Orville Woodford, '18 
Knoxville, Tenn~ 
Leon M. Walt, '97. Farragut Hotel 
KuekvUie, N. Y. 
Mrs. Alice Platten Miles (Henry), '!)(j 
La Grange, Jll. 
F•<d$riek ff. Stevens, '75. 45 S. Spring Ave. 
La Grange, N.Y. 
Mrs. Frances \Vithey Clark, '17 
La Jolla, Calif. 
Lyman C. Avery, 'ts Vista Del 'Mar 
Lakewood, Ohio 
WiiSOil 
~frs. Winifred Tapley Warner (A. S.), '97, t477 Roycroft Ave. 
BROCKPORT 1\0RMAL SCHOOL 
Lancaster, N. Y. 
Dais)' EveUne Cook, 't8, 20. i'9 Pleasant Ao.Je. 
Lansing, Mich. 
Wm. C. Hitchcock, 'llo, t8t6 Maplewood Ave. 
Lawr"cnce, Kansas 
Jcm.ath:ut Van Arsdale, '87, 721 Ohio St. 
Leicester, N.Y. 
Mrs. Catherine Drake Turrell (Albert), ' 10, '12 
Leot>a, N. J. 
l~orest A. DeGraff, '1)8, t42 Pari< Mrs. MarROrct Wilmot De Graff, 
Ave. 'oJ, 142 Park Ave. 
Leroy, N.Y. 
\Villialll Carter Andro~$1 'n. 't6 M. Ha~el Morn.an, 1 f7. 15 South St. 
Mrs. Ethel Mae Spie<r Cole (Dr. Walter Charlo< Parmelee. 'to 
J. A.} , ' t~ ' Helen Marie llyan, '21 
Emma l-lenderson, 17 .. 1 N'orth St. lvlrs. :Marion Rogers \Villis, 'o6, 3 
Mrs. Elizabeth Barr Lu.cher St. Marks St. 
(August, '81 
Lewiston, N.Y. 
~1rS. Clara Bennett Powell (W. H.) . Mrs. Ella Fuller Hobbie, '78 
'So 
Lexington, Ky. 
Mrs. Elma Bowerman Robert$ (T. B.), 430 W. 3rd St. 
Lima, N.Y. 
Mrs. Am~>bell Sltumwoy Edgett (C. C.), '99 
LincoLn Park, N. Y . 
Clara M. Chase, '\)8 J.) , '99 
Marie F. F isher, 't6, R. F. D. Mrs. Evelyn Short M.aurer (Ward), 
"A.Ir$. Minnie O$bome Harper (J. '15 
Linden, N. J. 
Marie Lillian \Velrlon, '14, •16 
Elberton D. Henry, '96 
Little Falls, N. Y. 
Mrs. Anna Brockett Thoyor (L. A.), 
'ot 
Little Neck, L. Is., N. Y. 
Mrll. Helen Vnn Velsou Davids. '97 
Livonia. N. Y. 
Ethel Mae Jlrown, ' t9 
Livonia Center, N. Y. 
Mary E. Panipinto, 1 2"2 
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Lockport, N. Y. 
Margaret Catherine 
100 Church St. 
BastianellaJ 'o8, Mary Elizabeth Hayes, '16, .R. F. D. 
Ofive l...orinda Olaplin, 'o6~ 28 Cnrl. 
ton Pl. 
Mrs. ~a Chadwick CoventTy, '13, 
66 Beattie A vc. 
T. George Cramer, '¢, 22 South St. 
Mrs. Gertrude Carlton Curchin. Jo5, 
t45 Price St. 
Dora A. Currie, ·go. 75 Erie St. 
Mrs. Edna Crist Oonov::m, 'oS. 47 
Webb St. . 
g. 
Mary Esther Hope, 't6, Oliver St. 
Harold P. L1ttin, '16 
Agnos McR>e. 'gt 
Mrs. Gcnrude Morris Sand. 't9, 31 
Spaulding St. 
Mrs. Mabel Waters Seiboldt (A. B.), 
'os, 313 \Villow S... 
~frs. Nina Brown Steffen, '¢, 15:1 
Waterman St. 
L.odi, N. Y. 
Los Angeles Calif. 
Mrs. Olla Pugsley Broadwell 1frs. Edith Dean Johnson (A. S.). 
(Wm.), '92, 1!49 S. Olive St. 'o6, 1351 Hi•hlaod Ave. 
L Dean Cad1, '93. ~ Menlo Ave. Arthur Rear, 'ot, 6o.> W. Clarendon 
Mrs. Nellie Frl)!lt Findley, '87, 313 Ave., HuntinJ['ton Pk. 
West Ave., ;o Mrs. Grace McCloy Rear (Arthur) . 
M,rs. Waity Brayton Gregory (Ly- '02, 6o3 W. ClatCJ1don Ave., Hunt .. 
man), '73, 528 \N. Vernon Ave. ington Pk. 
Helen E. Hun~ '83, 2.37 S. Grand Mrs. Aljce Baird Sfephenson, '99, 
Ave. :2923 24tl1 Ave. 
Lovell, Wyo. 
Harry W. Palmer, '96 
Lynnbrook, L. Is .. N. Y. 
lfrs. Nettie Cooper Thompson, 'or 
Lyndhuut, N.J. 
Mr. and l1 rs. Edwin H. Omse, 189, 233 L Ave. 
Lyndonville, N.Y. 
Elitabetll Daniels, 'l7 Alice N.abel Plummer, '::t 
h{rs. Mertie Fuller Fellows, '13 .Eva PauHne. \Vestcott, '17, '20 
Gcra:ldioe ~{. Ho\lsC-man, '22 i\frs. Lena Bowrbtoo \Vhceler (H. 
L. Estelle Morse, '•t D.) , 'ot 
Lyon~, N.Y. 
Marr E. Bcal, '!)8 
Mane Boyle. 't~. 69 Cherry St. 
Mrs. Belle Dillin~ham .Bradley (C. 
W.), '9t 
Rachel Adelaide Carmer, 'o6 
B ridget T. Hrtlpin, ';6 
Auriel Almira Barvey. '1 2. R .. F. D. 
Mrs . .Hertha Goeu:mann Jewett (J. 
J.). '97. R. F. D. 
H.a.rriet T. Palmeter, '92 
Mrs. Emma Steven~ Parrish. 'r8 
Macedon, N. Y . 
.M~. J~ssie Tallman Bridg~$, '99 Alvira G. Myers, '22 
Ruby J. Af. Brodedck. 't8 Gertrude M. Rvau, '17 
Phoebe }tfar~ret Cahill, '15 Nellie Teresa Ryan. '•s, 't8 
H. Irene Cotter. '13 Margaret Elizabeth Smith, 'ClS 
Helen Slocum Herendeen, '94 Mary \Vhite 51)afford, '22 
Jane Effie Herendeen, '17 Ruth Esther \Veir, '18 
Joanna Christine: Lnwler. '<Y'/ 
.MeVeytown, Pa. 
Rev. Frod E. Andrews, '87 
BROCKPORT NORMAL SCHOOL 
Madison, Maine 
William Goodell, '72 
Madison, Wis. 
\Vi'1tiam A. Swtt, '82, 222 Stoa~r St. 
Malden, Mass. 
Mrs. Entma Spickerman Chase, '76, 33 Gale St. 
Mamaroneck, N. Y. 
M.J:s. ~hoebe Van Scoy Hoyt (R. C.), '92, 124 Prospect Ave. 
Alice May Gilman, '09 
Harriet S. Pratt, '86 
Charks C. Holden, ';6 
Ruth Burke Hagan, '19 
Manchester, N. Y. 
Mary Willson, '89 
Manchester. Ohio 
Mannsville, N. Y. 
Maplewood, N. Y. 
Albert F. Dilhnau, '94. 66 Buruelt St. 
Marathon, N. Y. 
Mrs. Jennie Onvcnport Baker (Albert), '!JO 
Marcy, N.Y. 
Mrs. Pauline Butchin50n Franklin (R. _E:.) , '96 
Marion. N. Y. 
Mrs. Ruth Hoag Parker, '17 Blanclte May Shippers, '22 
Matamoras, 'Pa. 
Edna Van Akin, '99 
MaubiD, Burma, India. 
Mrs. Elsie Northrup Chaney (Rev. C. E.), 'os, Am. Baptist Mission. 
Mayville, N.Y. 
Mrs. Mabel Lawton Sixbey, 'OJ 
Mayw1>0d, Ill. 
Henry E. Cramton, '94 ~·frs. Alice Coulthrust Smith (Lewis) , '99, 6r8 N. 4th Ave. 
Meadville, Pa. 
Mrs. Bessie Boynton .Burdick (E. R.), '17, AlleghCit)' College 
Mean, M ich. 
Mrs. Maria Allen Hoyt, '70 
MeQbanicsville, N. Y. 
Mrs. Edith Coleman Rogers (]. G.), '95, 208 ~th Ave. 
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Medford, Ore. 
Mrs. Millicent Potter Schuler (H. 0.), '04, 1.211 W. roth St. 
Medina, N, Y. 
Elizabeth Annie Batt, 'os, rt8 Wil· Fra~ces Lorraine Miller, '16, s•S 
liam St. Eagle St. 
Agnes M. B'enedict, '21, 415 Wf:st Mrs. Mabel S immons Murdock 
Avt. (FI'.), '13 
Pearle Blood, '14 Star V. Overholt1 '17 Esther E. Dovle, '21, R. F. D. Ardis Lucile fame, '19 
"Catherine lf. 'Castle. '71, It F. D. 6 Marjorie r'rMces Potter, 't8, R. F. D. 
Edith Blanche Colman, ' 14, R. F. D. Bertha A. Prudom, '16 
5. Dorothy May Roberts, ' 17, uc Rose· 
Da.asy Evelyn Cook, 't8, '20, 325 land Ave. 
Park Ave. Mrs. Mary Remdc Shaddoek (A. 
Pearl Kniclcerboclc-er Hall, '16 C.), ' t 1, 132 Orient St. 
Addie Frances: Hartt, 'u, 6q Ano Emma Cassie Stanley, '18 
St. Mrs. Adelia Murdock Suuer, '88, 
Anna M. Lennahan, 113 1100 West Ave. 
Marion Adah MeA.ndrcw, '20, 355 Mrs. Mary Fnmklin Tanner, '00 
South Ave. Mrs. Gladys L• Von Walter$ 
Mary Elizabeth Mcllowell, '11, 117 (C. E.). 'r8. Glynn St. 
Ch~stnut St. FJorence Linw·ood \'Vaters, ' t:: 
Mrs. Joanna Pettit McGinn (Ray- L111ian A. Wells, '93, care o f -w. C. 
mond), ' 15 , 121 Highland Ave. Wells, M. D. 
Mrs. Elsie Rood :Mercer (R. I:.), Dori~ Wheeler, '19, 312 Catherine St. 
'<YJ, Highland A\•e. Mrs. Carrie Post Wright (Eli.· 
Lois C. Mercer, '96 worth), '12 
Mendon, N. Y. 
Sarah M11dred Hill. '12 
Merchantville, N. Y. 
Emma Louise Farwel~ Patchett, 'u, 201 S. James Ave. 
Meriden, Conn. 
Urs. Edith Swift Sawyer (C. C.), '94, St•te School 
Meridian, N.Y. 
lfarjorie Louise Sine, '20 
Merion. Pa. 
Mrs. Ethel Morris Wood (W. W.), 'o8, 4o8 Brockway Road 
Mertens.ia, N. Y. 
Lillian Anna RyanJ 'os 
Methuen, Mass. 
Mrs. Alice Hitchcock Moore (]. Rev. John W. Moore, '93 
W.), '93 
Miami, Pia. 
Mrs. Joscvhine Harris Reed (M . .B.), Lloyd B. Tenny, '!)6 
'79, 239 W. East 20th St. 
Middleboro, Mass. 
William Alexander Heath, '95 
BROCKPORT 1\0RMAL SCHOOL 
Midclleport, N . Y. 
Mrs. Julia Tbomp50n Ban, 'oo Carrit E. Porttr, ,'ot 
Wallaa: S. Droman, '<17 Ethel H. Rol$n, 02 
Mary Lois Grt:J<Ory, '02, R. F. D. Mrs. Ruth Doncllue Show (R. A.), 
'rs M~. Etta Cramton Hoyt (C. A.), Mrs. Mary Wall= Smith. '98 
'99 M n. Jcnn•e Thurbr.r Sprout. '92 
Julia C. Odell, '90 Elida G. Wittman, '!)6 
Mrs. Ruth Matlter Cole 
'20 
Middleses, N. Y. 
(Thurlow), Mrs. Ethel lluuoct Ottley 
l~the l Uae LaRer, '22 
Lili11n L. Morey, '8t, 410 Stanhope St. 
C~~otta \+Villiam.s. '01 
MidcllevUie, N. Y. 
Earl W. Parmelee, '03, NationAl Bank 
Miles City, M.cxu. 
(L. C.), 
Mr .. Allee Braman CaJe, '73, B 85<). Willis Howard Hanchett. 'to 
Millord, Utah. 
Allee ~L Pepper. 'oJ, B 223 
MUI.Uie, N. Y. 
Caroline A. Pottc,r, '91 
MUwaukee, Wio. 
Cora E. Mooher, '82, t.,S Second St. 
MineviUe, N.Y. 
Mrs. Nina Merritt Clonan (F. E.) , '0() 
Minneapolis. Minn. 
1Jie7 ll'osworth, '?J. 4444 Z<nith Ave. Mrs. Clara Lisk ~lahouey (5.). '76, 
S 4511 East Lake, Harriet BouL 
Mrs. Evelyn Clark Gordon (J, R.), Urs. M:t'll'arct Lewi• Nickersoct, '88. 
'78, 200 Cro,·eland Ave. Univertlt:)" o( Minn. 
~fn. Carrle Pumeltc 
(Morris), '93. 
Mitchell, Neb. 
Quivey ~forris Quivcy, '93 
Mohawk, N. Y. 
~ln. lkrth.a Peeling Bracy, 'o6 
Monrovia. Cali(. 
Carrie E. Benson. '79. 231 East Palm Ml'1. Floren"" Harvey Mkhel, 'i'J, 
222 East Palm 
Montclair, N. J. 
Mrs. Cora Hatch Churchill, '92, 6 Mrs. Harriet Howland Uuer, '87, J6 
\Veslo\•tr Road Fulton St. 
Mrs. Harriet Way Clifton (F. C.), 
'o.t. •s Fairchild St. 
Montreal, Canada. 
Mu. Clara Van Zaudt jarrell (J. 0.), 'o2, tJ8 Slrath<rn 
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Moorestown, N. Y. 
Robr.rt BunJS, 'oo, 201 Ea.t Oak A><. 
Moroton Heia:hta. Conn. 
Mrs. Dawn Jooos Dugdale, 't8 
Morrison, IlL 
Mrs. FtO\ntelia. Wood Burich, '70 
Morriavil1e, N. Y. 
Mary r. Cook, '06 Sue 0. Parker. '14 
Mr.. Ruby Ash Hewett (J. H.) , 'to llorri<t L. Pierce, ' t7 
Morton, N. Y, 
Mrs. Lillian EWott Austen (J, T.), Helen Ludic D<rrick, '22 
Gilbtrt D. Forbes, M. D. 'ot '97 
Mro, Virginia Chappell Bush (Seth), Mrs. MiMi< Wallaee Lind (Arthur), 
'03 '9t 
Mrs. 
Mn, 
Maud Burnett Cary. 'os 
Francu G,_ Crandall, 'tJ 
Mrs. Lavenda Hllgl!ins Whipp!< (Fisk), '83 
Mt. Clemena, Mich. 
Mrs. Berth> Widener Bortume, '70, s8 Socllh A,·e. 
Mount Morria, N. Y. 
Mro. Florence Brown Whit• (J. L.), '90 
Mt, Vernon, N. Y. 
M'u. Augu$13. Smith BoyntCin (l.. J\lice M. SoutiHvortll, '8g, 1 \tV31lac:e 
R.), '89, liS Park Ave. Ave. 
L. R. B'oy.tUOtl, '90, 115 Park Ave. Jennie "J'ibhius, '03. 2:U Lorraine 
Ave. 
Mumford, N. Y. 
Mr.. Ellen Forbe$ Guthrie, '82 
Murray, N. Y. 
Jennie E. GiMoo, 'oo 
Muolrepn, Mkh. 
Rl>n<he E. Wyckoff. 't8, 2S Mill« Ave. 
Naeo. Ari%. 
Ml'1. Helen Blod:stock Folsom, 'SCi 
Naples, N. Y. 
Mr.. Elva Wil5on Coyc (H. E.), C'<lc5tia C. Hatch, 't6, R. F. D. •I 
't5 
Neihart, Mont. 
Mrs. Cnr• lkvier Williams (1!. N.), 'r8 
.BROCKPORT NORMAL SCHOOL 
Newark, N. ]. 
Roscoe: P. Conklin, 'ol. 66 N. Ninth Mr:s. M. Anastasia Bryan Mee 
St. (F. }.), 'oo 
Hden Fe.rn Eddy, 'o8, 26 Broad St. Anna luella Seag-er, '04, 94 Second 
Mrs. Harriet Brockway Koch (G. Ave. 
H.) I 'oz Mary £. Van Deusen, '96. car~ or 
Boord of Education 
Newark, N. Y. 
Anna Allerton, '8o, IS Prospect St. Mrs. Edna ,Barrett Maek (J. ].), 
Charlotte C. CaJkins, '97 , 21 \V. '04 
Miller St. Mrs. Bertha Sauers Marble (R. 
Mr$. Ella Holt Corwin (L. G.), 116 W.)'o'02,_17 E. .Maple Ave. 
Laeo E. DeTn1de, '98 Clara . Mat~ews, '93 
MTS. Cora Punnetl Elliot (T. E.), Mary L. MatU•ew•1 '88 
'95, 2 Scott St. Mrs. Ada Mentz Menzer, 'OJ 
Mrs. Edith Deming Elve (John), '21 Mrs. Bemiee Wood Meteal[ (J. L.), 
W. Maple Ave. 'oJ 
Mrs. Myrta Da.dswel1 Filkins, 'a; Mrs. Florence Abenshene Robinson 
Edith Gardne;0 '19, '21 (N. L.), '07, 6o W. Miller St. Bertha Ada Kelly, '09 Mrs. Lulu Hill Shaler (0. ll'.), '97 
Mrs. Editl1 Jennie Crane Landfietd Evejyn Catherine Weber, 't2 
(W. C.), '16, Chur<h St. Eva S. Wilder, '10 
Eli7.abetl1 B. Loomis, 'CY! 
New Bedford, Mall. 
Mrs. Florence Weis \Vhitmarsh, '03, S4- Tremont St. 
New Brighton, S. I., N.Y. 
Sarah E. Carroll, '93 ~fyrto B. Clark, 'oo, 62 Wall St. 
New Brunswkk, N. J. 
Elizabeth Lillian Beel, 'oS, 6S Patter- Florence Helena Beel, 'u, 6S Patter-
son St. son St 
Newburg, N. Y. 
Mrs. Harriet SlaugJucr Carr (Joseph), '90, R. F. D. 4 
Annie E. Gardner-, '83. Z7 
New Haven, Conn. 
'A'a.1t St Austin M. Harmon, 
Lorena St. 
New Paltz, N. Y. 
Dorothy Aliee Giddings, '09, Normal School 
Newport, Herkimer Co., N. Y. 
Mrs. Amelia Hoffman B'rayton, 'ot 
New Rochelle, N. Y. 
'95, '9i' 244 
Mrs. ]e$$amitt~ Granger Chase (Ed. Lucinda E. Feeney, '89, 341 Hugcnot 
M.), '01, 63 F.lm St. St. 
Newton, Mass. 
Mrs. Anna Parker Grant (C. R.), '07, 24 Garden Road 
SUPPLEA£ENT AND LOCALlTY !NOEX 51 
New York, N.Y. 
Mrs. Josephine Webster Bartram Mrs. Anna Sime Howland (F. W.), 
(B. W.), '04, 209 W. 102nd St. '90, 720 W. 18oth St. 
Mrs. Sara Burgess Benton, 'g8, 700 Urs. Hattie \Vatrous Jameson, •at, 
W. •78th St. u!)th St and Broadway 
Mrs. Mary Wilcox Bing~ lcp, 53 J. Stanley Lewis, 'q, care of Am~ 
Hamilton T¢r. Surety Co., too Broadway 
Mrs. Laura G. Smith Bohrer (J. V.), Mrs. Henrietta Boyd Lo~ (N. J..), 
'oo, 116 E 58th St. '91, ISJ Johnson A'•e., T01tenvdle. 
Cora E. Bowen, '88, 165 W. 16oth Edword P. Lyon, '76, 96J St. Mark's 
St. Ave. 
Mrs. Annn Shepard· Brooks, 'o6, 27 Mrs. Alvena Howe Prentice (C. C.), 
Bank S1. '99, 401 W. 1520d St. 
Georl!" Edward Brown, 199, 149 Albertus D. Richard, '92, 203 W. 
Broadway 1071h St. 
l<atllarine C. Burnes, 'oo, J27 Lenox William A. Shea, 'OJ, 64 Wall St. 
Ave. Charles Herbert Silliman, '69, 1815 
Mary A. Burnes, '97, 327 Lenox Ave. Equitable Bldg. 
A{rs. Mary Abbie Johnslon Davis George B. Sime, '96. 720 W, 18oth 
(G. ·C.) . '02, 1 W 64th St., Harp· St. 
erly Hall Florenee G. Smith, '93, 98 Tiffany 
Mrs. Muriel Davis Emorson (H. B.), St. 
'U, Pelham, N. Y. Edwin D. \\'ebb, '94, 32 Waverley 
Mary Frances Evens. '98, The Dear- Pl. 
born, 350 W. SSth St. FJorcnee Wells, '04, 547 W. 123rd 
Mary Clihcrinc Gaston, '04. 452 \V. St. 
14911\ St. William R. Willeox, 'S., 165 Broad-
Mrs. Edna Salisbury Hofman, '95, 67 way 
Riverside Drive 
Nia&ara Falla, N. Y. 
Hon. Frederick M. ~ckerson, '89, Mrs. Lucr. .Breckenridge Miffiin 
2009 Main St. (J. H.), 09 
Mrs. Honor -cath~rine \.Yelch Hal- Rev. John Lowe Short, 'o6, De Vieux 
latt (W. E.), '11, 317 Po~e Rd. Colle~ 
Mrs. Mae R. Cook Johi\S.on (]. W.), Frank .f. Tone, '88 
'u, J670 Cleveland Ave. Anna M. Witmer~ '89, -2125 Lockport 
Mrs. Carrie Emery tarter, 'o6, 821 St. 
Cnilton Ave. 
North Bergen, N.Y. 
Clara B. Long, '97 
North Cohocton, N. Y. 
Clara L. Vierhile, '14 
North Eut, Pa. 
Mrs. Blanche Pridmore Youngs, 'r4, rs Eagle St. 
North Portland, Ore. 
Fforace E. Chapman, '01, care o£ Swift & Co. 
North Ros•, N. Y. 
Alice Lttcile: Deady. '19 Edra E.. Shennan, '19 
North Salem, N. Y. 
l'lorenc• G. Smjth, '93 
Korth Tarrytown~ N. Y. 
ITosie E. Moss, '99 
S2 BROCKPORT NORMAL SCHOOL 
Nor-th Tonawanda, N.Y. 
Mrs Mabel Hendee Hall (George). Almira Glen ~fyer, '<» 
'8j 393 Tremont St. Frank Mark Post, 900· 1!)8 Jlryant 
Keru;eth G. MacLean, '12, ' t1, 391 St. ~ ,0 ... \Vhcatfield St. lvl~s-. Mary 'I rue Waryen, ""• 
Lois Thomas MacLean ( K. G.). '16, W1lham Van Epps Wmslow. 20, t6t 
' 19. 391 Wheatfield St. Falkner St. 
Northville, N. Y. 
Mrs. H arriet Taylor Skinner (G. 1.), '99 
North Wilkesboro, N. C. 
Mrs. Tne1. Allwood Landon, '89 
Norwalk, Conn. 
Aria B. MorcltGuse, '951 3 Leonard St. 
Norwalk, Ohio. 
Mrs. Graee Burton i>ishbaugh, 'oo, 132 E. Main St. 
Norwich, N. Y. 
Lillian A. Eldridge, '99, t;Jl! E. Main ~fargarct M. Foote, '82, 14 Cortland 
St. St. 
Nunda, N.Y. 
Mrs. Jennie Tibbilte Reinhart Mrs. Martha Skillin \:V:n n .n, '98 
(Arthur) , ' to, 46 Gibbs St. 
Nyac)c, N. Y. 
Helen N. Banker, '91, 234 N. Broad- Mrs- Edith _Yan Etten Kilby (Ja.), 
way 95, La Vtl.a Pl. 
Oakfield, N. Y. 
Mrs. Hazel T. Bird Hutton (Ed), Blanche K. Parsons. '14 
't6 
Oakland, Calif. 
Mrs. Cor.~. Irvine Redenteyer, '03, 2613 Durant Ave. 
Oberlin, Ohio. 
Delphine Hanna, M. U., '7j1 
Odessa, N.Y. 
Mrs. Mary Middlebrook Halpin (Edw:.rd) . 14 
Ogdensburl(, N. Y . 
Mu A•bbie Loonti< Chapin, '78 ~fr$. Mary Pelton Cooper (W. G.) , 
. '95, 6:: Caroline St. 
Olcott. N. Y. 
~lrs. S:atie Clicknor Bullard, 'o6 
Olean, N.Y. 
G4::orge E. Dtarbom, '031 2 13 Center St. 
SUPPLEMENT AND LOCALITY L'IDEX 
Omaha, Neb. 
"llrs. Etita1>Cth Robinson Charlton Emily J, Robinson, '79, 2'2::2 lHami (A. G.), '8o, 2222 Miruna St. St. 
Oneida, N. Y. 
.Mr~. Freda Bellinger Elliott (K. II'.), '17, 97 Broad St. 
Oneonta, N. Y. 
Mrs. Belen .Bomard Fluhrer (H. Mrs. Sarah Walker 
\V,), '95, JJ \Ve.st St. (Arthur) , ·~ Scybolt 
O nondaga VaUey, N. Y. 
Adelle B. Robinson, '81, 110 Academy Green 
Ontario, N. Y. 
).lr;,. Eva ~iorley Dickin$0n, '17 Mr:t. Mary SuHivatl \Vaterl]lan (\V. 
Faunie Elh:abeth Eaton, '15 A.), 'o6 
Ontario Center, N. Y. 
Agnes Foley, 't8 Clnra Gertrude Foley, 'tlj 
Oradel, N . ]. 
Mrs. Ruth Leonard Bellis (D. D.), 't2 
Oriskany, N. Y . 
~fary A. Walbran, '09 
Orleans, N. Y. 
),f rs. Ina Me Durney Robinson (C. S.). · 'oo 
Ossining, N. Y. 
Mr<. Louise Shaw Bedell (T. G.), Glenn H. Kidney, 'o6 
'15, 33 Clinton Ave. Mrs. Viola Di~tsc:b Kidney (Gh:un 
:Martha E. Gibbons. '<»· 49 Ellis Pi. H.), '07 
Otis, N. Y. 
:\[rs. \:Viniired t\ppl.iu jones (C. M.), 'JS 
Ovando, Mont. 
Cassius W. Colby, '69 
Ovid, N.Y. 
M. Eliz.1belh Boyor. '21 Gertrude Beatric:e Hall.:tt, '22 
Oxfotd, Ohio. 
Dr. Frank L Clark, '90, Miami University 
Oyster Bay, N. Y. 
B. Franklin Cooley. '8.3 
Palmyra, N. Y. 
Margaret l-. Coon, '21 Anna L. Ryan, '01 
Mrs .. \Vinifred Churchill Rumrill (C. Jessie .Af.. Tack. '2I 
C.). '94. 2~ Canandaigua St. 
BROCKPORT NORMAL SCHOOL 
Mr.. Mary Clark lknuien 
'<)I, t875 Summit A~. 
Puadena. CaUl. 
(Jolin), Mrs. Minnie Punnctt Mitthell (S. 
R.). '99. sqo X. Los Robles Me. 
Pauaie, N.J. 
Mn. Elizabeth Gallaoher Dtrrick FlM<nee Fannie Hunt, '09. 89 Henry 
(Jolin), 'oo, aa8 Gregory St. St. 
Batdce \Vinne, '01), 6s Park A,~c. 
Patchogue, N. Y. 
Mrs. Att$-."uSta Hudson Edwards, 'So Mr1. ft•uuie Hovey Porter (R. A.), 
Mrs. Eli"' Huff O•·crton. ·a,, 200 E. '89 
Main St. 
Pedricktown, N. J. 
Mrs. Mat.:l Latting Turner (C. G.). '07 
Peekslrill, N. Y. 
Jessie Emily ~!artin. 't6, 303 Tromont St. 
P.ruidd, N. Y. 
~Irs. Ellen Harris Bateman. '"" Jolin William Parktr. 't6 
Emma Corcklia En«leban, 'o6 Mrs. Oara Hi~bie Schutt. 'S6 
Hucl ~b""'e Hill, 'zt EtheJ ,Birdell Tah. '07 
Haul J. Myer, 't6 lnoz ~1. Welcher, 'o8 
Penn Yan, N.Y. 
Mary l·•hel Barry. 'u, 
St. 
no Brown Mrs. Bertha Amcs Purdy (f. S.) . 
'oo 
Luella FranC<$ Rilling, 'o6, 324 J aeo~ 
St. 
MN. Mildred G. Kellogg Bush. 't9 
StellA Rose Clar)'1 ~18, 136 Benham 
St. lne:t E. SematlS. '22, r...S Jacob St. 
'11. Mn. Jenniu Conklin, Snoden (Nel· 
•on), 'o8, Stnrk Ave. 
J'i'lorencc Eua De Gruchv, 
I .il><:rty St. . 
Maud 0. Dcnni:non, '02 
Fred S. Hallowell. 'ro 
"'''11"1iuette Stiekll·a, '98, 202 Liberty 
St. 
Anflta \'eronica O'Connor, '07. 3r8 
Jacob St. 
Pensacola, Fla. 
Mn ~lary Bartram M9rris, '90, Route A 
Mrs. Ruth Trucsdale Grieve 
'Q6 
Perry. N. Y. 
(G. J,l. M. M>ria 
St. 
Perth Amboy, N. j. 
Aliec ~1. Clack. '<)9. :z:lJ Madi•on A•e. 
Phelps, N.Y. 
Mrt. Ethel Donnolly Adams 
'II 
(Fred). William A, Mallorv. '78 
M "· Edna Alcott C.fl"'nter (A. 
M.),;'l8, R. F. 0. 
Mn~. M:uriet Hermance Crittendon 
(Ro-.) . '11 
Mrs. ll<uie Olmsted Roekeiel!<r (K 
L .. ''l8 
Jencvcro Eth('l\•n 1"Cimpldns, '04 
SlJPPLEME.'\T AND LOCALITY INDEX 
Philacltlphla, PL 
Mr., \'irginia Olil·or Allen. '89. 2t:£4 Mr •. In Knopp Putter (I. U). 'o;, 
Spruce St. 11o8 S. ~?th St. 
Da\·id H. Cook, '91, lSJO OlCS\DUt ~ \Vaher \\'itney, 'oS, care or 
St. J. C. Hoppo & Son. llt7 Chest· 
Mrs. ltarjorie ChrisweH Lee. 'u, nut St. 
zn Ashland ·""''· W. Manaqunk William R. \\'itne)". '13. W9 San· 
o.on St. 
Phoenix. Arb . M". l.eo11a Adams Homherger. 'oo, .164 !\. Fourth Ave. 
P ierrepont Manor, N. Y. 
Edward B. Harris, '89 
Pittoburch. Pa. 
Phil• Estelle Babcock. '09, 6tS Cl)dc lldwnrd James 1{ershon. 'to, care o£ 
St. Potuburg-Du Moin~ Steel Co. 
lewis P. Collins, 'oS. Oliver Bld,u. Mrs. Jane Ba0\3rd Sherrard. 'en, 
Mu. Edith Gardner Emes (J. J,), ~100 St. James Tcr. 
'of!., 21 \V. llontgamt..ry Ave. Lc·on James Truesdale, ·~ Post 
Mrs. Grace Johnson Gr«n (J. R.). Otllec Dtpt. 
't;, Brooklin< 
Pittsford, N. Y. 
Ruth Elvira Anthony, 'rs 
C:ubcrine Arma Barrt.tt. 'oS 
M ,,., F.lta Kot<ham Bcektr. '8a 
John C. Cas~arette. ':21 
)Irs. Amy Sweet Duryea, 'os. l..ollR 
.Meadow 
Stile Frances Erath, '14 
l.:uan Hir.dcriMd, '03 
Mrs. Edna Steve Jon<• (Howard). 
'07. Ccetlln Frances Kates. 'r8 
Mrt. Lillian Stutznunn Kester 
(Clincs). 't4 
Emma E. ~lcCoord, '02 
Mary A. ~!.Coord, '03 
Mrs. Mary Welch Roherts (Wil· 
liom). '84, R. 1'. D. 12 
Mr~. JrSJie Brusic RO\\'~ (Albert) . 
.,. 
i';•thcr L. Scllakc. ' 17 
Mro. Nellie Haller Utt (Fred), 'o8 
Helen Mu.y \Velch, '22 
Plainfield. N. J. 
Mrs. £1izabo:th Reynolds Hollin~!>· Kate M. 
worth, '95 
Elmer E. Kingman, 
Ave. 
'91, ttot South Mary L. 
A,·e. 1\ve. }. Garret 
Poland. N. Y. 
Rurt :11. Rob:nSQP. 'oo 
Pomona, Calif. 
Mnrsh. 'g;, 40t \Vatching 
Marsh. '97, 401 \V~lchinl:( 
Smith, •tp. 516 Ravine Rd. 
Mt~. Emm• McKenzie Oloott (S. P.). 'Sr. 266 E. P .. adena St. 
Port Cheater. N.Y. 
l(llilh ~larv Arnold. '14. 't8. 25t Sey- Oli•·e F.. IJ<Iden. 'Q7. t,J.I Haseco Ave. 
mOttt Rd. Mn. Hettie Vlcbster Sebmalling 
}oluo G. Belden, '99, t34 Haseco Avr. ( 1>, C.), '<)0 
Porter Corners, N , Y. 
Mrs. t.ibh Frcemao t{incc. '03 
BROCKPORT ~ORMAL SCHOOL 
Port Gibson, N. Y. 
Edna Clarissa ShQrt, 'o6 
Port Jefferson, N. Y. 
!llrs. Cornelia Arnold Moger (Lewis), ·~. 1o6 Bleeker St. 
Port Jervis, N. Y. 
OorQtby Marie .Harsch. 1J4, '16, 41 E. Omrles D. Marsh, '03, E.. Main & 
Main St. Elizabeth St. 
Mrs. Cntrude Farnham Lord. '98, 47 
£.Main St. 
Port Washington, L. 1., N. Y. 
Mrs. Mary Elliott Lordi (S. 0.). '17. 't9 
Potsdam. N. Y. 
Mrs. Helen Roe Keller, •tS. J3 l...;:lwrencc Ave. 
Pottstown, Pa. 
Frederick Fr:o...sc.r. '00, Hills Scl\ool 
?\brion V. Banc:roi1. '16 
Prattsburg, N. Y. 
!..Irs. Mabel Valley jones (Harry). 
'oS 
Princeton, N.j. 
~Mrs. Evelyn Seely Jackson (L. L.). 'o6, 1o6 .BaYard LOJ1c 
Racine, Wis. 
R~v. Re11ry Clarke. ~a.;. 903 Lake Ave. 
Alice Motud Boker, 107 
:\{rs. Catherin~' Snvtlcr 
R.). '97, Jllind Sodus 
Jane !rent Phippin, 'r; 
Ransomville, N. Y. 
Josc,,hin.e Viola B:.ker, 'ro 
Red Creek, N. Y. 
Allen (G. 1\frs-. Linn.a Lincoln V:m Nors1rm1d, 
'OC), Grover SL 
Redondo Beach, Calif. 
Mrs. Frances Booth Ridsrdey, '92. 200 Catalina Ave. 
Rensselaer, N. Y. 
Charlotte L. Estes. ·ss. so River>ide. Ave. 
Ridgefield, Conn. 
Mrs. Etta M. Fligl(ins Birdsall. '92. (c: W.), R. D. 4S 
Ridgefield Park, N. J. 
George Laverne Lc.igh, '97, 45 Hobart St. 
Ridgewood, N.J. 
Mrs. Con1 Slu1fer FirJing, '05 
Ripley, N. Y. 
Mrs. Florence ).(a~tcr \VoU, '07 
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Rochester, N. Y. 
Maud A. Acheson, 'oS, 37 Lake View 
Park 
Mabel R Albertsbll, ·w, -12 Hickory 
St. 
Mrs. Edith Allerton Allen. ·ss. 32 
Boardma11 A\'e. 
Mrs. Eileen Crossett Altman {F. 
£.). ·u 
.Mrs. Mary \Vaterbury Anderson, 'OJ, 
54 Buena PJace 
Mrs. Caroline Shourds Armstron~ 
(T. E.), 'go, Culver Road 
Thomas H. Armstrong, '90. Cul\'er 
Road 
Swan Avery. 'Q9, 303 Adams St. 
Mrs. Lulu Brown Backus, '95. ~~ S. 
Goodman St. 
Mrs. Florence Hollingsworth Baker. 
'12, 'iS Aurora St. 
Mrs. ~l'aude Campbell Baker (~{. 
A.), '96, 77 University Ave. 
Marion V. Banc.roft, '16, 175 Clinton 
Ave. N . 
Mrs. Grace Abrams .Barless (E. R.) . 
'97. 161 Cumberland Ave. 
Florus R. ll'axt<r. '77, 926 E•chango 
St. 
Milton S. Baxter, '78. 46 Bly St. 
Mrs. Cora Bemish _Be.attie. 'oo. 277 
Lake View Park 
Mr>. Emma Hixson Beebtold (H. 
}.). '95, 36r Grand Ave. 
Mrs. Lillian Paine Beebe< (W. S.). 
'91, 2 Augustine St. 
'Mrs. Laura Holton Benedict. 'oo, 
Bricrhton Sut 
Mr$. Mac Held Benton (I.e land C.), 
'o8. 21 Culver Rd. 
Mrs. Cora Dqolittle ller\l•e (L. T.l, 
'97, 179 Asbury St. 
Mrs. J .. samine Stryker .Blood (C. 
H.). 'o3, 15.1 Plrmouth Ave. 
Emma S • .Boddy, 04. 801 East Main 
St. 
Lena Agnes Uoyre, '17, 307 Sherwood 
Ave. 
lfrs. Harriet l.ouise Brainard, '04, 
124 Asburv St. 
Myrta E. Bryce, '93. 234 Wilner St. 
Ada Marie Br~an, 'w. 104 Electric 
Ave. 
N. A<lell~rt Brcrwn. 'oo. 1:::;~ Poc;t St. 
Mrs. B<metta Tuttle Buchan II'. A.l. 
'02. 271 Seeh·e Ter. 
Gladys D. Buc.klev. 'r8. <'Rowley St. 
MrJ;, K~te "'R~rs Budlong, '92, 1 
Kenmore St. 
Hann;1h ] ulia Burkc.o. '20. 63 Belmont 
SL 
Lillian E. Burlinl'13.me. '87. 6o Plr· 
mouth Ave. 
Mrs. Cl~m Smlth .Burns. '7;, 6o Cor~ 
nell St. 
Enher :Mary Burnt. '2'2 
Georg-e Bums, '04. Vlilder Bldg. 
Sarah H. Butts, '89. Cbnrlotte Sto. 
Elh.abc:th Dorothy Cad-zow, '21, 90 
P;ansy St. 
Alice L. Camp. '02. 7 Woodland Pk. 
H:1l1ie B. Card, '02. 85 ~ishlingbur-y 
s~ 
Helen M. Carroll (Sister Rose 
.Marie), 'ol, 16 Lake View Pk. 
Mrs. Carrie E., Ca5we11, '78, '79, 6Y: 
La!ayette Pl. 
Lillian Chadsev. 'oo. 838 Power Bldg. 
Emma J. Chriswell. '7r. 'W MeKin~ 
ster St. 
~rs. !'rank Seeley Churohill. (W. 
W.) . '85. 10 Atkinson St. 
Mrs. Ethel Wilder ClaPt>. '!)8. 243 
Mellville St. 
Helen Gladys Clapp, '07, 39 Sumner 
Pk. 
Mrs. Ednn Boddy Clark (L T.). ·~. 
t'20 Augustine St. 
Mr.~. Emma Kn:mss Clement. (B. 
Fl.), ·w. 4.J Lorimer St. 
Mary Agnes •Collins. 't7. 23 Lyell 
A\•e. 
Mrs. Anna Helfrich Conley. 'tJ. 1072 
Clinton St. 
William ] . Con!ey. 't3. 38 Parkdole 
Ter:. 
Elitabe1h Conrad, ~&>. ~~ Uni\'cr~ity 
A'•e. 
Mo. Alma Flynn COitYI'l\v {\"/m.). 
'84, 704 Un.iver$ity Ave: 
).{rs. Cynthia Vnn Sickle Cook 
(Seth). '82. 123 Ravenwood Ave. 
Grace Cook, 'OS.. r23 Ravenwood A ,.e. 
Mrs. Grace Emmerson Cook (E, S), 
'to~ ;lt Arlirn.•ton Pl. 
~{r!f:. Catherine Meinhardt Corlett (E. 
P.), 'oo. 200 Mt. Vernoo Ave. 
Edw>rd P. Corlett. 'oo, 209 Mt. Ver-
non A,·e. 
Mrs. Carol~"' Baker CorreU (W.l..). 
•o3, ;r~ vrnnd Ave. 
Mrs. Anna Ford Crocker (E. M.) . 
'83. to:z Post Ave. 
Mrs. Gertrude St~ncrland Curtis. '02 
Helen Roo;a1ond D'Amand~. '2r. 426 
Nor·tb St. 
Rov E. Davey. '03, 218 Laburnum 
Crescent 
).fr, , Alice \Vad.;;wortfl Davis 
(Errtest), 'o.t. ~oo Electric A'·e. 
) 'fr". Fern B~s Davls. 'u, 71 Owen 
St. 
M=-ry A<!atha Dean. 'rs. 221 Ki~h· 
lin~bury St. 
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Clan ik;ute. '<17, >.15 Augustine St. 
Cath<rint Marie Deasy, '4, 4S Gt ... 
){Ow Sa. 
).lu. Jnone Sdditk- Derbet, 'ro. •u. 
tOJ ML Vernon SL 
Mr,. Merit Blodgett DeWitte (E. 
J.), 'tJ, 511 N. Goodman St. 
Mmmt ». Dex~, 'or, 3-&-S Plymouth 
'Ave., Flat B 
John Uroman. '03, \Vashington ju11ior 
Hiah School 
Mory Alioo Doherty. '92. State 
H ospital, W>rd 6, Room 6t3 
Beuic Hortense Donnellan, 'o.s, 127 
Earl St. 
G<Orge P. Ooou>ellan. 'o6 ,127 Earl St. 
Helen Florence Oouncllan, '01, 127 
r,_.rl St. 
Eli•oh<th Catherine Donovan, 'tS. 
Denise Road, ChoriOtte Sta. 
Morion A. Dunn. ·~ 98 Chotham St. 
Alh<n D. D~'ingu, '03. Washington 
)UiriM Hisft Sdlool 
Ruth A En~rt, 't3. 22 M..Utou St. 
)arntJ W. Enright, M. D .. 'rp, J84 
\\ilder St. 
Mro. Genevieve McEihcr.m Fahy, ·~. 
Mtie1 St. 
Mrs. Emily Allen Ferj!U<On. ';>8, 4t:>S 
Lake Ave., Charlotte Sta. 
:\tu. Frances Hixson Fichter (G. 
C.) , 'os. 207 Warwick Ave. 
Mr~. Myril La Sane Fosmire (B. 
C.), ·~ :u~ Driving Park Ave. 
M n. Clara M. Roh<rts F recmnn (E. 
S.) . 'OS. 71 Park Ave. 
Mr~. Jennie \Veils "Preneh, '90, 173 
Cameron St. 
Mr~. Olive Upton r.- • 'o1. CharlNt~" 
Sta. 
M rt. Verona Covell Go~t", '02, 413 
Mt. Vernon A\~. 
JackJon Gallup. ' 11, 't2. too Gibhs 
~t .. Co.,oord Sehool Xo. tS 
llabrl Beatrice Gilbert. '22, 6t Davis 
St. 
Mary Loui<e Gill, 't7, t4 AlgQnqmn 
Tcr. 
lfrs. France, Spring Gilman, '01. 103 
Prin~ St. 
Ad<lle Fran«S Gleason. '9-1. 102 
Ri<lJl't:":ay An. 
M .... Ethel Curtis Gofl' (W. F.), '07. 
$q Alden St. 
:\fra. Fernctta Frye Gorham, '97, 16 
Flower City Park 
~fr~. Florence S<:rihner Gorslioc, '8r, 
18.1 Fulton A\'e. 
M r~. M•ud Vick Gosnell ( D. G.l, 
'M. 113 Lark St. 
F.•litlt ~ . Grey. 'ot. School 22. 
Mrs. Eva New Gridley (\\'. F.), '9S. 
t<f7 Weldon Sr. 
Mrs. Florence Allen Haher (}a.). 'to, 
465 Meilcs St. 
Maud Sarah Halt, 'OQ, School :>6 
Lactic M. H•r-per, '14, Dewey A\·e .. 
Route 6 
Mro. Marr Gould Hatch. '88. :>6 
Sumner St. 
Mrs. l one Lambert Hawkes (W. K.), 
' 17. t36 Clay A,·e. 
Lillian I. lltaohcy. 'I)C), S8 Locust St. 
Mndelinc F. Hcophcy, '14, 214 Ken~ 
wood Ave. 
Et~cnin Bertha Hecox:. 'r2. ' q, 85 
Jefferson Ave. 
l\c1\JlCth Catwell Hcinricl1, "15, 490 
Cioodn\o'HI St. 
Dori" Hcntictt~ Hill. '14. 142 S. Fitx-
hu$11> St. 
Charles H. Hinehor. Y. D., 'rn. 40J 
.\luander St. 
~frt. Alice Rums Hoffman. 'ot. 34 
Crawford St. 
Beatriee Holdrid~. 't2, 90S Union St. 
Franees Anno Hollowood. 'tJ. Bird! 
Crt1«nt. 
Mar.,..rct Delio Hollowood. 't>. Bird! 
Cm«nt 
Mrs. Mi11i«nt Knowles Hovey (B. 
F.). 'ro, 't2, ' JSS Drh•ing Park 
Aw:. 
M,.. Nellie Brown Howell (G. W.). 
'ot, 41 Belmont St. 
Mu. Marion ThynSlc Hutchings (V. 
U.), '01, 'l'J Avenue C. 
V<'rne U. Umchings, 'o?. 12 Avenue 
c. 
Mrs. Je:nnit" Cary Flutton. '75, 46 
Rowlry St. 
\Villi:tm Tl. In·ine. •o,. ()Kin~ St. 
Ouules Irwin. '81, J r6 Rosed<Lle St. 
Dorothy ]aclMn. 'to. t~ Shepherd 
St. 
MN. Edna Wheaton lohneox (R. 
F.). 'OS. I qt "· C.aod""'" St. 
Mu. E:mm~ Stdnhau._~ Karl 
(Nichola•), 'oz. Charlotte Stl\. 
Mr<. ElitobOth Dullard Keet1211 (W. 
F.), t<7 Post A, . ._ 
Mary W. Kee!W1 (Sis,.r Agnes 
Bernard). '()6. Nazareth Nor. 
Marie A.qnes Kehoe. '96, Jn Hoy-
ward Ave.. 
M•v Kene<~ll. 'to. 102 Jones St. 
Mrs. Clan Braithwaite Kenned,•. '86, 
1.1.3 Rartimrton St. . 
Harry W. Kenyon. 'o>. V. W. C. A. 
Rrllc Ketden. '19- 114 V.'ilkins. St. 
fn<eohint Mabel Kinv. '22, 237 Shet · 
wood A\'(':, 
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)Irs. )Jarguerite \\1lder Kint1, 't4, Patrick ). Murray. 'rs. 6s6 Ponbnd 
Charlotte SU. A\ c. 
Mn. f..?uise. Paint Kishltr (H), 'll6, Eliuheth Neil, ·~. tsS Third fl,·e. 
:>6 Ri"rside St. FIO<woo E. Nichol 'oz 5 Gorton 
Genevio.·t G. Know. 'tS. 590 PI>·· Pl. . ' 
mouth A"•· Mro. Esther Btrson Xicholl. '98, tol') 
Hcrben Anthony Kuppin~t"r, 'tS. t.SS llaring1on St. 
Mc.Gt-c St. Jtrnrr. A. Nixon, ''5• care of j. S. Beat~i~ Frank LaSalle, ' 0!). 313 1\ctl, JIQ Cutler Bldg. 
Drwmg Park Ave. Mabel C. Novc.s, '94. 5 Frederick St. 
Eugene li. Lath, M. D., '<)8, J<n Port· Kathryn f". O'Brien. '13. 45 Rosedale 
land A\'c. St. 
J\\I.Stin S. T . LaVigne. '22, z.u Sam· Cnthcrinc V. O'Connor (Sister T ereM. 
tosm. Ave. ~h1ric), '95, Naz:treth Convent 
Amtlia L. Leahy, '92, 12 Clarendon .M n. l!mma Schouton Oeml!oh. '88 
St. 146 \Vcstminster Rd. ' 
M.n. Josephine Wcttlin~ Leak<, (1!. Ann• B. O•good, '91, 44 \ lck Park 
T.), '98. 69 Ad•ms St. A 
Mar.,..rct T. Leary. '92, J6 School I<L, S. Pa!ltl•. 'o;. 2l Boardman St. 
Crace Evan~line Lta\·ens, 'OC), t.l7 F..dith M. Park. 'or, 297 Parctll.s Ave. 
En>trson St. Henry Pease (H.), '8:1, 20() Albemarle 
Pearl Lc'•ine, 'ro. 47 Catht.rine St. St. 
Mr<. Holm Griffin Le\-ings (T. G.). Mrs. lulu Gillespie Ptmbcrton 
'92. 1512 Montague St. CBenram), 'l.s. ' t7, 8 \\'inthrop 
Hu~n R. Le•·is, '92. Granitt Build· St. 
ing, &h Floor. li T>. H:uelle DeForest Pon (\\.G.). )Jn. ~lory Lamson Lockwood IE. $8 Sh<lter St. 
A.), '$6, 225 Yerriman St. Mrs. Ida Hammer Protz. '99, 122 
Mrs. Corinne Fris.bie Louckn. "07. &"Q \\'arwkk Ave. 
Main ... St •. E. . . Ro~rt F. ?ulver~ ':n. so Dewitt St. 
Mrs. Edkmlla :\!1lhkm Me:OellaJ1 Mane loutJt: Redding, '16, 34 Ford 
(M.). ·~ tQt Parcells Ave. St. 
Ida May McMullen. 'tt, :>67 Post llcrh<rt G. Re<:d. '8;. 190 Kirkland 
Ave. !load. 
Mrs· A-fArfl'uerite Getman Madison, Mrs. Ftorcmre King Rernolds (F. 
12. 4681 Lake Aw~. B.). 'o.t. H) I Fulton Aw. 
M:trtha M. Ma!ll:ham, '98. 175 Park· IWubcth 1 .. Ri<hcuakcr. '97, 14 Jud· 
way son St. 
C·uherine Marrinan, '97, 150 N. Caroline It Ridler. '!)2, 84 Pullm::..n 
Union St. Avr. 
Marion Al:)l .. Martin, '2 t, 46 jackson Mr<. Helen ~!ott Robbins (Ed. 1'.) 
St. '9~. Brighton Sta. ' 
\IIIIi• A. ~lat<on, '89, 23 Lake View Afro. AuiNJt.:l Wall Robinson. 'rp, 
Park 14t Edl!"rton SL 
~Irs. Bertha Murray Meisenuhl lfarion D<lsart Rohsoo, 'to. Guild 
(C.). '"· 6;6 Ponbnd A\-~. HOW<. Field SL 
Helen I. Mere<r. '99- 6o l\onh F~1- MN Alta lwti<>c Roekcastle (G. 
hwh SL M .). '15- Charlotte Su. 
Herbert J. Menzie, 'St. t67 Sene.:a Mr1. Susan Brown Rocl·wood (A. 
Parh-av. }.}, '02. 232 Edg>erton SL 
Gtort«: l .hnot. 'rs. 83 Normandy ~r". ).loflv RYan R~r! (A4 \V.~. 
Court. Buenna Pl. 'os. 8 Wtl!.,ley St. ~~~· Maud Dalmad~ Moir (A. E.). llr.;. Rlondtt Howland Root. 'tt. ( A. 
<'18. 101 Pcmbrokt SL T.) 2< Duke St. 
f."c,her 1\1. 1lorri~. 'rQ, R. F. D. 2 F.c1na N'in:t Rcmo. 't8. SJO L\ke Ave. 
Mn. ~lorcucr Uden Morrison (F. fc:nnie M. ROM. 'o6. 6.W Parcells Ave. 
A. ). r6. Edtrerton Park Mr• . F.theh,1 \Vtller Rowe. '99 r8s 
Mr,., A~nes Pcttentrill M06he r ( A. Maril'll St. · 
'-·f,), 'cu. 24~ Vacc<tr St. Mr11. Eltle S1ewart Ryan. '()(} 6 Dt~Hni,c~ EdwRtd Murra:y, '16. 656 ("annn !=:t. • 
Portl:md }\ ,·e. M,.r~.tatrt E. ~fhafer. '22. ,'\ I Bood St. 
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Ktta ~laric Schaicr. '22, 31 Bond St. Ous. P. Tbi5tlt. 'oe>. .43 Mason St. 
Louise c. Schake, '97, '73 Weld St. M!". Ltna Ptasc Thmic (C. P.). 
Henry W. Schouten. 'oo, 26 East /we. 00. 43 ~~·- S~ MN Glodys Sn1-d<r Schlick. 'oS. 29 Ella M. Tieman, '8s. ;J6o.o Lake A,-._ 
Ja'ci<Jon St \\'m. H. Tompkins, '91, 515 Ell-
lfrs Oe_;tina D' Amanda Scinta wanf!'r & Barry Bldg. 
( • .\ntonio C.). '13, 142 Fran~ St. Frank TorfY· '96, :105 Ala~• S<; 
Maude Starl<,,·cather ~lchel1. 11. 32 Mrs. Mabt K~nron Torpy, 96. 20.:r 
Lorimer St. Alameda St. 
Maud J. Sheridan, ' t8, 26 Richland ~lrt. Lauro Schoeeb<rger Torrey, 'o6, 
St. z26 Gordon Ave. 
Mr1. Florence King Shumway, '99, 44 Willi~tn 1~: True. '00. Was.hlngton 
El~ctrie Ave. )t~uor H1~h ~Choc,>l . 
Mrs. Grace Furbish Sias (A. B.), Nellie ll. Tubndy, t6, 38 Gardmer 
01, 334 West A'·e. Pnrk 
Arthur C. Simmons, '89, 85 Weldo11 Mrs. Ellen Gilman Vad;u, '85, 46 
St. ColltRe Ave. 
Wm. W. Simpsoo. ';s. 133 Fitzhugh Cl•ra 1.. Vick. '&!. 48 Taeoma St. 
St. Ad.> M. Wadsworth, 'oo, •J Lansdak 
G. Fort Slocum, '74. s8 Bright<>:' Ave. St. , . 
Mrs. Mabtl Hopper Slocum, 74. s8 James F. Walbee. o;. SJ !'•lmore ,St. 
Brighton A,-.. :-.tu. Mabel \\'heeltr \\alb«, oS. 
Bertha Florence Smith. 'o6, t; Sum- <J Filmore St. 
ner Park ~lr<. Mary Harris Walbce (}. S.). 
Mrs Frances Conner Smith (G. L). '<)6. -16<1 ExehaDf!' St. 
·W. ,p \\'arner SL. Flol"me'e" A. \\~alter, 'oz. 420 Oif· 
C<Orge L Smith 'o;, JZ Warner S~ ford Al't. 
Hugh A. Smith. '•oJ. 81 \\1t:$tchester ~fr~. Flort"nce H~nt \\falter~ 
A••· (Frank). '07. •• Mdton S;t. 
Ltwis CarriJOn Smith, 'u, 6o Peek Kote 0. Ward. 'QS, 112 Kil!!l'bur)' 
St St. 
Mrs.' ~!ahcl Andros• Smith (£. D.), Flot·ence Eli,abeth Warner, 't6. 2 
'07, t6 l..•nsd.>le St. Ariel Pork 
~iarjorie Snook. '20. 262 Perm ~t. Min~rv:. C. \Vnn1u, 'IQ, 2 Ariel Pk. 
F.ua ~.f. Sparlin, 'St. InS Gramte Mrt1. Myrtle St. John \Vatn (W. 
Bldj!. G.), 'o8, Jt5 Ravine A1·<. 
Julia ll. Spencer, '87, n Greenwood Mrs. !krtha Arnold Weart, (W. 
St. A.). '')8, 209 Salina St. 
Adell• L. Ste•es, '90. 270 Mount Mrs. M•y Curtis Webb. '!)6, ;o Bur-
Hope Ave. , . rC')WS St. 
Marcella K. Stoll. 98. 46 Sulh•an St. Cora Ali<O Week;!. 'o8, 172 Rosc-
M". May Thompson Storer (C. A.), wood Ter. 
'It, '12. 396 Troup ~t. A~ G~vif've \Velch 'Sister .M. ~{rs. Lulu Winnie Stnpp (Har,·eyl, Alphonso). 'o6, t8o Raircs Park. 
'u. ··~· 222 F«\<r•l St. . S ~Irs. F.l<anor Pro<JOr Weller (\Vm.). 
M. Syl••• Suter, ,10. 8,;8 l>iorth t. •2 t, t9 Comlnrt St. 
llo1'l H. Sw'!f'. 14, 2; VS:war (SLt. Caroline :\!. Wheeler, '0'1. 2<)1 Rugby 
Mn. llargutr-ate llonroe ••art ~'"' 
,,!" ·~· 'Fq·s·s ,-~.!'o s;; •• E. Main ~,;.., Florence Ransom Whipple. 'o6. 
,. 10n1e • weene)'. YQo .s~ Tacoma St. 
, 1St. G D' uch T•vlor 'o6. &! ~Irs. Bt••ie French White (Ed.). ~ ri. • r;~cc .e. ...., • 'oo. 12 Commtrciat St. 
M Ferrl.a ~r!; F:u-wcH Tavlor (Her· Mrs. J..toil~ Bullock \Vilcox.. 'ol. 
l:'rt). ~~ 310 Kenwood A,·e. l>r'wey A,·e .. R. f:!· 6 
Mro. Mary Rogers Tarbox. 'oo. t756 Herbert F.. Wilder. ')8. 741 Gor<on 
L:tkt A,.e, A'•e. ,, • ~frJ. Ro•ina Torp1 Tenny (A. L.) . M~ud E. V.tlder. <fi, 74t Garson 
'o2, 102 BrVRn St. ve\. I' • • K' "l''lk' (D M:\nde R. Th=-:yer, '95. ~31 Saratot:a Mr~. 1rR'tntn 111~ v 1 m~on r. 
A1·e. MeN.). 11, 25$ Alexander S~ 
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Rochester, N. Y. (Conduded) 
Burr Fisk \\'iUQ.ms, 'o3, 119 La Verne 
Crescmt 
lin. O.ara Shafer William• (B. F.), 
'OJ, 119 La Verne Crescent 
Mary Eliubtth \V'mtish, '19. 93 Bar-
ton St. 
Mrs. Ethel Raiter l'.'illianu (J. R.), 
'99- 388 Monroe Ave. 
Crace Williams, '95, 'J08 Trafalgar 
St. 
Mrs. Louise Fi•k Williams (Ceo.), 
'oS. 'J08 Trafalgar S~ 
John E. Williams, '% 308 Wilder 
llldg. 
lin. Heltn Healy \V',.hnaek (W. 
E.). 't s. 29 Spruce St. 
M)•rtie A. Woodward, 'tJ, ' ts, 138 
Hampdtn Rd. 
Mrs. Ada Seek Wonhington. 't8. 46 
Adams S~ 
Carolil\t May \\'right, 'ts, 166 Cum· 
mings St. 
Mu. F..dith Horton Youn,:r, 'oo, ~s 
Woodside 
Rochet~ter junction, N. Y. 
C. Elitabt.th Desmann, 'to 
Rockville Center, N. Y. 
Mrs. Charlotte: Norton Cantrell Mrs. Anna Richmaker Poole. ( R. 
(Fred), '9t, Brower A.e. W.). '93, 50-1 Lincoln A,·e. 
Olive Maud Corl>Mt , 'ot, 28o Vill3$tc 
Ave. 
Romuhu, N.Y. 
Mn. AII"<S }. Hogen Hoogland, 't4 
Rosclle Patlr, N. Y. 
Eliubtth !\til. '04. t,;S srd Ave. W. 
}. Earl Clark, '98 
Roslyn, N. Y. 
Jennie Metcalf, '78 
Royalton, N , Y. 
Ethel M. Kins~y, '17 
Rush. N. Y. 
Mrs. Edith Malli10n Wiles, ' 13 
Ruthville, N. Y. 
Mr~. Lillian Blanche Waley Blodgell Li<Zie £. Jack&on, '95 
(f.), '17 Adelaide M. Sutphen, '98 
Edward Payson Corbit, 'os llMh S. Twit<hell, '22 
Jane E. Hoover, '97 Mrs. Hele11 Blodgett Voorhees (S.), 
Arthur }aekson, '94 '90, R. F. D. 
Ruthuford, N. J. 
Mn. Shirlty Vcui< Britton (N. E.), 'CJ<l. 46 Hasbronk Pl. 
Safety HArbor, Fla. 
Mro. Clara Moore Peten (H. S.). '91 
St. Loulo, Mo. 
Mrs. (",.nrude Smith Ryan, 'oJ, <528 Mt~. lluth Stewart liitehell (A. E.), 
Cates Ave. 'oo, 4136 De J>onty St. 
St. Paul, Minn. 
Mrs. Mary Hitchcock Hughes, '89 l .. ibrar)', School of Agriculture 
Mary F .. VanScoy, '92 
Salem Center. N. Y. 
6Z BROCKPORT !\ORMA!. SCHOOl. 
E.th<r Snah Bahls, '12. 
lomia St. 
Arline Bahls. '11. 3578 
St. 
San Franc:iac:o, CaUl. 
3578 Cali· Mrs. Ida Curran 
Baker St. 
California 
Santa Barbara, CaUl. 
Blackford. '01, 400 
Celia Carwile, '99. 1621 Anacap> Beth KelJay, '')9, 1621 Anacapa St. 
St. 
Saratop Spnnca. N . 'l. 
Lewis \Vbitma.n 
die Ave. 
Corbin. '<17, 86 Mid· Mrs. Mabel Garrison Corbin. '11, 86 
Middle A1•e. 
[v(t Roberu, 'to Saugcrtlca, N. 'l. 
Sault Ste Marie, Mich. 
Mrs. Harriet Gillette Seymour. '6o 
Sault Ste Marie, Ont. 
Mrs. Elizabeth Smith Wileox {Th.). '95, Th< Drive 
Sautee, Ga. 
Alice L Lennon, '91, Nacoochee hut. 
Savannah. N. Y. 
Mrs. ~fary E,-..n.s M .. y, '8c) M ... Anna Smith Wood. 'O'l 
Nellie Cectlia A{erripn,. ' 22 
Sayre, Pa. 
M". Genevieve Connelly • Leahy (Dan.) , 'o6 
Schenectady, N. Y. 
I ohn L.. Ryan, 'ot, 139 Glenwood Blk. M "· Gladys Smith l.oug<e (Nor· 
Mrs. Luella SORe Gallup, '85, 36 mon) . '13, 2JI Union St. 
\IVillow Ave. 
Scipioville, N. Y. 
Martha H. Bonoroft. '87 
Scotia. 
Mu. Emma l.oui!<: .Chriswell Skin-
ncr (l.. H.), 'ot 
N. 'l. 
Mrs. Angeline 
'11, 114 Vley 
Simpkins Smeallic. 
Rd. 
Scottaville N. Y. 
Sarah A. Franklin, '01 C: Minerva Sullivan, -g, 
~lrt. Hallie Collins Gunther. ·rn 
Seattle, Wash. 
Rev. Frederick !.. Forbeo. '78. 25-11 Mrs. Franees Camr Peacock. '13, 
tOCh Ave., W. 202 Burke Bldg. 
Rev. \Villiam 0. Forbe~. ';6, 550-t Mrs. Chuloue \\':Ute Reed, '91. 
2nd Ave .• N'. \V. Kinne:ar Pl. 
Mrs. Grace t...wton Marston {}. J.). Mrs. Lei• Wi!Jon Steers, 'oo. St6 
'o8, 28t2 4th Ave .. W. E. Thomu St. 
Seneca Castle, N . '/, 
Julin. Katharine Mane)', 'o7 Marpret Helem \Verneth. 'L1 
F.lbett G. SoO<'r. 'os 
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Seneca Falla, N. 'l. 
Margant W. Flannopn. '05 Caroline Luter 'g8 
EHmmal J. J;l_aney., '8;, 75 State St. M•y B. ~on..;_ '99 
e en E. Kuby, 83 Marie E. Roann. 't6 
Cl•yton S. Scott, '79 
Shamokin, Pa. 
Mrs. Etu Ha)'!leJ Scott (C. S.), '82 
Sharon Sprin••· N. Y. 
Mrs. Eleanor Prosser Weller (Wm.), '21 
Sherbrooke, Quebec, Canada. 
Hon. E. L. Ad..,ms, '70, Am. Consulate 
Sherburne, N.Y. 
Mrs. Anna Davi$ Richuds, '71 
Shidzuoka City, Japan. 
Mn. Leora Britton Lobdell (N. 1...), '99. p Niehomc H'8'1!hi, Kasa· 
buk>. Cho. 
Sbortaville, N. Y. 
Mrs. Benba Kn2pp Beoncu {S. M.). Amy J. DeMay, '<17 
'09 }an< tJf,. Herendeen '<» 
Silver Sprinca. N. Y. 
Mary !.. Baker (Mrs . .Bem;u-d Kerwin}, '21 
Sioux City, Iowa. 
Florence E. Matthews. 't 4 
Skaneatt.les, N. Y. 
Mrs. Ada Scoune Burleton. '1)2 
Slippery Rock, Pa. 
Mn. Flora Shoemaker Helnmiller, ·oa, State Normal School. 
Sodut, N. Y. 
H:trrlette Bet!e Boyd, ' 17, Gwen' Road 
Sodus Point, N. 'l. 
Ethel Irene Hiney, '22 
Somer-.et. N. Y. 
L.loyd Hardy Fitts, '<6 
Somerville, N. J. 
Mr$. Grace Rogers .Me:!...e~r. '17, MiddAuq'h St. 
South Acton. Maaa. 
Mrs. Lilly Clark Case. '7Q. Bo< 231 
South Butler, N. Y. 
Lucilt ~farion Eakins, •15 Mrs:. Gllldys Wet!<$ Capron. '16 
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South Byron, N. Y. 
Claronoe A. Brooks, '01 
South Norwalk, Conn. 
Geor'-~ ~ewman VYilton, '03. 37 Sum1nit A \'t, 
South Orange, N . J. 
Charlotte Hoskins Miner, '97, Cedar Lane and ~nox Ter. 
South Valley, N. Y. 
~Irs. Ruth Sberbume Hoke (A. 1..), '07 
Spencerport, N.Y. 
Mrs. Freda Ginther Arnold, '12, 
1<. F. D. 2 
Mrs. Gertrude Ke1cham Austin 
(Roy), '11 
Florence E. Bangs. '2J 
Rirchie Bangs, '22 
Dwighl Brainard, '2:2, R. f'. D. 
Grace ~tarion Brcckinridgc, '04 
Doris Kathryn Brower. '20, '22 
Ida May Campbell '04 
Mr1. Eva Mason Casburn. 'o1 
Ruth Mary Chapman, 'os 
Mr<. ~lyrtle Williams Coe (Fran· 
cis). '16 
Jess~ SM.rman Costt-rove, '11 
lfargaret Cos,:rro,·c. '15 
Wmdell Uptoo Curtis: '22 
Mrs. l.o•-illa Kedian Dionock (\Vii· 
lis). '15 
Mrs. Fronccs Glidden D'Oiier. 'N 
Prances H. Donohue, '19 
Lucy \Villis Dresser '73 
Mr5, Agnes Smith Fc.rris, '14 
Bradley 1.. Flails:. '22 
Mildred Geneva Flalll{, '17 
Mrs. Cathe.r-i~ Smith f'osmi~. 
(Aiberl), '21 
Edith Alena Garlock, 'o6 
Mrs. Raa ZimrMrm.an Harradi~ 
'<19 
H~ward T. Ha\\•kim. '20 
~IN. La•·anch Whilinll Hockmbury. 
'17 
Frede.rick S. Holbrook. 'o8 
Xetti< F. lrcland. 'w 
Alma Marie l.iuow. '22 
James \Vilson McCasm. 'u 
Ellen M. Malon.o. '95 
Wil!<>n .Bo•·d Moo"' 'o6 
Y~] Jessie Baird Mttrray (R. H.), 
Mrs. Marvettc FC\wlcr N'iehols. '90 
Raymond F. Nichols. '04 
Richard Seymour Nyc. '21. R. F. 0. 
Fred E. Peck. '98, R. F. P. 
l!u. ~lae Taber Peck (F. E.). '1)8, 
R. F. D. 
A1i<le S. Plod~r. '07 
Robert F. Puh·er. '21 
Flo~ Oicktncon Ree''" (A. A ' 
'16. '18. Albermorle St., care of 
}. At Diclcinson 
Mary M. Rohinson. '22 
).{rs. Fr.anO!s Cridle,· Spen~r 
(F0<1er). '15 · 
Mac lillian Stc:tt11cr, 'o8 
Georr:re F. Stone, '02 
Mrs. Faye Strc<ter Trac•· fG. C I. 
'u . 
T. Waller Tncv. ·o~. R. F. D. 
~Irs. Ona Moore Trimm<r (L C.). 
'to 
F_ De\'erc Tucker. '21 
Ruth Yarpre1 Upton. '22 
}Irs. Florence Men WalL.,... (}. R.I. 
'o.1 
Luella L \\'illiams, '13 
Spokane, Wash. 
). Douglas ChickerinJ(, 'So. 150~ 71h Mrs. Jennie Slonley Hod!m"'" (T. 
Ave. M.), '76. 25 W. 161h Ave. 
Sprinc6eld, Mus. 
~Irs. Emma Titus Gri<llcv (W. S.), 'So. J4 Dorches1cr St. 
Stamford, Conn. 
Mn. l!aud Buskirk Gutbtlle (Wm. Wi!liom J. Guebtllo, '91. Abtrd<en 
1.), 'o:>. Aberdeen Ter. Tcr. 
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Stamford. N. Y. 
Mrs. \'iu!a Ptr.on !'Ioree (H. J.). 'o; 
Summit, N. J, 
Clara K. ~h'ftard. 'ot 
Superior. Wi•. 
Mrs. \'iana So~r Bram1111 (Volney) Volnt>• Bram '9· 7 \\' h s ,.._. :m, ,, i9 . 4t ... t. 
'94. 779 \V. 4th St. 
Swutbmore, Pa. 
Dr. Uabclla Bronk. 'n. Swartbmorc Colkl!.'< 
Syracuse:, N. Y. 
Luella V. Allis. '95. 8o2 Coun S1. Mrs. Anna ~foorc Driscoll. 'oo. 9011 
Edward J. llerry, '82, <403 W. N. Alvord St. 
Onondal(l& St. Mrs. ESther Irene Oot Gomom, 'r;, 
Herbcn A. Birrell. '22, 229 Glen· 316 Sou1h Ave. 
wood A\'C!, Annn M:tgd:nlenc. Corman. '14, t~ 
l.owell M. llirrell, ':n, 229 Glenwood W. Ya«• S1. 
Ave. Helm P.. Kuck, 'oJ. 171 Kirk Ave. 
William ~1. Cirrell. '22, 229 Gk-n- J uli2 A. Minogue, '99, 707 Tallman 
wood A•·e. S1. 
11rs. Edith Eastman Bullard. '98. 117 Margarel ~1. O',Bri<n, '02, 2"3 Kirk 
Redfield P1. Ave. 
C. Lavtm Carpont<r, '99. 216 \\'ini!red Smallwood, ·w. 52J 
~lcKintcy A,·e. Ourem A'·~. 
Alice I. Cary, '90- 613 Mil"'" A.-e. Sherman Merrill Smilh, '09. earc ol 
SyraC\Ik Unh·ersity 
Tac:oma, Waah. 
Mro. Edith Weller Bnlabanoff (Ivan Mr~. Ethel Weller Bmvitt (A. A.). 
P.), 'S<), ~t28 N. St~vens St. '88. 4021 N. 2151 St. 
Theresa, N.Y. 
Tombstone. Ariz. 
Mrs. Fannit Blacks<o<k Abell, ';8 
Tokyo, Japan. 
Mu. '-!itmic /ack1on Ayrt<J (S. G.). Rov. Charl<s B. Tenny, '91, 29 Sauai 
'88, cart o Universalitt Church Cho. UJhiAome 
Toronto, Ontario, Canada. 
Mrs. May L. Goodwin Ryan fW. Mrs. Maud Pepper Todd (J. D.). 
A.}, '07, 137 B;tlmoral An. 'co. 173 ludiM Rd. 
Towanda, Pa. 
Fred R. Steveno. 'OJ, P. 0. Box 104 
Troy. N. Y. 
Mrs. Flora Kimball Crop<ey. '95. Ford Ave. 
3 
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Trumansburg, N.Y. 
~[rs. Emily 'Wintersteen Carmer (Ciare.ucc), '07, ft. F. D. 31, Box 
58 
Tueso·n, Ariz. 
Mr.s. jessie Chapman \tVilliams, 'ot. State Unh·cnity 
Tulsa, Okla. 
Ur. Marion J. Alfcn, '86, t.2Jl $, Cincilltlati St. 
Turin, N. Y • 
.. M. Lollise Jones, 'So 
Unadilla, N. Y. 
Kate McQueen jem1y, 'oS 
Union Hill, N. Y. 
Mrs. Harriet Thayer Cha,pman, 'c;s Mrs. Stella K ircher \Vooster (Carl), 
'II 
Union Springs. N.Y. 
'K:.I,therinc A. Collins, '17 ~lildrcd Louise Smith~ •17 
Mrs. Susan Anderson F,.h (E. G.), 
'az 
Utica, N. Y. 
Fannie loujs~ A..,ery, 
Downer A \'c, 
FJorence It Benedict, 
Oo\ .. 'tler Ave. 
'93, 924 Mrs. Vina LaDue Hurd (Roscoe 
C.) , '02 
'93, 924 Lila .:\daline john:;on, 't8, 1502 Elm 
Mabe-1 Augtl$ta Corbin, 
Summit Pl. 
Edith Henrietta Hudson, '11 
St. 
ValnoUa, N. Y. 
Victor, N. Y. 
Viola C. Adams, '8g 
Mr5. OJi\'e Boughton 
W.), '1.1 
Leila liarion Kyte, '15 
Aldridge (G. M.arion F. LObdell, '01 
Bertha S. Miller, '17 
Helen Loi1 Ryan. 'll 
F.l5ie Pauline Schecb, ' 15 
Hdcn Laing Scribner '09 
Anna Belle ,J3oughton, ' 15-, R. f. D. 
-Edith Laura Bowerman, '19, '21 
~f rs. Marion Goffe Uowermn.n (i). 
W.), '98 
Verna May Bowerman, '21 
M. Florence Broderick. '22 
I~IJby ] . M. 13rodetiek, '22 
Hortense Saloma. Culver, 't4 
Uildrcd ).fay Hum, '07 
Mr>. Bernine \Veith Sharp 
(E\·erett), 'os 
:Mrs. josephine Barclay \ ·Vhite, 'OJ 
Myrtle Ada IVood, '10 
Alice L. Wood. 'OJ 
Vineland, N.J. 
Urs. Catherine Hyde Tarbell (A. M.). ·93 
~lrs. Onnolee Staub Hoyt 
'ct} 
Walden, N. Y. 
(Clare) , Mrs. Caroline Goct~mann Loug)u ·an, 
'98 
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Walker, N. Y. 
~lu. Clara 1l<1ssett .BI~~om, 'o4 Clara lsabe!lc: Sigler, '22 
Mr •. ~!ary Bush Cltm, 98 Mrs. Ora Fnsbee Snook (ja), '15 
Mrs. Helen Dennison Xundy (J. Jt. 
Jr.), 'tt 
Luc:y Caroline Boynton, '18 
Anna M ~ Forsay, '-IS 
George j. Frowley, Jr., '17 
Mrs. E.mily Tutti~ Huntley 
'16 
Walworth, N. Y. 
Edna Young Newberry, '!8 
Mrs. Bessie Lockwood Peaoock, '74 
Ethel Jocina l~usscll, 'rs 
(C. M.), Mrs. l.lertim Frank Wignall (R. M. 
W.). ' 16 
Warren, Pa. 
CJarissa J. Clark, '14, i Oak St. -Mrs. Kate Sullivan Gilbert (Palmer 
A.), '78 
Washington, D. C. 
Ceorgc \V. Babcoek, ' rS, 
St. N. W. 
102-5, :nnd Flora Raymond. '75, 201 2nd St. 
N. E. 
Chaslina Gardner, '89, 1738 T St. 
N. W. 
Edith Audrey Gaylord, '19, P. 0. 
Box 145 
~Irs. Edna Evarts Kimberly (EI. S.) , 
'94, 1440 R St. N. \V. 
Ronald MacOo.,ald, '8• 
Mf'S. Nora Aroelia Hill Rosson (G. 
E.) , 'r4, 033 New York Ave. 
)OSCJ>h P. Shea, 'o$, The 1Va$hingtou 
Timesl AdvertisinJr Vept. 
}[r&. Ahee Patten Shull (F. T.), 'o;, 
18.)7 47th P l. N. W. 
Joh:• B. S~ack, '81, 3033 16th St. 
'74, N. \V. Mrs. M<trion ~ewtoo Mckan, 
;o7 A St. S. E. 
Keuueth Spaulding 
47th Pl. N. W. 
Jessie Dewey Stratton. 'oS. 110, 1738 
Potten, 'o8. •8.!7 T St. :-<. W. 
l ,1 r$. ~c:llie \Vay Stratton, '82, l'73ft 
T St. N. W. 
Washington, Pa. 
Mrs. Catherine Sill Reed (C. McF.). 'oo 
Washwauk, Minn. 
Frnnk Collins Carruthers. 'o8 
Waterloo, N. Y. 
lfrs. Bla11the Van Demark Bacon A11Jla Hihk1:rade ~fcNulty, '2t, 25 
( W. t>.), 'oo Locust St. 
:\1rs. Myna .Ba<::kman Dadson, 'oS, 
R F. D. 2 
~·r rs. Pearl nowe Brown, 
'91 
Wate-rport, N. Y. 
(H. L.), llabel Gracilla Miles, ':'n 
Mrs. Etta Handy Spicer, '96 
Berenice A. Rackham, 'tS 
Dodg-e F loy M. Robinson, 't6 
Cene\'cra HeJtn Robinson, '18 
lnez Vietta Clark, 'JS 
Mrs. Mildred A. McOmber 
(Loren). ·19 
C. Hazel Middleton, '18 
laurita Ptarle )lites, ':u Mrs. Gertrude Hobbs Webster (Fred), 'oo, R. F. D. 
Watertowo, N.Y. 
l!rs. l.<>ah Conover ){orehouse (C. Mrs. Clara .Bohcisn Van Camp (C. 
13) , '04 0.}, '07, 220 \VinsJow St.. 
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Waupaoa, W ... 
MN. Helen Higgins Spring (Cb.u.),'82, Soldic,..· Homt 
Waverley, N. Y. 
~IN. Lilian Gm:o ~Udlan (J. R.), 't6 
Way4nd, N. Y. 
Mn. Grac:e Stutz:m3nn Rit.hatds, '16 Inez Mabel Stuttmann. '14 
Mrs. Ruth Goundry Snyder. 't6 
Wayne, N.Y. 
Eva Baskin, '18 
Webster, N. Y. 
Mauie Elizabeth Allen, ·~ Mrs. l!uby Wright Foster (Dr. J. 
Mro. Ida Miller Baker (J:;verett L.), B.), 07 , 
•11 Laverne Vcn:na Gra.bb. 15 
NOta May Baku, '15 lucile Au.gu51a Kircher: '13 
Viola G. Baker, 'ot Freda ~· Kettle'?er~r, t4 
llrs. Hannah Foster Bownun (C. May V1ola Martm,, 22 
W.), 'to !J~Ttle c;. Mather, O? 
MN. Edith Brandt Borrows, '07 \\ •I helm•!'" l.. Rex. 20 , 
Mary Margaret Cakr, 'oo Gladys E. R)'mtr (!Jrs. ~a)11C), t6 
Ali«: C. Collins '02 ~Iff, H...,l Bowman \\right (E. 
Florc:n« ~fay Cooman.. 't8 D.), '14 
El«ta L.. F05ter. 't4 
Webster's Sta tion, N. Y. 
Kathtrin~ Hughes, ·~ 
Weedsport, N. Y. 
Mildred Ma.n.ba Lamphere, '21 Hald !\l:ly Tryon, '20 
ln1111 Fr-ances Morrison, '20 
Weehawken, N. J, 
l.illlan Louise: Jones, 'o8 Lillian !\faude \Varwick, 'o& II 5th 
Luther N. St<cle, '89. Superintendent St. 
ol Sdlools 
WeUsvUie, N. Y. 
l!rs. ).farR'Iret MePhersoo Clark, Mrf, Stella Brown Gowdv (B. N.), 
'82, 495 X. ).fain St. '02 
West Ber &en, N. Y. 
Urs. Emma ~ Bower (Goo.), 'oo 
Weat Brighton, S . I . N. Y. 
Mar~ ret Elizabeth ltttnn311, ,OS, t H) Done1u•n St. 
Westfield, N. J . 
Mrs. Oor:t McGurk Bishop (Albert), '09 
Wellfield, N. Y. 
Gertrude Loraine Burch. 't6 
SUPPLEME.'IT AND LOCALITY INDEX 
Mrs. Mary Rose 
(Bart), '13 
Fran.k Win~. •oo 
West Henrietta, N. Y. 
Finnegan Gaffney Mrs. Amanda 
E.), '82 Perry Wasson (A. 
West KeodaU, N. Y. 
West New Briahton, S. I ., N. Y. 
M~. Mbmie Cooley Geissel (T. S.), Mrs. Ella Sanderson Hortoo (H. 
9'• too Egbc;rt Ave. , C.) , ~· I?> Wardwell Ave. 
Ehta Scott Gnmshaw, 04, t33 Tay· Mro. Ahcc Bush Stiles (Chas.) , ' 77, 
lor St. t6 De Kay St. 
Lewis T. Howard, '!)6 
West Nyack, N. Y. 
West Orange, N . J, 
Thomas J, McM3JUlis, 'os. 440 Gregory Ave. 
West Seattk, Wash. 
Mrs. Fannie Chatham Bun, '79. 1151 Sunset A••c. 
West Webater, N. Y. 
Marko E. Cooma.o, '22 France.s C. \VorthinK", ' 10 
Edith Gertrude Worthing, 'os 
Westwood, Calli. 
Mrs. Eleanor Dobson Meyer (H. H.), '07, '13 
Weotwood, N. J, 
Augustus G. SouU1worth, '90 Mra. Edith ~1. Rood Ward, '07, 11)6 
Roosevelt Ave. 
White Plalno, N. Y. 
Airs. Winona Schroeder Baker (G. Mrs. Td1t Smith Tidd, '02, 22 Oak-
P.), '03, 15 Woodlawn Pl. wood Ave. 
ll rs. Florence Williams Purdy, '88, 
3 Wyanoke St. 
Whlteaboro, N. Y. 
W biteiVille, N. Y. 
Anna Ame~a Smith, '20 
Whitney's Point , N. Y. 
!lottie M. B. Johnson, '14 
Marg"dret Ellen Dodd, ' t5 
Wlconi~o. Pa. 
WiUard, N. Y. 
Mrs. Altina Todd Elliott, '88 A~rnea Cec:<lia Loehren, '15 
Storrt D. Barrett. '8s 
William• Bay, Wi1. 
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Williamson, N. Y. 
Eva M. Petty, '19 Mrs. Madlyn Robertson Rowe, '22 
Willimantic, Conn. 
James L. Harroun, '84, 211 North St. 
Wilson, N. Y. 
Mrs. Cora Nunqer Blake, '92 Mrs. Nellie Pettit Vm Riper, '99 
Windham, N. Y. 
Mrs. Mary Beale Reynolds (Ira), '?9 
Windsor. Conn. 
Mrs. Elizabeth Cary Stinson, 'oo 
Windsor, N. Y. 
Mrs. Lillian Chambers Manwarren, '97 
Winthrop, N. Y. 
Mrs. Bertha Randall Fields (A. ].}, 1frs. !!dna LoWell Merrill, '93 
'91 
Wolcott, N.Y. 
Mrs. Ellen Harris Day, '97 Mrs. Ethel Ross Rieh, '95 
Woodhaven, L. I., N. Y. 
Anna C. Harmon, '98 Mrs. Lorena Wicl<e• Knox (C. G.), 
Florence J. Harmon, '97 'os. 636 Walker Ave. 
Worcester, Mass. 
Mrs. Emily Brainard Abercromdie, '76 
Worcester, N. Y. 
Isabella- N. Griggs, '81, Worcester Hotel 
Wyoming. N.Y. 
M.rs. Elsie Payne Kingsley (Geo.), Mary E. Se"rff. '85 
' 14 
Yates Center, N. Y. 
Mrs. Ina Coe Morton, •98, care of Mrs. S. C. Coe. 
Yonkers, N. Y. 
Mrs. Rutlt Harper Austin (F. W.). Florence Teresa Hendrick; 'o6, 78 
'o6, 12;3 Brill!llS Ave. Hamilton Ave. 
Mrs. Susan WiUitts Currie, '96, 10 B'eatrice S. L. King, '96~ 5 Rockledge 
Bell Place Pl. 
Bessie Adaline Gladding, 'o8, 83 Henry A. Kocher, 'en, 63 Radford 
Hamilton Ave. St. 
Yorktown, Ind. 
1\!,... Beuie Johnston Hottois (E. L.). '15 
Ypsilanti, Mich. 
Boyd W. Williams. '17, 223 Summit St. 
~ 
